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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
ÁtlNISTERIO DE JUSTICIA 
PECRETO de M de marzo de 1939 nombrando Fiscal 
de la Audiencia Provincial de San Sebastián a 
don Pedro Alcántara y Garcia Hernández. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
' liberación ^del Consejo de Ministros y de' confor-
midad con lo establecido en el Estatuto del Minis-
terio Fiscal, 
Nombro, con carácter interino. Fiscal de la Au-
diencia Provincial de San Sebastián a don Pedro 
Alcántara v Garcia Hernández, Fiscal Provincial 
de ascenso, que presta sus sf.rvicios en la> Audien-
cia de Bilbao, 
Así lo di.^pongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticuatro de marzo de mil nove-
c:entos treinta y nueve.—KI Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 24 de marzo de 1939 nombrando Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de Sevilla a 
don José Fernández y Fernández de Vilhivicencio. 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino. Juez de Prime-
la Instancia e Instrucción ¿el Juzgado núm. 3 de 
Sevilla a don José Fernández y Fernández de VI-
Ilavicencio, Magistrado, 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticuatro de marzo de mil novei 
Cientos treinta y nueve —III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
E! Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 24 de marzo de 1939 indultando a Pv 
blo Giménez Zapardiel. 
Visto el expediente instruido con motivo de 
instancia elevada por Carlota Zapardiel y Eufemi» 
de Lozoya Caso, en súplica de que se indulte i 
su hijo y marido, respectivamente, Pablo Gionénex 
Zapardiel, de las penas de ocho años y uii diá dt 
prisión mayor, y de dos años, once meses y once 
dUs de prisión menor, que le fueron impuestas por 
la Audiencia de Toledo, constituida en Tribunal 
de Urgencia, en caiusa seguida por los delitos de 
homicidio y tenencia ilícita de arma de fuego, res-
pectivamente; 
Considerando los excelentes antecedentes del 
penado, y sobre todo su ejemplar conducta duran-
te el largo oeriodo de tiempo en la prisión, asi 
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mo los buenos servicios prestados en 1» misma y 
las pruebas que lleva dadas de total corrección y 
¿e haberse conseguido plenamente los fines perse-
guidos por la sanción; 
De acuerdo en parte con lo informado por el 
Ministerio Fiscal y Sala, sentenciadora, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Justicia, 
Vengo a indultar a Pablo Güménez Zapardiel 
de la parte de pena que le resta por extinguir d« 
las que se le impusieron por Ja causa y delito men* 
cionados. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, 'dado 
en Burgos a veinticuatro de marzo de mil nove-< 
cientos treinta y nueve—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. , 
. El Miüi&taro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
g ORDEN de 15 de marzo de 1939 
confirmando en ¡a categoría de 
Jefe de Servicios de Prisiones a 
don Amideo Cuesta y don Ma-
nuel Sanz. 
limo. Sr.: Vistas las in&tan-
I cias de don Amideo Cuesta San-
! tos y don Manuel Sanz López, 
; Jefes de Servicios que ejercen e) 
cargo con carácter proyisiohal, 
por no haber podido compktar 
los estudios que siguieron con 
, aprovechamiento en la Escuela 
f'; de Criminalogía, a causa de ha-
berse producido e' Movimiento 
Nacional, liberador de España, y 
teniendo en cuenta que han de-
mostrado plenamente su aptitud 
profesional en los importantes ser-
vicios que vienen prestando en 
puestos de responsabilidad, en la 
Prisión Central de Burgos uno, 
S en las de Nanclares y- Saturra-
irán el otro, este Ministerio, de 
¡conformidad con la projjuesta d.í 
Y- I., ha tenido a bien disponer 
que se considere completada 'a 
prueba de aptitud que les resta<ba 
y que quede en consecuencia con-
srlidada reglamentariamente la ca-
tegoría y haberes asignados a los 
jnismos, de Jefe de Servicios del 
S-uerpos Je Prisiones. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efvctos. 
l^ios guarde a V. 1. muchos 
•*nos. 
Vitoria, 15 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo Sr. Jefe del Servició Nacjo-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 22 de marzo de 1939 
disponiendo la instrucción de 
expediente a funcionarios de 
Prisiones en Cataluña. 
limo. Sr.: Vistas las diligencias 
instruidas para depurar la conduc-
ta de los funcionarios de Prisio-
nes que prestaban sérvicio en Ca-
taluña don Jaime Miquel Palau, 
don Enrique Ros Gálvez, Jefes de 
Prisión de Partido, y don José 
Manjón Cela, Oficial de Prisionss, 
y con arreglo a lo establecido en 
e! articulo 5 2 de la Ley de 10 de 
febrero próximo pasado, este Mi-
nisterio ha tenido a bien resolver 
que se proceda a la incoación de 
expedientes a los mismos para im-
ponerles el correctivo que corres-
ponda o la separación del servi-
cio, en su caso, quedando encar-
gado de tramitarlos el Secretario 
Técnico y Delegado Especial de 
esá Jefatura en Cataluña, don Al-
fonso Fernández y Fernández Fei-
jóo. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 22 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
I!mo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
ORDEN de 22 de marzo de 1939 
admitiendo al servicio a funcio-
narios de Prisiones. 
limo. Sr.: De '•.onformidad con 
la propuesta del Delegado Espa-
cial -de esa Jefatura en Cataluña, 
instructor de las diligencias de de-
puración de los funcionarios del 
Ramo, y con arreglo a lo estable-
cido en el artículo 5.- de la Ley 
|de 10 de febrero próximo pasado, 
este Ministerio ha tenido a bien re-
solver la admisión al servicio d« 
la España Nacional de los siguieni 
tes funcionarios: 
Don Maniiel Ceballos jLmeno, 
den Félix Lozano Barambio, don 
Joaquín Maur i -Vera Elias, don 
José Castro Montañola, don Juan 
Bautista Lorca Cánovas, don Pe-
dro Sanz Rodriguez, don José Lo-
bit Fernández, don Angel Oliete 
Martin, don7osé Gallástegui Ale-
gría, Oficiales de Prisiones; don 
Joaquín Sancho Bel, Guardián, y 
doña Pilar Catalán García, Celai 
dora de Prisiones. 
Lo digo a V. I. para su conocí* 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I.' mucJios 
años. 
Vitoria, 22 de marzo de 1939.-« 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
L'mo. Sr. Jefe del Servicio Nacio» 
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE HA. 
CIENDA 
O R D E N de 29 de marzo de 1939^-
señalando el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel durante la primera de-
cena del próximo mes de abril. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en -la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 28 d^ e 
enero de 1937, inserta, en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 31 del propio mes, 
Este Ministeíio se ha servido 
disponer que el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de 'os derechos de 
Arancel, corrtspondientes a las 
mercancías importadas y exporta-
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'das por las mismas durante l» pri-
mera decena del próximo mes de 
abril, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco d« Espa^ 
5 a, €n vez de Hacerlo en oro, se-
rá de ciento noventa y tres ente-
les con noventa centésimas por 
ciento. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. . 
Burgos, 29 de marzo de J939.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 




ORDEN de 25 de marzo de 1939 
nombrando Directores, Secreta-
rios e interventores de los Ins-
titutos de Enseñanza Media que 
se indican. < 
limo. Sr.:. De conformidad cpn 
las atribuciones que me competen 
coü arreglo a lo preceptuado en la 
Base XII del articulo primero de 
la Ley de 20 de septiembre últi-
mo y, a lo determinado en la Or-
dfn de de diciembre .y Circular' 
de 17 del misma mes y año de 
1938, vengo en nombrar, con ca-
rácter definitivo, a los señores que 
se indican, para desempeñar los 
cargos directivos de los Institutos 
de Enseñanza Media: 
Burgos.—Director, don Modesto 
Diez del Corral; Secretario, don 
Teófilo López Mata; Interventor, 
don Cándido Aguila.r Paesa. 
CaZafayiid.—Director, don Jgsé 
Maria C í a Alvarez; Secretario, 
don W . Bruno Muñoz Zabalo. 
Plasencia. — Director, don Cle-
nrente -Rodríguez Vélez; Secreta-
rlo, don José Cabezas Marcos; In-
terventor, don Luis Flores Jaén. 
5egovia.—Director, don Daniel 
Fraga Aguiar; Secretario, don Lu-
cas Calle Nieto; Interventor, don 
Miguel Rodríguez Redondo. 
Sevilla "Antiguo". — Director, 
don Julio Monzón GonzMez; Se-
cretario, don Salvador López Car-
mena; Interventor, don Andrés 
Caballero Rubio. 
Sevilla "Mmilh". — Director, 
don José Hernández Díaz; Secre-
tario, doña Josefa Díaz Hernán-
dez; Interventor, doña Carmen 
Martínez Sancho. 
Soria.—Director, don Anselmo 
Plaza González; Secretario, don 
Sacerdote Rodrigo Llórente; In-
terventor; don Lorenzo Cabrerizo 
de la Torre. 
Toledo. — Director, don Juan 
Suero Díaz; Secretario, don Mi-
guel Liso Torres; Interventor, don 
Sabas José Sancha Adellac. 
, Torre/avega.—Director, don Jo-
sé María Regó Machinea; Secre-
tario, don Juan José Cobo Bar-
auera; Interventor, don Amador 
Balbás de Bustos. 
. Valladolid—Director, don Mi-
guel Hoyos Juliá; Secretario, don 
Félix Pérez de Pedro; Interven-
tor, don Pedro Collado Fernán-
dez. 
Zamora.—Director, don Euge-
nio Asís González; Secretario, don 
Hermenegildo Cirbajal Alonsc 
Interventor, don Antonio Pé[.,' 
Cóleman. 
Ceufa.—Director, don Felician, 
Luna Arenas; Secretario, don]c. 
sé Rodríguez Arce; Interventoi, 
don Hipólito Martínez Cristóbal' 
Los señores directores y stwi, 
ta>rios (yie hasta la fecha han "lí 
do desempeñando dichos carj» 
en los expresados Centros d«:t5 
tes cesarán en los mismos. - ' 
Lo digo a V. I. para su C O M Í | 
miento, el de los interesados y (!(• 
más efectos. 
Dios guarda a V. I. much.i' 
años. 
Vitoria, 25 de marzo de 1939.-1, 
Til Año Tr iunfa l 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
I mo. Sr. Jefe del Servicio Nado 
nal de Enseñanzas Superior 1 
Media. 
MINISTERIO DE DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Conidecoraciones 
ORDEN de 21 de marzo de 1939 
autorizando al Teniente Coro-
nel don Dámaso Sanz Martin 
para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Teniente Coro-
nel de Caballería d o n Dámaso 
Sanz Martín para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Orden 
•Mehdauia, de la que ha sido nom-
brado Comendador Ordinario. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 




ORDEN de 27 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Teñirte Coronel don Alber-
to Serrano Montaner y un Ofi-
cial. 
Por resolución de 23 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
concedér la Medalla Militar al Te-
nente Coronel don Alberto Serra-
no Montaner y al Alférez provi-
sional del Regimiento de Infante-
ría Mérida, núm. 35, don Ramón 
Pedrosa Posada (fallecido), poi 
les méritos que se relatan a» con-j 
tinuación: 
Burgos, 27 de marzo de 19J9.-
III Año Triunfal. 
. DAVILA. 
Méritos contraidos por el Tenienlj 
Coronel D. Alberto Serrano Mou. 
tañer 
Este Jefe, unido al Movimiento 
Nacional el 17 de íulio, pasó con 
su Tabor a la Península y ra" 
prendió la marcha hacia Madrid, 
tomando parte en los .combates 
que tuvieron lugar hasta el 10 « 
octubre en San Martín de Valde' 
iglesias, en Pelayos, Puente de San 
Juan, sobre el Alberche, y Navas 
del Rey, mereciendo la felicitación 
del Jefe de la Columna. Mantuvo 
la defensa del flanco izquierdo í 
sostuvo todas "sus posiciones f» 
los durísimos ataques enemigos en 
Chapinería, los dias 17 y 18 o' 
octubre de 1936, en los que aqu" 
tiataba de arrollar las escasas fuer-
zas que guarnecían el pueblo. Dis-
puesto el avance Je la Columna, 
y con el Tabor que mandaba este 
Comandante en vanguardia, avan-
zó por la carretera de MadriH 
venciendo la resistencia enemiga, 
r o m p i e n d o s u s l i n e a s d e trincheras 
V haciendo un enorme botín. L": 
g r a d o s s u í objetivos, m a n t u v o / ' 
. f k n c o i z q u i e r d o on l a ocupación 
rfp B r ú ñ e t e , r e a l i z a l a de vi '" ' 
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nueva de Per&les y contribuye a 
la'de Villaviciosa de Odón, soste-
ixiendo duros combates parciales 
para vencer la resistencia de los 
icios. Dispuesta la ocupación de 
'Alcorcón, se vió retrasada por 
stactue enemigo, que, con gran nú-
mero de tanques y enormes fuer-
zas» trataba de recuperar Villavi-
ciosa. Este Jefe, que tenía a su 
cargo el sector defensivo del pue-
blo de la parte atacada, tomó acer-
tadísimas disposiciones, logrando 
mantener la. linea y poner en fu-
ga a un enemigo muy superior, 
lesuntando herido sin evacuarse 
basta terminar el combate y lle-
gar a Alcorccn. 
Méntos contraidos por el Alférez 
don Ramón Pedrosa Posada 
ÍEn la madrugada del dia 21 de 
jnayo de 1938, el enemigo atacó 
.fuertemente la posición que guar-
necían fuerzas de .5U Battallón en 
jajcota 1.608, del sector de Corba-
lán. Este Oficial,-por su arrojo, 
'díó ejemplo a su Sección, Uegan-
'do a luchar cuerpo a cuerpo con 
E n e m i g o , mayor en número. He-
rido, siguió luchando y arengan-
do a. sus fuerzas, hasta rechazar 
tnérgicamente a los atacantes, y 
ei| el combate entregó gloriosa-
mente su vida a la Patria a con-
secue;ncia« de nuevas heridas su-
fridas. 
DEN de 27 de marzo de 1959 
[concediendo la Medalla Militar 
ti cabo don Fermín Sirón Ló-
\pez y otro. 
[Por resolución de 23 del actual, 
^ E., el Generalismo de los Eiér-
cítos Nacionales, se ha dignado 
conceder lai Medalla Militar a los 
cabos don Fermín Sirón López, de 
la 15 Bandera de La Legión, y don 
L'eandro Gurpegui Roncal, del Re-
gimiento _de Infantería América, 
•número 23, por los méritos que a 
continuación se relacionan: 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
DAVI1.A. 
Méritos contraídos por el Cabo don 
Fermín Sirón López 
En el transcurso de la campaña 
viene dando este cabo pruebas de 
V i^n valor y un espíritu combativo 
•elevadisitr.es, figurando como dis-
t'nsuido en todas las, operaciones 
<n que ha. temado parte desde el 
^nes de agasio de 1936. Por sus 
méritos extraordinarios le f u é 
otorgado el "Premio Generalísi-
mo Franco". H a resultado herido 
seis veces, negándose en cuatro a 
ser evacuado, siendo propuesto, 
en agosto de para la Meda-
lla» í^ l i t a r . Su ascenso a cabo lo 
fué por méritos de guerra. En la 
operación sobre el Mogote de Pe-
ñas de Aholo, tuvo uña interven-
ción brillantísima, resultando he-
rido. 
Méritos contraídos por el Cabo don 
Leandro Garpegni Roncal 
En la operación efectuada el dia 
25 de mayo de 1938 para la re-
conquista de las Peñas de Aholo 
(sector de Sort), demostró este 
cabo gran arrojo y decisión al 
frente del enemigo, continuando 
hasta él final de la operación con 
gran espjritu y elevada moral. En 
este mismo (^a y al rechazaí va-
nos ataques del enemigo a la po-
sición conquistada, continuó su 
igual comportamiento, lanzando 
gran cantidad de bombas de niak< 
no desde fuera del parapeto, dan-
do ejemplo a cuantos tenia a su 
alrededor, que les servia de áni-
mo. El día 24 y con la misma 
enterez» que el dia anterior, de-
mostró de nuevo su gran decisión 
y espíritu en las nuevas y duras 
represiones, llegando a salir fuera 
de la trinchera y lanzando gran 
cantidad de bombas en persecu-
ción del enemigo, y con este mis-
mo esp-iritu has ta el día 28, en que 
cayó herido, negándose a ser eva-
cuado hasta terminar el duro com-
bate de este día, por lo qüe me-
reció la felicitación de sus supe-
riores que ensalzan su heroísmo 
V ejemplaridad. 
O R D E N de 18 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Co-
ronel don Andrés Arce Lleva-
da y joíros Jefes y Oficiales. 
Con arregló a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 275) y Decreto de 26 
de enero de 1937 (B. O . núm. 99), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a los Jefes 
y Oficiales del Ejército y Milicia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J O N S que a conti-
nuación se relacionan: 
Coronel de Inf inter ía , don An-
drés Aíce Llevada, herido menos 
grave el dia 8 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.260 pesetas, correspondiente a 
56 días de curación. 
Coronel de Infantería don Juan 
Perelló Sacristán, herido menos 
grave el día primero de abril d« 
1938. Sin pensión, por renuncia ex-
presa del interesado en beneficio 
del Tesoro. 
Coronel de Infantería, Jefe de^ 
Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Mohamed Ben Mezian 
Bel Kssem, herido grave, siendo 
Comandante, el dia 17 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-« 
sión de 1.867,50 pesetas, corres-
pondiente a 83 dias de curación, 
y la indemnización de 5.400 pese-
tas. 
Comandante de Artillería, de 
los Servidos de Fabricación del 
Sur, don Femando Pmto Moya-
no, herido graye el día 31 de ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
s'ón de 4230 pesetas, c o r r e ^ o n -
d-ente a 188 días de curación, y 
la indemnización de 5.400 pesetas. 
Comandante de Infanteria, del 
Regimiento Zamora núm. 29, don 
José Mosquera Palíeiro, herido 
menos grave, siendo Capitán, el 
día 18 de febrero de 1938. Deoe 
percibir la pensión de 465 pesetas, 
correspondiente a 31 días de cu-
ración; 
Capitán de Infantería, del. Ba-* 
tallón de Montaña Flandes núm«-
ro 5, don Manuel López Tejero, 
herido grave el dia 28 de junio 
de 1938. Debe percibir ia pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la f:^ 
cha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de aita, n o 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnizaición de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Infantería, de la 
Cuar ta Bandera de FET. y de las 
J O N S . de. Asturias, don Rafa ; l 
Salazsr Marcos, h e r i d o menos 
grave el día 11 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 780 
pesetas, correspondiente a 52 días 
de curación. 
Capitán de Complemento de 
Artillería, del Regimiento de Mon-
taña núm. 2, don Miguel Ibárra 
y Laso de l a Vega, herido grave 
el día 8 de septiembre de 1938. 
Sin pensión, por renuncia expre-
sa del interesado en beneficio del 
Tesoro. 
Capitán de Complemento de In-
fantería, del Tabor de Ifhi-Sahara 
den Eladio Fernández Nieto, he-
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í ldo menos grave, siendo Tenien-
te, el día 28 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.410 pesetas, correspondiente a< 
94 días de curación, y la indem-
nización de 250 pesetas. 
Capitán del Regimiento de Arti-
Dtría Antiaérea, don Tomás Ra-
vma Poggio, herido grave, siendo 
Teniente, el día 6 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
4.155 pesetas, correspondiente a 
277 días de curación, y la indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Capitán de Complemento de In-
genieros, del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 6, don Luis 
Beguiristáin Eguilaz, herido me-
cos grave, siendo Teniente, el día 
11 de junio de 1937 Debe perci-
bir la pensión de 795 pesetas, co-
rrespondiente ai 53 días de cura-
itión. 
Teniente de Infantería, habili-
lado para Capitán, del Regimien-
•o Aragón núm. 17. don Carlos 
Alfaro Campos, herido grave el 
idi« 13 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión 9e 15 pesetas 
dJariaS, desdie la» fecha en que fué 
herido hasta «1 día en que sea da-
ído de alta, no pudiendo disfru-
t ada más de dos años, y la in-
'demniz.aci6n de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, haii l i-
l i d o para Capitán, del Regimien-
to Aragón núm. 17, don Dioni-
>io Celada Granero, herido gra-
ve «1 ^ a 10 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha» en 
que fué herido' hasta el día en que 
sea dadb de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 3.000-pesetas. 
Teniente de Infa^nteriaj habili-
tado para Capitán, del Grupo Re-
gulares de Tetuán núm. 1, don Do-
roteo Collado Barquero, herido 
grave el día 27 dé marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.785 
pesetas, correspondiente a 119 días 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 peseí;.s. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, d o n Ernesto 
Arrondo Arana, -her ido grave el 
día 18 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día» en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años,'y la indem-
nia-juiinn Ha 2.O0Q nesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Fernando Dehesa 
Blainco, herido gL-ave el día'22 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo. disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
t.-ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla núm. 2 don Rafael Enríquez 
Roma, herido grave el día 27 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 705 pesetas, co-
rrespondiente a 47 días de cura»-
c'ón, y la indemnización de 1.500 
pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón 17, 
don José Fúster Forter, herido 
grave el día 14 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 960 
pesetas, correspondiente a 64 días 
de curación, y la indemnización 
de 2.000 , pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo de Tiradores de 
Ifni núm. 6, don Orencio Gutié-
rre¿ Gutiérrez, herido grave el 
día 23 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué ne-
r 'do hasta el dáa en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
r iás de dos años, y la indemniza-' 
ción de 2.000 pesetas. 
Teniente de CcMTiplemento de 
Infantería, del Regimiento Ara-
gón núm. 17, don Amadeo López 
Andrés, herido grave el día 24 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 4395 pesetas, corres-
pondiente a 293 .-tías de curación, 
y la indemnización de 3.000 pese-
tíS. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Gruño Regulares de Ceu-
ta núm. 3, don José Luis Muñoz 
Ozámiz, herido grave el día 14 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15" pesetas diarias, des-
de 1» fecha en que fué herido has-
ta «1 día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
2 000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento La 'Victo-
ria núm. 28, don José Miguel Ca>-
bezas, herido menos grave el día 
de julio de 1938. Debe perci-
Lbix la. T»PTICÍAT> ¿m. 2.370 Twgftas 
correspondiente a 158 días de «i 
ración, y la indemnización de Hi 
pesetas. . '' 
^ Teniente de • Complemento 
.ntanteria, d e 1 Regimiento Sji 
Quintín núm. 25, don "Victoii;.-, 
Puerta Osuna, herido grave elji 
¡4 de agosto de 1938. Debe v;. 
cibir la pensión de 1.5^ -5 pe^ 
corrppondiente a '03 diai deí. 
ración, y la iníemnización i 
2 000 pesetas. I 
Ten •.erite provisional de InU 
tería, del Sat?.!lón de Montañi 
F.andes núai. 5, "don Juan S.ima-
n^ego Pascual, herido grave el ¿a 
1 8 de septiembre oe W S . Dcb; 
percibir la pensión de 15 p e s e t a s p 
d-arias, desde la fecha en que fué 
herido hasta, el día en que sea 
dado de alta, no Dudiendo disíru' 
tarla más de dos años, v la ÍJ' 
demnización de 2 000 p e s e t a s . 
Teniente provisional de Infan-
tería , del Grupo Reculares dt 
Kelilla núm. 2, den Rafael V;-
llínnueva Gómer., herido Rrave el 
día 17 de febrero de 19:^ 8. Deie| 
percibir la pensión de 15 peseto,-| 
'diarias, desde la fecha en que fui"^ 
t e r ido hasta el día en que sea(l;-.;| 
do de alta, no pudiendo disfru-íi 
tarla más de dos años, y laiin-tS 
demnización de 2 000 nesefas. 
Teniente de Complemento de 
Artillería, del Regimiento Ligero 
número 3, don Rafael Gómez-
Torga Tejera, herido grave el dia 
8 de abril de 19^8 Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herí lo 
hasta el día en que sea dado k 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnizaciótt 
de 2.000 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, del 
Segundo Tercio de La Legión, don 
Ramón María Calzada Rodríguez, 
herido grave el día 13 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensioa 
de 1.110 pesetas, correspondi'ente 
a 74 días de curación, y la indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Teniente Médico de Coraiie' 
mentó, del Primer Tercio de 
Legión, don José María Góroez 
Fernández de Retan», 
ve el día 7 de noviembre de W» 
Debe percibir la pensión de 
pesetas, correspondiente a 9/ d'^ s 
de curación, y la indemniza»^ 
de 2.000 pesetas. 
Teniente de CabaUeria. del Gr«' 
jdon 
m t  a  ^-^oau ri , - , 
Regulares de MeliUa núw. A 
iJnÜouAl M l r a u t z Soto, herido 
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grave el día. 24 de julio de 1938 
Debe percibir la pensión de 1.W5 
pesetas, correspondiente a 107 d i ^ 
ae curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Teniente provisicnal de mm-
c.as, del Tercio de Requetés de 
Cristo Rey. don Antonio Virum-
brales López, herido menos ^ a v e 
el día 5 de septiembre de 1938 
iDebe percibir la omsión de 1.185 
ptsetas, correspondiente » 79 días 
de curación, y la indemnización 
y? 250 pes.etas. , ^ , , 
Teniente provisiOBal de Intante-
f ira, del Tercio de Requetés de 
ÍNuesíra Señora del Camino, don 
?lA!fonso Sebastián Gómez, herido 
ir.enos^ grave, siendo Alférez, el 
día 9 de ei.ero de 1938. Debe per-
fibÍT la pensión de 1335 pesetas, 
correspondiente a S9 días de C-J-
radón. y ia indemnización de 200 
pesetas. 
Tenicnt: provisional de Inían-
i tena, de! Regimiento VaMadoliJ 
; Eúmcro 20. don Emilio Tnñóa 
Cruz, herido grave, sierido Al'é-
lez. A día 28 de junio de 1938. 
Debe percibir ia pensión de 1.065 
pesetas, correspondiente a 71 días 
de curaciSn, y la indemnización 
¿c I.éOO pesetas. 
Teníentí provisional de Infan-
ten». del Batallón de Montaña Si-
cilia iiÉun. 8, don. Mario Holgado 
'de! Castillo, herido grave, siendo 
Alférez, el día 4 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2J55 
pesetas, correspondiente a 157 días 
de colación, y !a indemnización d ; 
2.400 pesetas. 
. Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Tomás Ketterer Gar-
Cia, herido grave, siendo Alférez, 
el día 4 de mayo de 1938. Debe 
percibir la p<;nsióa de 2.115 pese-
tas correspondiente a 141 días de 
curación, v la indemnización de 
2.400 pesetas 
Teniente de Complemento de 
Ingenieros, del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores. 'don Pedro 
Aguírre Arnáiz, herido grave, 
s endo Alférez, el día 12 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
525 pesetas, correspondiente a 
•35 días de curación, y la indem-
iiiMción de UOO pesetas. 
Tenienie provisional de Caba-
l'fría. del Segundo Tercio de La. 
Leg^n, don Jesús María Andú-
dos veces» sien-
tío Alférez: la primera, el día 2 
de noviembre de 1937, calificada 
de menos grave, y la segunda, el 
día 24 de junio de 1938, calificada 
ce grave. Debe percibir, por ia 
primer» herida, la pensión de 540 
pesetas, correspondiente a 36 días 
•je curación, y por la segunda he-
rida, la pensión de 1 2 ^ pesetas, 
correspondiente a 84 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1600 pesetas. 
Teniente provisional de Caba-
llería. del Regimiento Cazadores 
d» los Castillejos núm. 9, don 
Guillermo de Gregorio Harold, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 28 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 3.230 pesetas, 
correspondiente a 282 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisionaJ de Infante-
ría, del Regimiento Argel núme-
ro 27, don José Aldao Queimade-
los herido menos grave el día 5 
de abril de 1938. Debe percibir 
ia pensión de 1.155 pesetas, co-
rrespondiente a 77 días d e . c u n -
dón y la indemnización de 200 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Cazadores 
I as Navas núm. 2, don Julio Ara-
\-ío-Torre González de Durana 
berido menos grave, siendo Alfé-
rez, el día 29 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.170 
pesetas correspondiente a 78 "ffias 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón núme-
ro 17, don Ignacio AngiSo Gónzi-
lez, herido grave el día. 14 de oc-
tubre de 1938: Debe pertíbir la 
pensión de 1650 pesetas, corres-
pondiente a 110 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pesi 
tas. 
Oficial moro de segunda cla«e 
de Infantería, del Grupo Regula-
res de Tetuán núm. 1, Sid Moha-
n e d Ben .Moham;d Busaida. he-
rido grave el día 19 de abril de 
1938. Debe percibir la nensión de 
i 5 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
ao disfruí irla más de dos años, y 
la indemnización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quintín 
número 25, don Ginis Campos 
Godoy. herido menos grave el día 
27 de marzo de 1938. Debe perci-
bir !a pensión de 3.825 pesetas, co-
irespondiente a 255 días de cura-
ción., y la indemnización d« 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Florencio D u r i n 
Garcia-Pelayoj-herido grave el "día 
19 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pese t« 
diarias, desde la fecha «n que fué 
herido hasta el dia en que sea da-> 
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indemnl-
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez de Inranteria, del Gruí 
po Regulares de Ceuta número 3, 
don Pedro Duque Aláma^ herido 
menos grave el d í t 19 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
3 240 pesetas, correspondiente a 
216 días de curación, y la indeta« 
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisi(Mial de Infante-
ría. de ia Milicia de FZT. y de 
la? JONS. de Córdoba, don Gre . 
gorio G a r d a Courtoy, herido gra-
ve el dia 19 de agosto de 1938. 
S'n pensión. i>or renuncia expre-
sa del interesado en beneficio J d 
Tesoro. 
Alférez provisional de Infaote-
r a , del Coarto Grupo de Caño-
nes Antitanques, don José Gar -
bailo Osacar, herido grave el <tta 
4 de septiembre de 1937. D«be 
percibir la pensión de 2250 pese-
tas, correspondiente a 150 días de 
curación, y la iniemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial 
número 22. don Manuel Gutié-
n e z Francisco, herido grave d 
dia 19 de junio de 1938. Debe 
percibir ia pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indenmi-
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán núm. don Nicolás Lamue-
la Ferruz, herido menos grave dL 
dia 30 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.005 pese-
tas, correspondiente a 67 días de 
curación, y ia indemnización de 
200 pesetas. 
Alférez pro^sional de Infante-
lía, del .Regimiento Zamora nú-
K.ero 29. don Joaquín Lázaro Ló-
pez, iierido. menos grave ei «tea 10 
áe maizo de J958. Dtbe peícibir 
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U pensión de 990 pesetas, corres-
pondiente a 66 días de curación, 
y la indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Rtgularés de La-
raiche núm. 4, don Sebastián Me-
dina die Lemus, herido menos gra* 
« el día 26 de julio dIe 1937. De-
b'e percibir la pensión de 1.455 
pesetas, correspondiente ai 97 días 
df curación, y la indemnización 
de 200 pesetas., 
Alférez provisional de Infante-
Ha, "de la Región Aérea de Levan-
te, don Pedro Montero Gómez, 
herido menos grive el día 2 de. 
n-^yo^ de 1937. Debe percibir a 
pensión de 2.565 pesetas, corres-
pondiente a 171 diais de curación, 
V la indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría de la Segunda Bandera de 
FET. y de las JONS. de Castilla, 
don José Melgar Alonso, herido 
frave el día 30 de junio de 193á. )ebe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
tue sea dado de alta, no pudiendo isfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. ' 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Segundo Tercio de La Le-
gión,. don Waldo de Mier García, 
fterldo grave el día 26 de m.a.rzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
•de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
<n que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarla m á s de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pes'etas. -
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial 
número 22, don Cristóbal Muñoz 
Euitrago, herido menos grave <>1 
oía 3 de Septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 615 pesetas, 
correspondiente a 41 días de cura-
ción. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Ignacio Ocho» Souto, 
herido menos grave el día 13 de 
septiembre de 193S. Debe perci-
bir la pensión de 1.095 pesetas, 
correspondiente a 73 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Cádiz núm 35, 
don Juan Pulido Lavado, herido 
grave el día primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.290 pesetas, correspondiente a 
86 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Enrique" Pía Ureña, 
herido grave el di» 5 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensjón de 
1410 pesetas, correspondiente a 
''4 días de curación, y la indem-
nización de 1 600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría de la Mehal-la Jalifiana de 
Tetuán núm. 1, don José Quija-
da^Corrales, herido menos grave 
el día 13 de julio de 1937. Deoe 
percibir la pensión de 510 pesetas, 
correspondiente a 34 días de cura-
ción. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del .Batallón Cazadores d-e San 
Fernando núm. 1, don Alejandri-
no Rodríguez Rodríguez, herido 
grave el día 6 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
4 890 pesetas correspondiente a 
326 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Toledo núme-, 
ro 26, don Ciriaco Joaquín Rome-
ro Sobrevida, herido graive el día 
9 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 2.505 pesetas, 
correspondiente a 167 días de cu-
ración, y, la indemnización de 
1.600 pesetas. • 
Alférez orovisional de Infante-
ría, del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora de Montserrat, 
don Agustín Riera Trotcha, heri-
do grave el dáa 6 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.635 pesetas, correspondiente a. 
109 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-' 
ria, del Regimiento Bailén núme-
ro 24, don Javier Ruiz de Gauna 
Rueda, herido menos grave el día 
31 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.080 pesetas, co-
rrespondiente a 72 días de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Pedro Sanz Acero, 
herido grave el día 20 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1 275 pesetas, correspondiente a 
85 dias de curación, y la indem-
nización de 1 600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30. don Ricardo Teierizo 
Frías, herido grave el día 25 dt 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, fe,' 
de 1» fecha en que fué herido íasi 
ra <1 día en que sea dado de ¿11 
no pudiendo dis/frutarla más i ' 
dos años, y la indemnización i 
1,600 pesetas. 
Alférez provisional de Infafe 1 
ria, d d Batallón Trabajadores ni | 
m'ero 91, don Carlos ,Vázqu(¡ , 
Sánchez, herido grave el dia 15 i -
de julio de 1937. Debe percikit 
la , pensión de 4.905 pesetas, co.' 
rrespondiente a 327 días de cura-
ción, y la indemnización d e ; 
pesetas. i 
Alférez provisional de I n f a n t e 
ría, de la Mehal-Ia» Jalifiana di 
Gomara núm. 4, don Jesús Yáñtz 
González, herido menos grave el 
dia 5 de mayo de 193.8. S i n pen-
sión, por renuncia expresa d e ¡1. 
teresado en beneficio del Tesoro, 
Alférez Médico, asimilado, del 
Regimiento de Infantería Burgos 
número 31, don Alfonso Otero 
Goyanes herido menos grave el 
, día 4 de julio de 1938. Sin pen-
sión, .por renuncia expresa d e l in-
teresado en beneficio del Tesoro, 
Alférez provisional de Milicias, 
de la Milicia de FF.T. y de las 
JONS. de Falencia, don F l o r e n c i o 
Callejo Diez, herido grave el dia 
20 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 3.390 pese tas , 
correspondiente a 226 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Burgos, 18 de marzo de 1939,-
III Año Triunfal. 
DAVILA. , 
O R D E N de 20 de marzo de ¡f 
concediendo la Medalla de ou: 
frimieñtos por la Patria a doña 
Manuela Roji Rozas y otras. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C de 
30 de julio del mismo año (Ct. 
LL. números 230 y 322) y Or-
den de la Secretaria de Guerra de 
14 de mayo de 1937 (B. O. núme-
ro 209), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, con ca-
rácter honorifico, al personal ci-
vil que a continuación se rela-
ciona: 
Doña Manuela Rojí Rozas, poi. 
el fallecimiento en acción de ^e-
rra de su esposo. Capitán de N a -
,rio, don Isidro Fontenla Mansta-
ny, el dia 6 de marzo de 1938. 
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Doña Paz Bárcena Velarde, por 
• el fallecimiento de su esposo, Ca-
pitán de Fragata, don José Marta 
'Aznar Bárcena, vilmente asesina-
do por los marxi&tas en Carta-
gena. 
Doña Dolores Lerdo de Teja-
da Alcón, por el fallecimiento de 
su esposo, Capitán de Fragata, 
¿on Fernando Basterreche y Diez 
de Bulnes, vilmente asesinado por 
los marxistas en Málaga. 
Doña Emilia Almazán Richer, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente Coronel de Infantería, 
don Tomás Oliver Martínez, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas en Ronda el día 28 de julio 
de 1936. 
Doña Mercedes Vivar Téllez, 
•^ por el fallecimiento de su espo-
so, Teniente Coronel de Intenden-
cia, don Manuel Rodríguez de 
Mondelo, vilmente asesinado por 
los marxistas en Vélez-Málaga en 
el mes de septiembre de 1936. 
Doña Ivone Mees Duffau, por 
el fallecimiento de su esposo. Ca-
pitán de Corbeta, don Emilio Ca-
i^-Manuel Aubarede, vilmente 
isesinado por los marxistas en 
Málaga el día 20 de septiembre de 
1936. 
Doña María Josefa Paz Losa-
CÍA, por el fallecimiento de su es-
.poso, Comandante de Estado Ma-
Jjror, don Juan Barja de Quiroga, 
a consecuencia de heridas recibi-
• das en acción de guerra el día pri-
n¡ero de enero de 1938. 
Doña María Josefa Jofre Jáu-
denes, por el fallecimiento de su 
^.esposo, Comandante de Infante-
ría, don Daniel Regalado Rodrí-
guez, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
"cia 25 de julio de 1937. 
Doña Carmen Bascán Gonzá-
lez, por el fallecimiento de su es-
poso, Comandante de Infantería, 
•'.on Antonio Igualada Sáiz del 
^ampo, vilmente asesinado por 
los marxistas en Vélez-Málaga el 
plía 23 de agosto de 1936. 
• Doña Carmen Garcc^ Ramírez, 
teor el fallecimiento de su esposo, 
Comandante de Infantería, don 
.l eopoldo Galán Llinas, vílmen-
' ' te por los marxistas en 
'^ •"1936 el día 16 de agosto de 
Doña Eulalia Larumbe Caro, 
:pr el fallecimiento de su esposo, 
"mandante de Infantería, don 
Gracián Sáez Zubia, vilmente ase-
sinado por los marxistas en Bil-
bao el día 4 de enero de 1937, 
Doña María Victoria Flórez 
Ramos, por el fallecimiento de su 
esposo, Comandante de Artillería, 
don Francisco Alvárez-Builla Pé-
rez, vilmente asesinado por los 
marxistas en Barcelona el día 4 
de noviembre de 1936. 
Doña Antonia García Moñino, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Comandante de Artillería, don 
Carlos Aymerich Luengo, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 17 de no-
viembre de 1936. 
Doña Onofra Mayo Barace, por 
el fallecimiento dp su esposo, Co-
mandante de Carabineros, don 
Julio Molerá Cebrián, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 13 de 
septiembre. de 1937. 
Doña Joseía Aguilera Gallo, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Capitán de Infantería, don An-
tonio Cabezas Camacho, vilmen-
te asesinado por los. marxistas en 
Málaga el día 22 de agosto de 
1936. 
Doña Visitación Alonso Gó-
mez, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería, 
den Andrés Pérez Herrero, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 4 de ene-
ro de 1938. 
Doña María del Carmen Pas-
tor Ibáñez, por el fallecimiento de 
su esposo. Capitán de Infante-
ría, don Miguel Rubio Larraña-
ga, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de-guerra. 
Doña María Magdalena Navá-
rio Rodríguez, p o r el falleci-
miento de su esposo. Capitán de 
Infantería, don José Gil del Rea] 
Postigo, a consecüencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 31 de julio de 1936. 
Doña María Olga Fernández 
Vázquez, por el fallecimiento de 
su esposo, Capitán de Infantería, 
don Fernando Rivas Martínez, a 
cc.'nsecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 25 de 
febrero de 1937. 
Doña NelUe Younger Soto, por 
el fallecimiento de su esposo. Ca-
pitán de Infantería, don Manuel 
Manso de Zúñiga y López" de 
Ayala, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 26 de julio de 1936. 
Doña Maximina Lozano de So-
sa Chamorro, por el fallecimien» 
to de su hijo. Capitán de Infan-
tería, don Alfonso Muñoz Loza-
no de Sosa, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 12 de julio de 1937. 
Doña María del Carmen Wlrte 
Suárez, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería, don 
Francisco Moreno Maceres, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 27 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Amelia Onetto Heredia, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Capitán de Infantería, don Ra-
fael Torres del Real, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día l i de sep-
tiembre de 1938. 
Doña Dolores Pérez del Puer» 
to, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Infantería, don 
Joaquín Vigueras Fernández, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 19 de 
abril de 1937. " ' • 
Doña María del Carmen Me-
lendo Cabrerizo, por el falleci-
tTiiento de su esposo. Capitán de 
Infantería, don Miguel Sánchez 
Blázquez, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción dé guerra 
el día 24 de octubre de 1936. 
Doña Juliana Larzábal Miche-
lena, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Miqueletes, 
don Dionisio Ibáñez de Opacua 
Alberdi, vilmente asesinado por 
los marxistas en San Sebastián el 
día 4 de septiembre de 1936. 
Doña María del Carmen Pérez 
Méndez-Núñez, por el fallecl-
niiento de su esposo. Capitán de 
Artillería, don Roberto Posada 
B.irreras, a; consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 17 de septiembre de 
1936. 
Doña Adela Mayo Salvador, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Capitán de Caballería, don 
Gonzalo Silvela Tordesilla, « con-
secuencia de heridas recibidas en 
accióa de ¡íuerra el día 10 de 
noviembre de 1938. 
Doña Adela Barreras Masso 
por el fallecimiento de su hijo 
Capitán de Artillería, don Rober 
to Posada Barreras, a consecuen 
cia de heridas recibidas en ac 
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dón .de guerra el dia 17 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Elena Bobio Vallino, por 
el fallecimiento de su esposo, Ca-
ftitán de la Guardia O v i l , don ulio Ayuso Sánche2-Molero, vil-
mente asesinado por los marxis-
ias en San Sebastián el dia 30 
de iulio de 1936. 
Doña Pura Fernández Bravo, 
Íor el fallecimiento de su esposo, eniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, don Antonio 
Cerezo Martín, a consecuencia de 
heridas r,ecibidas en acción de' 
guerra el ^ a 19 de enero de 1938. 
Doña Ramona Fernández Se-
fra, por el fallecimiento de su hi-
jo, Teniente provisional de In-
fantería, don Florencio Núñez 
Fernández, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el dia 23 de septiembre de 
1938. 
Doña Encamación Funcia Ba-
rrueco, por el fallecimiento de su 
hijo. Teniente de Complemento de 
Infantería, don- Antonio Nieto 
Funcia, a consecuencia de heri-
das. recibidas en acción de guerra 
a día. 15 de junio de 1937. 
Doña Isabel Valle Fernández 
Núñez, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente de Infantería, 
habilitado para Capitán, don Ma-
nuel Martin Jaime, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el -día 10 de noviem-
bre de 1938. 
Doña Rafaela Lorente' Fernán-
dez, por el fallecimiento de su hi-
jo," Teniente de Infantería, don 
Rafael Murillo Lorente, a con-
«ecuenda de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 26 de di-
ciembre de 1938. 
Doña Antonia Ceinos Femán-
'Üez de la , Cuadra, por el falle-
íimiento de su hijo. Teniente pro-
irisional de Infantería, don Enri-
ígue García del Mazo Ceinos, a 
tonsecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 9 de 
«eptiembre de 1938. 
Doña Dolores Bsrraquero Cabe-
Jo , por el fallecimiento de su hi-
lo, Teniente provisional de In-
lanteria, don Francisco Moreno 
Berraquero, a consecuencia deTie-
íidas recibidas en acción de gue-
rra el día 13 de agosto de 1938. 
Doña Berta Martín López, por 
í ' fallecimiento de su esposo, Te-
.íicntc de Caballería, don Sera-
fín García Arteaga, vilmente ase-
sinado por los marxistas en San 
Sebastián el dia 30 de juho de 
1936. 
Doña María del Carmen Reh 
Cardona, por -el fallecimiento de 
su esposo. Teniente de Aviación, 
don Eduardo Lorenzi de la Vega, 
vilmente asesinado por los mar-
xistas en Madrid el dia 18 de agos-
to de 1936. 
Doña Esperanza Gómez Pérez, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Teniente de la Guardia Civil, don 
Casimiro Maderuelo . Gómez, á 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 8 de 
septiembre de 1936. 
Doña Encamación Mora Parra, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente de la Guardia Civil, don 
Claudio Sánchez Sánchez, vilmen-
te asesinado por los marxistas en 
Asturias el día 13 de agosto de 
1936. . 
Doña Natividad Berger Sagas-
ti, por el falledmiento de su es-
poso, Teniente de Carabineros, 
don Juan Recacho Eguía, vilmen-
te asesinado por les marxistas en 
San Sebastián el día 19 de agosto 
de 1936. 
Doña Flora Calvo Figueroa, por 
el fallecimienta de su hijo, Alfé-
rez de Infantería, don Ramón 
Fernández Calvo, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 6 de junio de 1937. 
Doña Evelia Buhigas Blanco, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Santiago Galán Buhigas. 
a consecuencia de heridas rfecibi-
das en acción de guerra el día» 12 
de enero de 1938. 
Doña Josefa González Sánchez, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Alférez provisional de Infante-
ría, don Francisco Pozas Diego, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el dia 8 
de abril de 1937. 
. Doña Carmen Vázquez de Cas-
tro, por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez provisional de Infan-
tería, don Carlos García Váz-
quez, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 29 de enero de 1939. 
Doña María de la Concepción 
Guál Villalonga,. por el falleci-
miento de su hijo. Alférez provi-
sional de Infantería, don Maria-
no de- Oleza Gual, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 20 de iuli 
de 1938. 
Doña Lucía Almeida Ortega, I 
por el fallecimiento de su hijo 
Alférez de Complemento de Ij! 
fantena, don Homobono Migut] i 
Almeida, a consecuencia de hei¡. 
das recibidas en acción de gHcm 
el día 12 de septiembre de lí^ 
Doña Guadalupe de Juan Rj, 
.dríguei, por el fallecimiento de« 
hijo. Alférez provisional de h. 
fantería, don Juan Antonio Gat. 
d a de Juan, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue< 
rra el dia 29 de abril de 1937. 
Doña Cipriana Toledano Diaz, 
ppr el falledmiento de su hijo, 
Alférez provisional de Infantería, 
don Antonio Cara vaca Toledano,, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 22 
de marzo de 1938. 
Doña Enriqueta Alvarez^ Maes< j 
tu, por el fallecimento de su lú' 
jo. Alférez provisional de Infan. 
tería, don Lids de Vallejo Alvarez, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 20 
de julio de 1938. 
Doña Dominica Sanz Paiacin, 
por el falledmiento de su iijo, 
Alférez Legionario, don Gregorio 
Serrano' Sanz, a consecuencia át 
heridas redbidas en acdón 
guerra el día 27 de marzo de 1938, 
Doña Victoria Mérida Fernán* 
dez, T>or el fallecimento de $u hi-
jo, Alférez provisional de Infaa-
tería, don José Luis Guerrero Mé-
rida, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de euerra el dís 
17 de octubre de 1938. 
Doña Josefa Lasso de la Vega 
Ouintanilla, por el fallecimiento 
de su hijo. Alférez provisional de 
Infantería, don Antonio Ibsfí 
lasso de la Vega, a consecuencii 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el dia 22 de agosto de 
1938. ., 
Doña Adelina Dicenta Bosch, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez Alumno de Artillería, don 
Rafael Rebollo Dicenta, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 20 de ju-
i:o de 1936. 
Doña Eusebia Guerrero Cnico-
-tí, por el fallecimiento de su es-
,ooso, Sarírento de Infantería, don 
Femado Francisco Logedo, a con-• 
secuencia de hefid?s recthií^s ei* 
.icdón do fnierra el dia 8 de lU" 
lio de 1937. 
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Doña Francisca Benito Uriar-
ÍUe, por ei fallecimiento de su es-Iposo, Sargento d . Ingenieros, don 
'Ouipthi de Miguel Molinero, a 
c.msecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 4 de 
diciembre de 1936. 
•^ueda Rodríguez, a consecuencia 
le heridas recibidas cV acción de 
luerra el día 18 de diciembre de 
i 9 3 7 . 
Doña Esperanza Palacios Gon-
zález, por el fallecimiento de su 
hijo. Soldado de Infantería, don 
Doña María Cubeiro Amor, ponl^rrinidad Feliciano Gómez del 
el fallecimiento de su hijo, Cabpí J 'ulgar Palacios, a tonsecuencia de 
de La Legión, don Arturo Seoa- heridas recibidas en acción de 
- • • . . guerra el día 12 de julio de 1938. 
Doña María del Diego Grijal-
vc, por el fallecimiento de su hi-
jo, Soldado de Infantería, don 
Evclio Alonso del, Diego, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 16 de oc-
tubre de 1937. 
Doña Carlota Alonso Atañes, 
por el íallecimiento de su hijo. 
Soldado de Infantería, don Desi-
derio Vázquez Alonso, a conse-
uencía de heriüas recibidas en 
acción de guerra el día 24 de ma-
yo de 1937. 
Doña Dolores Díaz Pérez, por 
el fallecimiento de su esposo. Sol-
lado del Batallón de Voluntarios 
de Oviedo, don Rodolfo Rodrí-
guez M. Moro, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 10 de octubre de 
1936. 
Doña Blan(^ Nieves - Fernán-
dez Fernández, por el fatiécimien-
to de su esposo. Guardia Civil, 
don Hilario Tranche Porro, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas en Asturias el día 28 de agos-
to de 1937. 
Doña María de la Concepción 
N'ogués Val, por el fallecimiento 
de su hijo, Falangista, don José 
Tapia Nogués, vilmente asesina-
do por los marxistas en San Se-
bastián el día 13 de agosto de 
1936. 
Doña Celsa González Haedo, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Falangista, don Juan González-
Nanddn González, vilmente ase-
sinado por los marxistas el día 
24 de julio de 1936. 
Don Manuel Mateos Alfaro, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Falangista, don Manuel Mateos 
Ferrer, vilmente asesinado por los 
marxistas el día 25 de julio de 
1936. 
Doña Aurora Sanz San Miguel, 
por el fallecimiento en acción de 
guerra de su hijo. Marinero vo-
Itintario, don Fernando Porras-
ne Cubeiro, a consecuencia de he 
recias recibidas en acción de guerra 
cl día 2 de abril de 1938. 
Doña Encarnación M a r t í n e z 
L)omínguez, por el fallecimiento 
de su esposo, Cabo de Infante-
jTía, dori Agapito Sáiz Miguel, a 
fconsecuencia de heridas recibidas 
|cn acción de guerra el día 19 de 
j:octubre de Í937. 
Doña Josefa Fernández Rodrí-
guez, por el fallecimiento de su 
hijo,' Cabo de Infantería, don Ra-
món Macías Fernández, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
nxión de guerra el día 2 de abril 
do 1937. 
Doña Antonia Corrales Gimé-
nez, por el fallecimiento de su es-
poso, Cabo de Infantería, don 
Nemesio Querrá García, a con-
secuencia de heridas recibidas "en 
acción de guerra el día 29 de 
marzo de 1938. 
Doña Amparo Rodríguez Pérez, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Cabo de Carabineros, don Do-
mingo Lorenzo Fernández, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas en Asturias el día 15 de sep-
tiembre de 1937. . 
Doña Isabgl López de Alda y 
Barrera, por el fallecimietito de 
su hijo, Cabo de la Milicia, don 
Amadeo Alvarez López de Alda, 
a consecuencia de heridas recibi-
Gas en acción de guerra el día 3 
c!e abril de 1937. 
Doña Andrea Ordás Feo, por el 
fallecimiento de su hijo, Soldado 
ele Infantería, don Pedro García 
Ordás, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día-30 de marzo de 1938. 
Doña Teresa González Rubio, 
por el. fallecimiento de su hijo, 
Roldado de Infantería, don José 
Moya González, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el- día 3 de abril de 1938. 
Doña Ana María Navarro Ra-
n^írez, por el fallecimiento de su 
esposo, Legionario, don Antonio 
Isla Sanz, el día 6 de marzo d« 
1938. 
Burgos, 20 de marzo de 1939.-* 
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DAVILA. 
Retiros 
O R D E N de 25 de. marzo de 1939 
disponiendo el pase a situación 
de retirado del personal de U 
Guardia Civil y Carabineros 
que se indican. 
Pasa a la situación de retira-
do, por las razones que se expre-
san, causando baja en los res-
pectivos Tercios y Comandancia, 
por fin del mes que se indica y 
percibiendo, con carácter provi-
sional, el haber pasivo mensual 
que a cada uno se le señala, a par-
tir de la fecha y por las Dele-
gaciones de Hacienda que tam-
bién se especifican, el personal 
de la Guard ia Civil y Carabine-
ros comprendido en la siguien-< 
te relación: 
Guardia Civil 
Brigada, don Jorge Riera Fonl, 
del noveno Tercio, baja en fin de 
octubre de 1936, por edad, 337^0 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de agosto de 1938, mes si" 
guíente al de su presentación en 
la España Nacional, por la De« 
legación de Hacienda de Valla-» 
dolid. Fija su residencia en di« 
cha capital. 
Brigada, don Manuel Soria Bo-
ti, del noveno Tercio, baja en fin 
de marzo de 1937, por edad, pe-
setas mensuales 337,50, a partir 
de primero de mayo de 1938, mes 
siguiente a í de su presentación en 
la España Nacional, por la De-
legación de Hacienda de Zarago» 
za. Fija su residencia en MaeUa, 
de dicha provincia. 
Brigada, don Claudio Hergue» 
das Ortega, del noveno Tercio, 
baja en fin de julio de 1938, p o f . 
edad, 337,50 pesetas mensuales, 
a partir de primero de agosto si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Segovia. Fija su resi-
dencia en.Otero de Herreros, d t 
dicha provincia. 
Brigada, don Cesáreo Iglesia» 
Incógnito, del décimo Tercio, ba-
ja en fin de noviembre de 1938, 
5or edad, 337,50 pesetas raensua-
es, a partir de primero de di-
ciembre siguiente, pof la Dele-
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fcadón d€ Haciend?. de Oviedo, 
^ a su residencia en dicha capí-
Brigada, don Lázaro Varela 
FemJ^dez, del dédmo Tercio, ba-
ja en fin de febrero último, por 
I edad, 337,50 pesetas 'mensuales, 
« partir de primero del actual, por 
la Delegación de Hacienda de 
Zamora. Fija su residencia en 
"^Benavente, de dicha provincia. 
Brigada, don Frutos Perdices 
Mínguez, del 12 Tercio, ba ja en 
fin de octubre de 1938, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a partir 
de primero de noviembre siguien-
te. por la Delegación de Hacien-
da de Soria. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Brigada, don Witiza Ayala Mo-
reno, del 12 Tercio, baja en fin de 
noviembre de 1938, por edad, pe-
srtas mensuales 3^,50, a partir 
de primero de diciembre siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Burgos. Fija su residencia 
en dicha capital. 
Brigada, don Gabino García 
Iglesias, del 13 Tercio, baja en 
fin de febrero de 1937, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a par-
tir de primero de marzo siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Guipúzcoa. Fija su resi-
dencia en San Sebasti¿i. 
Brigada, don Victoriano Esté-
banes Acinas, del 13 Tercio, baja 
«n fin de noviembre de 1938, por 
edad, 337,50 pesetas mensuales, a 
partir de primero de didembfe si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Navarra. Fija, su resi-
denda en Estella, de dicha pro-
vincia. 
Brigada, don Juan Gutiérrez 
Rojas, del 16 Tercio, baja en fin 
de enero último, por edad, 337,50 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en Ronda, 
de dicha provincia. 
Brigada, don Luis Membrives 
Carmena, del 16 Tercio, baja en 
fin de febrero último, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a partir 
de primero del actual, por la De-
Ic^adón de Hacienda de Málaga 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
. Brigada, don Salvador Esquina 
Gonzákz, del 16 Tercio, baja en 
f n del corriente mes, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a nartir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegadón de Hacienda de Cá-
diz. Fija su residenda en Ubri-
que, de dicha provincia. 
Brigada, don Antonio Gafcia 
Carrellán, del 17 Tercio, baja en 
fin de noviejnbre de 1938, por 
edad, 337,50 pesetas mensuales, a 
partir de primero de didembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Brigada, don Sebastián Herrera 
Escutia, del 17 Tercio, baja en fin 
de febrero último, por edad, pe-
setas mensuales 337,50, a partir 
de primero del actual, por la De-
legadón de Hacienda de Huelva. 
^ a su residencia en dicha capi-
Brigada, don Miguel Ortiz Co-
bos, del 18 Tercio, baja en fin de 
octubre de 1938, por edad, 225 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre siguiente, por 
la Delegadón de Hadenda de 
Córdoba. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Brigada, don Gonzalo Roa> Mu-
ñoz, del 22 Terdo, baja en fin 
de noviembre de 1938, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a par-
tir de primero de diciembre si-
guiente, por la Dekgación de Ha-
a e n d a - d e Vizcaya. Fija su resi-
dencia en Bilbao. 
Brigada, don Francisco Caña-
dillas Jiinénez, de la Comandan-
cia de Lérida, baja en fin de di-
dembre de 1937, por edad, 337,50 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de mayo de 1938, mes si-
guiente a l de su presentación en 
la España Nacional, por la De-
legación de Hacienda de Córdo-
ba. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Brigada, don Daniel Batalla 
Juan, de la Comandancia de Cas-
tellón, baja en fin de octubre de 
1958, por edad. 337,50 pesetas 
mensuales, mas 7,50, también men-
suales, por una Cruz de Plata del 
Mérito Militar, vitalicia", concedi-
da por R. O. de 3 de enero dé 
1910 (D. O. núm. 3), a partir de 
primero de noviembre siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
Castellón. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Guardia primero, Juan Romero 
Etiaz, del segundo Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217.32 pesatas mensuales, a par-
tir de primero de abril próxi„» 
por la Delegación de Hacienda J 
Toledo. Fija su residencia «a San 
ta Cruz de Retamar, de diclupMi 
vinda. ' 
Guardia primero, iMarciai. [ 
Abad Benito, del 12-Tercio, k . 
en fin del corriente mes, por e¿ 
217,32 pesetas mensuales, a ¡i, 
tir de primero de abril próxi» 
por la Delegación de Hacieaii 
de Burgos. Fija su residencian' 
Sotresgudo, de dicha provincia, 
Guardia primero, José Gómti 
Matilla, del 12 Tercio, baja ti, 
fin del corriente mes, por edídii 
217,32 pesetas mensuales, a pat-i 
tir de primero de abril próximo, 
por la Delegación de Hacieni 
de Logroño. Fija su residencia tii| 
dicha capital. 
Guardia primero,. VictctiiH 
Fernández Benito, del 12 Tcrcio, 
baja en fin del corriente mes, poi 
edad. 217,32 pesetas merisual«s,i 
partir de primero de abril prói 
ximo, por la Delegación de Híií 
cienda de Falencia. Fija su RSÍ.I 
dencia en Frómista, de dicha pro i 
vincia. 
Guardia primero, Juan RoseJ: 
Pérez, del 13 Tercio, baja en fe 
del corriente mes, por edad, 217J2 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegadón de Hadenda de Na< 
varra. Fija su residencia en 
piona. 
Guardia primero, José TomS 
Giner, del 16 Tercio,, baja en fin 
del corriente mes, por edad, 217,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la Dc< 
legación de Hacienda de Málaga, , 
Fija su residencia en dicha capi< 
tal. I 
Guardia primero, Casimiro Me< 
rmo González, del 16 Tercio, ba-
jaren fin del corriente mes, poi 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de abril pró»; 
mo, por la Subdelegación de Ha< 
cienda de Jerez de ja Frontera, n* 
ja su residencia en dicha ciudad. 
Guardia primero, Francisco Ro' 
cha González, del 16 Tercio, ba^  
ja en fin del corriente mes, pí« 
edad, 217,32 pesetas mensuales,? 
partir de primero de abril proa 
mo, por la Delegación de Hacien' 
da de Cádiz. Fija su residencia ei 
Paterna de Rivera, de dicha pro* 
Guardia primero, José Apa"* 
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CÍO Gómez, del 16 Tercio, baja 
en fin del corriente mes, por edad, 
190,16 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
Ja Delegación de Hacienda de 
Wálaga. Fija su residencia en di-
c h a capital. c j - \r 
Guardia primero, Federico. Va-
lle Trigo, del 17 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
176,57 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Se-
v'lla. Fija su residencia en Villa-
nueva del Río, de dicha provin-
C 3. 
Guardia primero, José Cámara 
Rodríguez, del 18 Tercio, baja en 
•fin del corriente mes, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Córdoba. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia primero, Juan Sobrino 
Fernández, del 21 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Sa-
lamanca. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia primero, Felipe García 
Hierro, del 22 Tercio, baja en fin 
del corriente mes, por edad, 135,83 
pesetas menstíales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda ' de Sala-
manca. Fija su residencia en Péña-
xand'illa, de dicHa provincia. 
Guardia primero, Andrés Suá-
rez García, del 24 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Má-
'la^a. Fija su residencia en Me-
Guardia primero, Vicente'Lli-
do Herrero, de la Comandancia 
de Castellón, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 217,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Cas-, 
tellón. Fija su residencia en Ar-
t&na, de dicha provincia. 
Guardia primero, Patricio Oteo 
Navas, de la Comandancia de So-
ria, baja en fin del corriente mes, 
per edad, 190,16 pesetas mensua-
les, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Soria. Fija su resi-
dencia en Santal María de las Ho-
yas, de dicha provincia. 
Guardia segundo Eladio Pérez 
Incógnito, del sexto Tercio, baja 
en fin del.corriente mes, por edad, 
186,66 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo,, por 
la Delegación de Hacienda de 
-Orense. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia segundo,' Félix López 
Frías, del 22 Tercio, baja en fin 
del corriente mes,-por edad, pe-
setas mensuales 133,33, a partir de 
primero de abril próximo. Por la 
Delegación de Hacienda de Vizca-
ya. Fija su residencia en San Mi-
guel de Basauri, de dicha provin-
cia. 
Carabineros 
Brigada, don Benito Gutiérrez 
Cruz, de la 11 Comandancia, ba-
ja en fin del corriente mes, por 
edad, 562,50 pesetas mensuales, 
por contar más de 30 años de ser-
vicios efectivos y hallarse com-
prendido en la Ley de 5 de oc-
tubre de 1934 (C. L. núm. 345), 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha, a partix de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Brigada, don Raimundo Pérez 
Pascual, de la 14 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes, por 
edad, 562,50 pesetas mensuales, 
por contar más de 30 años de ser-
vicios efectivos y hallarse com-
prendido en la Ley de 5 de oc-
tubre de 1934 (C. L. núm. 345); 
dicha cantidad deberá serle satis-
fecha a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Logroño. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Carabinero primero, Cástor Al-
calde Alcalde, de la novena Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 217,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en Mar-
bella, de dicha provincia. 
Carabinero primero, Juan Al-
barca Marín, de la 12 Comandan-
cia, baja en fin del corrienté^iaes, 
por edad, 217,32 pesetas mensua-
les, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla. Fija su re-
sidencia en Puebla del Río, de di-
cha provincia. 
Carabinero primero, Leandro 
Solanilla Regidor, de la 12 Co-
mandancia, baja en fin del coi 
rriente mes, por edad, 21732 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda de Caste-
llón. Fija su residencia en Vina-
roz, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Antonio 
Ojeda Salcedo, de la 12 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213^2 pesetí^s 
mensuales,., a partir de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Huelva. Fija su 
residencia en Moguer, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, Juan Ma-
cias Pasca, de la 12 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes, por 
edad, 186,66 pesetas mensuales, 
a partir de primero de abril pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Huelva. Fija su resi-
dencia en Rosal de la Frontera, 
de dicha provincia. 
Carabinero, segundo, - Luis Ga-
locha Rey, de la 12 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes, por 
edad, 213,32 pesetas mensuales,-
a partir de primero de abril pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Santa. Cruz de Teneri-
fe. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero segundo, Antonio 
Rodríguez Gallego, de la 12 Co-
mandancia, baja én fin del co-
rriente mes, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda de Sevilla. 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero segundo, Pedro Ce-
ballos Gordillo, de la 14 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 pesetas 
niensuales, a partir de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Badajoz. Fija su 
residencia en Mérida, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, Adolfo 
Sánchez Silva, de la 16 ComM-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Orense. Fija su 
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residencia en Calvos de Randin, 
de dicha provincia. 
Carabinero sSgundo, Amadeo 
Lázaro Santos, de la 16 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
tixes, por edad, 213,32 pesetas men-
suales, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Zamora. Fija su re-
sidencia en Moveros, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, Francisco 
González Lavado, de la 17 Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 213,32 pese-
tas mensuales, a partir de prime-
ro de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda de Badajo¿ 
Fija su residencia en Torremejia, 
de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Eladio 
. Fernández Fernández, de la 19 
Comandancia, baja en fin del. co-
rriente mes, por edad, 213;32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Viz-
caya. Fija su residencia en Sope-
lana, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Ramiro 
Guisado Borrero, de la Coman-
dancia de Badajoz, baja en fin 
de febrero último por edad, pe-
setas mensuales 21^32, a partir 
de primero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Bada-
joz. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero segundo, Julio Pra-
do Gómez, de la 14 Comandan-
cia, baja en fin de enero último, 
por inútil, 160 pesetas mensua-
es, a partir de primero de febre-
ro siguiente, por la. Delegación de 
Cáceres. Fija su residencia en Es-
torninos, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Diógenes 
Tarraga Sánchez, de la novena Co-
mandancia, baja en fin de febre-
ro último, por rescisión de com-
promiso que tenía contraido, pe-
setas mensuales 38,02, a partir de 
primero del actual, por la Dele-
gación de Hacienda de Málaga. 
Fija su residencia en dicha capi-
tal. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejéi ir cito 
PRECIOS DE RAOIOÍNES COMPU 
TAS Y ARTICULOS SUELTOS' 
O R D E N de 28 de marzo de J9J) 
fijando los precios a que hn 
de abonar los Cuerpos los j 
tículos que extraigan de /nto 
dencia. 
A partir de primero de abril, 
los precios a que los Cuerpos 
abonarán las raciones para perso-
nal europeo y los artículos sud 
tos que extraigan de-los difeten 
tes Organos de Intendencia que 
figuraban en la Orden de 28 di 
noviembre último (B. O. número 
150), se consideran rectificados 
teniendo en cuenta las fluctuacio-
nes del mercado, en la forma que 
a continuación se detalla, bien en-
tendido que estos precios son úni-
eos y comunes para todos los 
Cuerpos del Ejército. 
ARTICULOS UNIDAD PREÚiO 
Aceite ... ... 




" con carne ... . . . 
" con carne . . . 
" con chorizo ... 
" con chorizo, y 
carne ... ... . . . 
" con chorizo y carne 
" con tocino 
" oon tocino y chorizo ... 
Arroz 
Atún en conserva ... 
n i> 
,»• »» 
!••• . . . . . . . . . ••• . » • 
t> it _ 
tí Jl 
Azúcar ... 
" de pilón i 
Bacalao ! 
" a la vizcaína 
Bonito en trozos ... ... 
Borrego vivo ; 
" en canal 
Café crudo ... , „ ... 
" tostado ... .'.: 
'(^alamares en su tinta 
Callos • 
Carne de Mérida 
Kilo „ ... 270 
Litro ... 2'80 
Kilo ... 1'60 
Kilo 150 
Kilo r20 
Lata 500 grs 0'95 
" 570 grs 110 
" kilo ... ... 160 
" " 134 
" 5 0 0 grs roe 
" kilo 0'95 
" 500 grs 0'95 
Kilo ; í roo 
Lata 200 grs. neto 175 
" 100 grs. neto ... 0'9S 
" 80/100 grs. bruto O70 
" 1 0 1 / 1 3 5 " " . . . roo 
" 1 3 6 / 1 7 0 " - r25 
" 1 7 1 / 2 0 0 " • " r50 
Kilo .V.' 175 
" rso 
» : 2,20 
Lata 400 gramos 1.50 
" 2 0 0 " . . . 0,85 
Kilo .• ... 2,15 
. " • 3,80 
" ; 11,00 
" . . . ! ! ! ! ! ! " " 1 2 , 5 0 
Lata 200 gramos .'.." 
" 400 " 
" 250 " - 2,40 
tsa 
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ARTICULOS 
Carne de Mérida — " 
asada "Hércules 
" estilo musulmán ... .. 
con patatas guisadas ... . 
" guisantes 
aderezada 
" , de buey en conserva ... , 
de vaca o ternera fresca 
de vaca o ternera viva . 
de vaca con tomate ... ., 
^ de cerdo en vivo 
••[M'' " de cerdo en canal 
Cebollas 
• Cocido riojano 
' Coñac 
Cordero con guisantes 
." tomate 
Chorizo — .. 
Chocolate . 
, Dátiles .. 
Escabeche de bonito . 
Galletas ... ... . 
Garbanzos 
Guisantes 
Higos secos ... 
Huevos duros con patatas ... . 
Leche condensada "Nestle" ... 
Lentejas 
Lomo con pimientos 
Lomo con pimientos y tomate 
Manteca de cerdo 
vaca 
Membrillo 
Merluza ... . 
Mermelada 
Palometa ... , 
Pasta para sopa 
Patatas 
Pescado con patatas ... ••• ••• ••• 
Petróleo •• 
Pimentón ... ... 
Pimientos en conserva 
Queso 
" crema 
Sardinas (aceite, tomate y escabeche) 
»» »» 
Sal ... ... . 
Té verde . 
Ternera con guisantes 
Tocino V-
Tomate 





A L D E L E S T A D O P á s i n a l S l ' 
UNIDAD PRECIO 
Lata 500 gramos 4,30 
" 1 2 5 " ... 1,30 
" 250 " 
:•«• ••« a.,XV 
- 500 " 1.15 
" 250 " 1,10 
" 250 " ... 1,10 " " 1 10 AJV . . . . . . S . . wa . . . . . . . . . . . . 
Kilo 4,00 
2,35 




Lata 500 gramos 1 00 
Litro 4 55 
Lata 250 gramos 140 
" 250 ... 1.10 
Kilo 9,00 
Libra ... 1.40 
Kilo 0.55 
Lata 200 gramos 0,85 
Kilo r 1.90 
" 1,65 
Lata Í25 gramos 0,30 
Kilo 1.50 
Lata 500 gramos - 1.30 
Bote 400 " 1.35 
Kilo 1.25 
Lata 250 gramos 1.15 
" 250 " 1.15 
Kilo 3,35 
" 9,80 
" ... • 2,40 
Lata 200 gramos 1.00 
Kilo 2,60 
Lata individual 0,35 
- " 200 gramos ... 1.40 
Kilo 1,25 
" 0,45 
Lata 500 gramos ' 1.20 
Litro ..-. (Monopolio) 
Kila 5,80 
Lata 500 gramos ". 0,80 
Kilo ... ..." 6,25 
Porción 30 gramos 0,25 
Lata 80/100 gramos 0,37 
" 100/125 " 0,39 
" 125/150 " 0,42 
" 151/175 " • 0,46 
" 176/200 " 0,50 
" 201/225 " ... 0,55 
" 200 gramos neto 0,65 
" 100 " • 0,45 
Kilo .: - . 0,10 
» 6,95 
Lata '500 gramos V . ' . V.". V.". ... "'. 2,20 
Kilo' ... 4,40 
Lata 500 gramos 0,50 
" 250 - ... WO 
; o:S 
0.60 
K,lo . ; : . : : : v . ; v r ; : : : : : : : : : : : : : 5,50 
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Subsiste el precio de reintegro 
de la ración de previsión a 2,80 
pesetas, de las cuales correspon-
den 1,325 pesetas a cada comida 
y 0,15 pesetas de"" desayuno, a ba-
se de un compfimiJo de café o de 
dos pastillas de "^chocolate, cu-
briendo los Cueirpos la • diferen-
cia entre el importe de está últi-
ma y el devengo con el menor 
coste de la ración normal y pu-
diendo aplicar el remanente en 
mejora de la alimentación de la 
tropa, a cuyo fin, los artículos 
existéntes en los Depósitos, y que 
no sean los constitutivos de la 
ración, podrán extraerse por ar-
tículos sueltos. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. — El General 
•Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudantes 
ORDEN, de 29 de marzo de 1939 
nombrando Ayudante de órde-
nes del General de Brigada ho-
norario don Ricardo Fernández 
lamarit, al Capitán de Infante-
ría, retirado, habilitado para el 
empleo de Comandante, don 
Antonio Garda Alemañy. 
A propuesta del General de 
Brigada, honorario, don Ricardo 
Fernández-Tamarit, se nombra su 
Ayudante de órdenes al Capitán 
de Infantería, retirado, habilitado 
para el empleo de Comandante, 
don Antonio García Alemañy. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Cargos 
ORDEN de 29 de marzo de 1959 
confirmando en el cargo de Ins-
pector de todos los Centros de 
Instrucción, dependientes de la 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, al Ge-
neral de Brigada honorario don 
Ricardo Fernández Tamarit. 
Por ^resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confirma en el cargo de 
Inspector General de todos los 
Centros de Instrucción dependien-
tes de la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
al General de Brigada,' honorario, 
don Ricardo Fernández Tamarit. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Genera! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Destinos 
ORDEN de 29 dé merzo de 1939 
destinando al Coronel de Estado 
Mayor D. Anastasio García Es-
pinosa-
Por resolución de S. E. el Ge 
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado al Servicio 
de Etapas del Ejército de Levante 
el Coronel de Estado Mayor don 
Anastasio García Espinosa, que 
prestaba iguales servicios en el 
Ejército del Norte. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
JII Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 29 de matzo de 1939 
confirmando en sus destinos a ' 
Coronel de Estado Mayor don 
José Ungria Jiménez y otros Je 
fes. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confirma en los destinos 
que actualmente desempeñan a los 
Jefes del Cueupo de Estado Ma-
yor, ascendido a su actual en-
pleo por Orden de 19 del actual 
(B. O. núm. 83), Coronel dr 
José Ungría Jiménez y Tenientes 
Coroneles don Luis de Lamo Pe 
ris y don Ildefonso Couceiro Fer-
nández. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 dé marzo de 
destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Pedro Sima-
rro Roig y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales- de la 
Guardia Civil que se relacionan 
a continuación: 
Coronel, D. Pedro Simarro Roig, 
del' Primer Tercio, al 5.2 (Valen-
cia), continuando afecto para ha-
beres a la Comandancia de Avila, 
hasta que se libere la primera. 
Otro, don Jaime Obrador Casi-
novas, del 16.2 Tercio (Málaga), 
al 7.2 Tercio (Zaragoza). 
Teniente Corone don 
> 
Eusta-
quio Heredero Pérez, de la Co-
mandancia de Valencia Exterior 
afecto a la de Santander, a la 
del 19.2 Tercio (Barcelona). "" 
Comandante, don Gregorio dt 
Haro Lumbreras, de la P. h{, d'l 
7.2 Tercio (Zaragoza), a la Co-
mandancia de Teruel. 
Otro, don Carlos de Sierra 
Guasp, procedente de Barcelona ? 
afecto a la -Comandancia de Ts 
ruel, a la de Valencia Exterior, 
continuando perteneciendo a la d> 
Teruel para haberes y documea! 
tación hasta que la de Valencia se 
libere. 
Otro, don Valero Pérez Onda-
tegui, de afecto para haberes v 
documentación a la Comandanta 
de Córdoba, a la de Valiadolid, en 
concepto de. agregado. 
Otro, don Diego Róldán Eciji, 
de la Comandancia de Málaga, 
afecto para haberes y documenta-
ción a la de Córdoba, por hab°t 
sido nombrado Ayudante de Cam-
po de S. E. el General Piño!. 
Teniente, don José Bernard Cu' 
bero, procedente de Barcelona, a 
la Comandancia de Soria. 
Otro, don Pedro Sánchez Gar-
cía. procedente de Barcelona, a la 
Comandancia de Soria. 
Otro, don Francisco Jiménez Al-
bentosa, procedente dé Barcelona, 
a la Com.andancia de Toledo. 
Otro, don Eduardo Recas Suí' 
rez, procedente de Barcelona, a la 
Comandancia de Tolrdo. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.-
n.f Año Triunfal". — El General 
Subsecretario del Ejército, Lu.s 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 29 de marzo de 1959 
confiriendo destino al Tenien't 
' Coronel Médico don Luis Ga-
barda Sitiar y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a servir los destinos q^í 
se indican los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que .fi-
guran en la siguiente relación: 
Teniente Coronel Médico, .don 
Luis Gabarda Sitjar, de la Inspec-
ción General de Sanidad Militar, 
a Jefe de Sanidad Militar de Ma-
drid, continuando en comisión y 
afecto al Cuartel General de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales. 
Otro ídem, don César Antón 
Arnáiz, del. Hospital Militar de 
Burgos, a Director del Gmpo de 
Hospitales í ' c - Madrid. 
i ú w 8 9 
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Cap i tón id .m, don Manuel Mav 
f L p , de Director del Hos-
nital Militar de Almazan, a la Je-
fatura de Sanidad Militar de Ma-
drid. 
A los Hospitales Militares ele 
Mrdrid 
: Comandante Médico don Ju_ 
lián MMtin Renedo, Jefe Centrai 
Üftalmológico, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem, don Agustín López 
Muñiz, procedente del Hospital 
iMóvil "José Antonio", acompaña-
do del personal y material de: su 
•Equipo. 
Otro ídem, don Manuel Crespo 
_|de Vega, ídem del Hospital Mi-
•"J tar de Tolosa. 
Otro ídem don Francisco Mar-
tínez Nevot, ídem d d Hospital 
^lilitar de Oña; 
i Otro Ídem don José Blanco Ro-' 
ídem del Ejército de Le-
(•."kvantc. 
[ Otro ídem don Gregorio Fer-
Jrández Lozr.no, ídem del Hospi-
p^tal Militar dé Leganés. 
I Capitán- ídem, don Francisco 
Jr>Urtin Rodríguez, ídem de los 
lliojpitales, • Miíitare.s de Burgos. 
" Otro ídem, don Luis Jiménez 
JCuinea, ídem del Hospital Mili-
ftar (íe Valladolid, acompañado 
le el personal' y material de su 
Ef'uipo. 
Ciro ídem, don Leocadio Se-
¡rvada Díaz, ídem de los Hospita-
les Militares de Santander, acom-
, peñado del personal y material 
fjde su Equipo: 
Ij Otro ídem, don Manuel Ubeda 
I Sarachaga, ídem de los Hospitales 
^'i^íilitares de Valladolid. 
Otro ídem, don Guillermo Nú-
íez Pérez, ídem de los Hospitales 
si5j M.ii-K-res de Burgos. 
^Otro ídem don Pedro T e n a 
Ibarra, ídem de los Hospitales Mi-
•l'tares de Burgos. 
/Otro ídem, don Pedro Gala-
neta Jiménez, ídem del Hospital 
Militar de Briviescai. 
Otro ídem, don José Oliveros 
Aiyarez, ídem de los Hospitales 
Militares de Burgos. 
Otro ídem, don José Luxan Za-
bay, ídem de los Hospitales Mili-
i tires de Bilbao. 
Otro ídem, don Juan Castells 
üt 5>antiago. Ídem de Ips Hospi-
tales Milita.res de Vitoria. 
Otro ídem, don. José Fernández 
de la Portilla, idrm de los Hos-
pitales Militares de Vitoria. 
Otro ídem, don Carlos Costi 
García de Tuñón, ídem de los 
Hospitales Militares de Alhama 
de Aragón. 
Otro ídem, don Pedro Cifuen-
tes Díaz, ídem de ios Hospitales 
Militares de Valíidolid. 
Otro ídem, don José Pérez Ago-
te. ídem de los Hospitales Mili-
tares de Vitoria. 
Otro ídem, don Fernando En-
rsquez de Salams.nca, ídem de los 
Hospitales Militares de-Vallado-
lid. 
Otro ídem, don Segismundo 
Garzón Merayo, ídem del Ejér-
cito del Centro, acompañado del 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem, d o n Luis Estella 
Bermúd'ez d? C^itro, í d e m del 
Ejército del Centro, acompañado 
del personal y material de su 
Equipo. 
Otro Ídem, don Enrique Alva-
res Sáinz de Afa, ídem de los Hos-
pitales Militares de Burgos, acom-
pañado del personal de su Equipo. 
Teniente ídem, don Pa<blo de la 
Peña Regidor, ídem del Equipo 
Quirúrgico del Capitán Campos-
Guereta. 
Otro ídem, don Marcos Arm'en-
tcras Estalelja, íderñ de los Hos-
pitales MiÜtnres "de San Sebas-
tián. 
Otro ídem, don Fernando Jimé-
r t z Guinea, ídem del Hospital 
Militar de Irún. 
Otro ídem, don José Lucas Ga»-
lltgo, ídem de los Hospitales Mi-
litares de Líón. 
Otro ídem, don Nicolás Sánchez 
Real, ídem de los Hospitales Mi-
litares de .\lhama de Aragón. 
Otro ídem", don Ignacio Balda 
Miguel, ídem de los Hospitales 
Mi itares de Baracaldo. 
Otro ídem, don Antonio Alva>-
liz Cernuda, del Grupo de Sa-
nidad Militar de la División 71. 
Otro ídem, don Antonio Ugal-
de Urosa, de los Hospitales Mi-
litares de Falencia.' 
Otro ídem, don HermenegiUo 
Solís Cordero, de los Hospitales 
Militares de Mérida, 
Otro ídem, don Antonio Alonso 
Muñoyerro Pretel, ídem de los 
Hospitales Militares de San Se-
bastián. 
Otro ídem, don Antonio Sáinz 
Rodríguez, ídem de los Hospitales 
Militares de Logroño. 
Otro ídem, don Miguel Forns 
Couíera, ídem de los Hospitales 
Militares de Santander. 
Otro ídem, dón Saturnino Forcs 
Artoiazábal, ídem de los Hospita-
les Militares de Baños de Monte^ 
mayor. 
Alférez ídem, don Juan Sampc 
dio Anchochuri, ídem de los Hos-
pitales Militares de Valladolid. 
Otro ídem, don Fernando Gon-
zález Sacristán, ídem de los Hos-
pitales Militares de Zaragoza. 
Otro ídem D. Pedro de la VieS-
ca García, ídem de los Hospitales 
Militares de Casíro-Urdiales. 
Otro ídem, don Luis Cerecedo 
de la Maza, ídem de los Hosp'.-< 
tales Militares de Falencia. 
Otro ídem, don Francisco Ló' 
pez de la Garma, ídem de los Hos-
pitales Militares de Santander. 
Otro ídem, don Modesto Martí-
nez Piñeiro, ídem de los Hospita-
les Militares de La Coruña. 
Otro ídem, don Gregorio Va-
lencia Eria,.ídem de los Hospita-
les Militares de Pamplona-
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
destinando al Conserje don Ra-
fael Fernández Luque. 
Pasa destinado a la Interven-
ción de los Servicios de Guerra 
de Castill-* la Nueva el Conser « 
de la Quinta Sec:ión del CASE, 
don Rafael Fernández Luque. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 28 dz marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento de Intendencia don 
José de Rújula Ochoíorena. 
Por reunir las condiciones que 
determina .'a Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
c ende al empleo de Teniente de 
Complemento de Intendencia, con 
antigüedad del día de la fecha, al 
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Alférez ^e HicKa escala 7 Cuer-
por don José Rújttla Ochotorena. 
Burgos, 28 de marzo de 1939,— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación 
ORDEN de 28 de marzo de 1919 
rectificando la de Retiros de 23 
del actiial (B. O. núm. 86), res-
pecto al primer apellido del Al-
férez de Carabineros D, Zaca-
rías Jiménez Briones. 
La Orden de Retiros de 23 de^ 
actual (B. O. núm. 86), en la que 
se concede el retiro a Oficiales de 
la Guardia Civil y Carabineros 
aue en ella se expresan, se enten-erá rectificada en el sentido de 
que el primer apellido del AUtrez 
de Carabinejros don Zacarías Ji-
ménez Briones, es el de Jimcio y 
no que se hace constar en dicha 
disposición. 
Burgos, 28 de marzo de J959.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Rectificación de nombres y 
apellidos 
ORDEN de 28 de marzo de. 1939 
rectificando los nombres o ape-
llidos del personal que se cita: 
Las Ordenes que se mencionan 
& continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
La. de 5 de mayo de 1938 (BO 
LETIN O n C I A L núm. 564), por 
la que se promueve .al empleo de 
Alférez provisional de Infantería, 
* los que se relacionan en la mis-
ma, procedentes de la Escuela 
Militar de Avila, se entenderá rec-
tificada en el sentido de que el 
segundo apellido de don Julián 
Bermejo Santaolalla es Santolaya. 
I.a de 16 dr; noviembre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 3933, 
por la que se promueve al empleo 
de Alférez provisional del Arma 
de Infantería! a los relacionados 
«n la misma, procedentes de la Es-
cuela Milit.ir de Jerez de la Fron-
tera, se entenderá rectificada en 
-•1 sentido de que el segundo ape-
llido de don Miguel García A l v » 
rfz , es Alcaraz. 
La de 2 de diciembre de 1937 
19J) 
(BOLETIN O F I Q A L núm. 410), 
í)or la flue se promueve al emp.eo 
de Alférez provisional del Arma 
de Infantería, a los relacionados 
en la misma, procedentes de la 
Escuela Militar de Dueñas, se en-
tenderá rectificada en el sentido de 
que el segundo apellido de don 
José Mana Iglesias Santos, es Sán-
chez, y el segundo de don Al-
berto Leiya Leanid, es Leániz-
Barrutia. 
La de 25 de septiembre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 340), 
por la que se promueve al empleo 
de Alférez provisional a los rela-
c'onados en la misma, procedentes 
de la Escuela Militar de Granada, 
se entenderá rectificada en el sen-
tido de que el segundo apellido 
de don Alfonso Ortega Cohert, es 
Colberg. 
U de 13 de agosto de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 300), por 
la que se promueve al empleo de 
Alférez provisional del Arma de 
Infantería, a, los relacionados en 
la misma, procedentes de la Es-
cuela Müitar d« Granada, se en-
tenderá rectific?KÍa en' el sentido 
de que el verdadero nombre y 
apellidos de don Julio Salvador 
Oteu Feu, son fulio Salvador 
Otero Feu. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejéircito, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 28 de marzo de 1939 
dejando sin efecto la Orden de 
fecha 23 del actual pasando a la 
situación al Servició de otros 
Ministerios al Capitán de. Com-
plemento de Caballería don Jo-
sé Falcó y Alvarez de Toledo y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, aueda sin efecto la Or-
den de fecha 23 de marzo de 1939, 
publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL de fecha 28 del mismo mes^ 
número 87, por la que se orde-
naba el pase a la iitur.ción al Ser-
vicio de otros 'Ministerios del Ca-
pitán de Complemento de Caballe-
ría don José Falcó .y Alvarez le 
Toledo y otros, los cuales no se-
rán baja en sus destinos milita-
res, sino que deberán presentarse 
a tomar posesión como Conceialt, 
del Ayuntamiento de Madrid í 
los primeros momtntos y desptó 
desempeñar dicha cargo civil t, 
tanto no se perjudique el servicii 
en las Unidades o Centres niiii. 
tares a que se hallen afectos. 
Burgos, 28 de maizo de 1939, 
III Año Triunfa!. .— El G3net(, 
Subsecretario del F.jércitj, Liii' 
Valdés Cnvanilles. 
ORDEN de 28 de mano de Wh 
disponiendo pase a la s'íu.-ición 
de "reemplazo por enje-mo" el' 
Farmacéutico 3.-, asimil \iv, doj 
Ramiro Otero Ulha. 
Pasa a la situación de "recihpl;. | 
zo por enfermo", a-partir del da i 
14 del-corriente,, el Farmacéuiic, 
tercero, asimilado, don Ram.toi 
Otero Ullóa, por hallarse cok-¡ 
prendido en las instrucciones apro-! 
badas por R. O. C. de 5 de jun.o 
de 1905 (C. L: núm, 101), con R-
sídencia -en La Es'+ráda (Pont 
vedra). 
Burgos, 28 de marzo de 1939,-
III .Año Triunfal. — El Genetal 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e Marina 
Plaza gratuita 
ORDEN de 27 de marzo de J93Í 
concediendo plaza gratuita en 
Escuela Naval Militar a D. Jos-
quin Zulueta Suárez. 
S. E. el Generalísimo de loi 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder plaza gratuita en lí 
Escuelá Naval Militar a don Joa-
quín Zulueta Suárez, por conside-
rarlo comprendido en el artículo 
151 del Reglamento de dicha B-
cuela, aprobado por Orden de 22 
de febrero.de 1935 (D. O. núme-
ro 75). 
Burgos, ?7 de marzo de 1939.-^  
III Año Triunfal. - - El Contral-
mirante Subsecretl'rio de Marinai 
Rafael Estrada. 
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I N I S T E R I O D E H A C I E N D A iServIdo Nacional Je Aáua¿M 
Relación de las peticiones de a utorización de sucedáneos que han sido solicitadas dé este Ministerio 
moMBRE DEL FABRICANTE 
Localidad donde ha 
de instálarse la fá-
brica 
),i Victoria Pérez Baena • •< IM» SeviUa. 
WD.- Isabel Torrado ... 
|D. Manuel Santos Sánchez ... 
ID, Rafael Leveque Delgado... 
[D® Matilde de Ajuria Tauste. 
Badajoz, 
Sevilla. 
Pto. de Sta María. 
Vitoria. 
COMPOSICIOÍ^ DEL PRODUCT.O 
Habas tostadas y molidas impregnadas de una di-
solución de miel. 
Avena y maíz tostados con el 10 por 100 de azúcar. 
Cebada, avena y maiz tostados con azúcar y mo-
lidos. 
Trigo y bellota dulce comestible, ^ descascarillada, 
tostado y molido con adición del 20 pox 100 de 
colorante de caramelo sólido. 
Trigo, cebada y avena tostados y torrefactos al 5 
por l o a 
Lo que se pubhca en cump.imiento de lo dispuesto en el artículo 1.2 del Reglamento para la adlml^ 
Ilustración del Impuesto, sobre la fábricaición de la achicoria tostada y molida' y las üemás sustancias 
I con que se imita el café y el té, aprobado por Real Decreto de 2 de agosto de 1923, a fin de que cuan con que se i iia ei caie y ci ic, ayrooaao por r^eai juecreto ae ¿ ae agosto ae ivz.j, a rm a'e que cuan-
tas personas lo estimen conveniente puedan Jiacer sus observaciones en d término de un m^es. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.—III Año Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional de . Aduanas, 
J. Díaz Cordovés. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
I Servicio Nacional de lo Contencio-
so del Estado 
I Acuerdo concediendo exención del 
impuesto sobre los bienes de las 
personas jurídicas a los que 
constituyen la dotación de la 
fundación "Escuetas de la Pu-
rísima Concepción" de Busto 
(Oviedo) establecida por don 
Eduardo Pérez. • 
Visto el expediente promovido 
por don Manuel Alvarez Cien-
fuegos, Presidente del Patronato 
de "Escuelas de la Purísima Con-
cepción" de Busto (Oviedo), en 
solicitud de exención del impues-
to que grava los bienes de las 
personas jurídicas con relación a 
dicha fundación; 
Resultando que dicho señor, en 
J"|tancia fecha 20 de octubre de 
íJV, solicita se declare que los 
bienes de la referida fundación se 
Hallan exentos del impuesto que 
grava los bienes de las personas 
jurídicas, acompañando un testi-
monio por exhibición ante el No-
tuarca don José Luis Pé-
rez Muñoz, en que se traslada el 
expedienta de protocohzación del 
testamento ológrafo de D. Eduar-
do Pére» de la Fañosa, y la Real 
Orden de 10 de febrero de 1908, 
clasificando como de Beneficen-
cia particular la fundación "Es-
cuelas de la Purísima Concepción" 
de Busto (Oviedo); 
Resultando que el Sr. Pérez de 
la Fañosa falleció, dejando un tes-
tamento ológrafo de 30 de marzo 
de 1905, debidamente protocoli-
zado, en cuya cláusula 42 funda 
una escuela de iiistrucción prima-
ria gratuita para niños de ambos 
sexos en Busto (Oviedo), desti-
nando para tal fin 100.000 pesetas 
nominales en títulos de la Deuda 
Perpetua, del 4 % interior, cuya 
deuda será convertida por sus al-
baceas en una inscripción ihstrans-
ferible, que se depositará en el 
Banco de España, en Oviedo, de-
dicándose los intereses de tal ca-
pital a cubrir las necesidades de 
la Escuela en la forma minuciosa 
que el testador manifiesta a con-
tinuación; 
Resultando que para la ejecu-
ción de su proyecto designó un 
Patronato compuesto por el Rec-
tor de la Universidad de Oviedo, 
el Alcalde de Valdés, Capellán del 
Busto, Pedáneo del Busto, dos ve-
cino más ancianos, dos iñayorcs 
contribuyentes y el maestro y U 
maestra, todos d¡el Busto, los cua-
les, después de constituir la lámi-
na intransferible de cien mil pese-
tas, formularon los Estatutos de 
la fundación en escritura de 25 de 
mayo de 1907, ante el Notario de 
Madrid don Manuel de las He-
ras, también testimoniada en el 
expediente; expresando en su ins-
tancia que los bienes actuales de 
la fundación son una huerta en 
Busto, la lámina intransferible de 
100.000 pesetas y cuatro títulos de 
Deuda Amortizable, 4 de 500 
pesetas nominales cada uno; 
Considerando que el párrafo 
octavo del artículo 261 del Re-
glamento del Impuesto de Dere-
chos Reales declara exentos del 
pago del impuesto que grayá los 
bienes de las personas jurídicas 
los que de una manera directa, sin 
interposición de personas, se ha-
llen efectos a la realización de un 
objeto benéfico de los enumera-
dos en el artículo segundo del 
R^al Decreto de 14 de marzo de 
1S99, siempre que en él se empleen 
directamente los bienes o sus ren-
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'¿as por las mismas durante l» pri-
mera decena del próximo mes de 
abril, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco d« Espa-
ña, en vez de Hacerlo en oro, se-
rá de ciento noventa y tres ente-
ros con noventa centésimas por 
ciento. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. , 
Burgos, 29 de marzo de J939.— 
III x\ño Triunfal. 
AMADO. 




O R D E N de 25 de marzo de 1939 
nombrando Directores, Secreta-
rios e interventores de los Ins-
titutos de Enseñanza Media que 
se indican. < 
limo. Sr.: De conformidad con 
las atribuciones que me competen 
con arreglo a lo preceptuado en la 
Base XII del articulo primero de 
la Ley de 20 de septiembre últi-
mo y, a lo det«rm¡nadb en la- Or-
dfn de 14 de diciembre .y Circula»r 
de 17 del mismo mes y año de 
1938, vengo en nombrar, con ca-
rácter definitivo, a los señores que 
se indican, para desempeñar los 
cargos directivos de los Institutos 
de Enseñanza Media: 
jBurgos.—Director, don Modesto 
Diez del Corral; Secretario, don 
Teófilo López Mata; Interventor, 
don Cándido Agailar Paesa. 
CaZaíayud.—Director, don José 
María C í a Alvarez; Secretario, 
don W . Bruno Muñoz Zabalo. 
Plasencia. — Director, don Cle-
mente -Rodríguez Vélez; Secreta-
rio, don José Cabezas Marcos; In-
terventor, don Luis Flores Jaén. 
5egovia.—Director, don Daniel 
Fraga Aguiar; Secretario, don Lu-
cas Calle Nieto; Interventor, don 
Miguel Rodríguez Redondo. 
Sevilla "Antiguo". — Director, 
don Julio Monzón Gonztíez; Se-
cretario, don Salvador López Car-
mona; Interventor, don Andrés 
Caballero Rubio. 
Sevilla "Murilh". — Director, 
don José Hernández Díaz; Secre-
tario, doña Josefa Díaz Hernán-
dez; Interventor, doña Carmen 
Martínez Sancho. 
Soria.—Director, don Anselmo 
Plaza González; Secretario, don 
Sacerdote Rodrigo Llórente; In-
terventor; don Lorenzo Cabrerizo 
.de la Torre. 
Toledo. — Director, don Juan 
Suero Díaz; Secretario, don Mi-
guel Liso Torres; Interventor, don 
Sabas José Sancho Adellac. 
Torrelavega.—Director, don Jo-
sé María Regó Machinea; Secre-
tario, don Juan José Cobo Bar-
quera; Interventor, don Amador 
Balbás de Bustos, 
. Vaííadolící—Director, don Mi-
guel Hoyos Juliá; Secretairio, don 
Félix Pérez de Pedro; Interven-
f í r , don Pedro Collado Fernán-
dez. 
Zamora.—Director, don Euge-
nio Asís González; Secretario, don 
Hermenegildo Cirbajal Alonso-
Interventor, don Antonio Pét»; 
Cóleman. 
Ceufa.—Director, don Feliciam 
Luna Arenas; Secretario, don ¡o. 
sé Rodríguez Arce; Interventoi, 
don Hipólito Martínez Cristóbí!. 
Los señores directores y sectn 
ta>rios aue hasta la fecha han -'eif,. 
do desempeñando dichos cargi 
en los exnresados Centros do:ei 
tes cesarán en los raismos. 
Lo digo a V. I. para su conod 
miento, el de los interesados y c'e. 
más efectos. 
Dios guarde a V. I. much.i 
años. 
Vitoria. 25 de marzo de 1939.-> 
Til Año Tr iunfa l 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
I mo. Sr. Jefe del Servicio Nado-
naJ de Enseñanzas Superior í 
Media. 
MINISTERIO DE DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Coixdecoraciones 
ORDEN de 27 de marzo de 1939 
autorizando al Teniente Coro-
nel don Dámaso Sanz Martin 
para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Teniente Coro-
nel de Caballería d o n Dámaso 
Sanz Ma»rtin para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Orden 
•Mehdauia, de la que ha sido nom-
brado Comendador Ordinario. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Medalla Militar 
ORDEN de 27 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Teñirte Coronel don Alber-
to Serrano Montaner y un Ofi-
cial. 
Por resolución de 23 del actual, 
S, E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionaks se ha dignado 
concedér la Medalla Milita<r al Te-
nente Coronel don Alberto Serra-
no Montaner y al Alférez provi-
sional del Regimiento de Infante-
ría Mérida, núm. 35, don Ramón 
Pedrosa Posada (fallecido), po? 
le s méritos que se relatan a con-
tmuación: 
Burgos, 27 de marzo d^ e 1939.-
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Méritos contraidos por el Tenientj 
Coronel D. Alberto Serrano Mou-
tañer 
Este Jefe, unido al Movimiento 
Nacional el 17 de iulio, pasó con 
su Tabor a la Península y em-
prendió la marcha hacia Madrid, 
tomando parte en los .combates 
que tuvie^'on lugar hasta el 10 de 
octubre en San Martín de Valde. 
iglesias, en Pelayos, Puente de San 
Juan, sobre el Alberche, y Navas 
del Rey, mereciendo la felicitación 
del Jefe de la Columna. Mantuvo 
la d^efensa del flanco izquierdo 1 
sostuvo todas "sus posiciones en 
los durísimos ataques enemigos en 
Chapinería, los días 17 y 18 de 
octubre de 1936, en los que aquél 
tiataba de arrollar las escasas fuer- ]] 
zas que guarnecían el pueblo. Dis-
puesto el ava.nce Je la Columna, 
y con el Tabor que mandaba este 
Comandante en vanguardia, avan-
zó por la carretera de Madrid 
venciendo la resistencia» enemiga, 
rompiendo sus líneas de triticheras 
y haciendo un enorme botín. L®" 
grados su? objetivos, mantuvo el 
Iknco izquierdo en la ocupación 
rfp Brúñete, realiza la de Vi»'-
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i nueva de Per&les y contribuye a 
de Villaviciosa de Odón, soste-
ítiendo duros combates parciales 
fiara vencer la resistencia de los 
&jos. Disouesta la ocupación de 
¡Rlcorcón, se vió retrasada por 
Kaijue enemigo, que, con gran nd-
f jnero de tanques y enormes fuer-
z'ís, trataba de recuperar Villavi-
dosa. Este Jefe, que tenía a su 
cargo el sector defensivo del pue-
blo de la parte ataca.da, tonaó »cer-
tadisimas disposiciones, logrando 
Ujantener la linea y poner en fu-
ga a un enemigo muy superior, 
resuntando herido sin evacuarse 
h^ta terminar el combate y lle-
gar a Alcorccn. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Ramón Pedresa Fosada 
En la madrugada del día 21 de 
mayo de 1938, el enemigo atacó 
fuertemente la posición que guar-
necían fuerzas de su Batallón en 
h cota 1.608, del sector de Corba-
lán, Este Oficial, -por su arrojo, 
dió ejemplo a su Sección, llegan-
do a luchar cuerpo a cuerpo con 
í! enemigo, mayor en' número. He-
ílcjo, siguió luchando y arengan-
i|o & sus fuerzas, hasta rechazar 
«nérgicamente a los atacantes, y 
jen el combate entregó gloriosa-
j^ente su vida a la Patria a con-
secuencia de nuevas heridas su-
iridas. 
KRDEN de 27 de marzo de 1939 
B' concediendo ¡a Medalla Militar 
H a! cabo don Fermín Sirón Ló-
S pez y otro. 
É Por resolución de 23 del actual, 
E., e! Generalismo de los Eiér-
^ifos Nacionales, se ha dignado 
iponceder la Medalla Militar a los 
|ttabos don Fermín Sirón López, de 
ría 15 Bandera de La Legión, y don 
B eandro Gurpegui Roncal, del Re-
gimiento _de Infantería América, 
púmep 23, por ios méritos que a 
•continuación se relacionan: 
• Burgos, 27 de marzo de 1939 — 
lili Año Triunfal. 
I DAVILA. 
í l é r i t o s contraidos por el Cabo don 
I Fermin Sirón López 
I En el transcurso de la campaña 
riene dando este cabo pruebas de 
|iin valor y un espíritu combativo 
Plevadisimcs. figurando como dis-
f 'nguido en todas las. operaciones 
Pn que ha temado parte desde el 
l'^es de agosío de 1936. Por sus 
méritos extraordinarios le f u é 
otorgado el "Premio Generalísi-
mo Franco". Ha resultado herido 
seis veces, negándose en cuatro a 
ser evacuado, siendo propuesto, 
en agoisto de 1937, para la Meda-
lla» Militar. Su ascenso a cabo lo 
fué por méritos de guerra. En ía 
operación sobre el Mogote de Pe-
ñas de Aholo, tuvo una interven-
ción brillantísima, resultando he-
rido. 
Méritos contraídos por el Cabo don 
Leandro Gurpegoi Roncal 
En la operación efectuada el dia 
23 de mayo de 1938 para la re-
conquista .'le las Peñas de Aholo 
(sector de Sort), demostró este 
cabo gran arrojo y decisión al 
frente del enemigo, continuando 
hasta él final de la operación con 
gran espíritu y elevada moral. En 
este mismo ttóa y al rechazas va-
raos ataques del enemigo a la po-
sición conquistada, continuó su 
igual comportamiento, lanzando 
gran cantidad de bombas de m»-
no desde fuera del parapeto, dan-
do ejemplo a cuantos tenía a su 
alrededor, que ie§ servía de áni-
mo. El día 24 y con la misma 
enterez» que el día anterior, de-
mostró de nuevo su gran decisión 
y espíritu en las nuevas y duras 
represiones, llegando a salir fuera 
de la trinchera y lanzando gran 
cantidad de bombas en persecu-
ción del enemigo, y con este mis-
mo espíritu hasta el dia 28, en que 
cayó herido, negándose a ser eva-
cuado hasta terminar el duro com-
bate de este día, por lo que me-
reció la felicitación de sus supe-
riores que ensalzan su heroísmo 
V ejemplaridad. 
ORDEN de 18 de marzo de 1959 
concediendo la Medalla de Su-
frímienios por la Patria al Co-
ronel don Andrés ^rce Lleva-
da y jotras Jefes y Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 275) y Decreto de 26 
de enero de 1937 (B. O. núm. 99), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a los Jefes 
y Oficiales del Ejército y Milicia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS que a conti-
nuación se relacionan: 
Coronel de Infantería, don An-
drés Afce Llevada, herido menos 
grave el dia 8 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.260 pesetas, correspondiente « 
56 días de curación. 
Coronel de Infantería don Juan 
Perelló Sacristán, herido menos 
grave el dia primero de abril d« 
1938. Sin pensión, por renuncia ex-
presa del interesado en beneficio 
del Tesoro. 
Coronel de Infantería, Jefe dci 
Grupo Regulares de Ceuta ná-
mero 3, Mohamed Ben Merian 
Bel Kasem, herido grave, siendo 
Comandante, el dia 17 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 1.867,50 pesetas, corres-
pondiente a 83 (Ü3s de curación, 
y ía indemnización de 5.400 pese-
tas. 
Comandante de Artilleria, de 
los Servicios de Fabricación del 
Sur, don Femando Pinto Moya-
no, herido grave el día 31 de ju-
lio de 1936. Debe percibir la pen-
s'ón de 4230 pesetas, correspon-
diente a 188 dias de curación, y 
la indemnización de 5.400 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Zamora núm. 29, don 
José Mosquera Palleiro, herido 
menos grave, siendo Capitán, el 
día 18 de febrero de 1938. Deoe 
percibir la pensión de 465 pesetas, 
correspondiente a 31 días de cu-
ración: 
Capitán de Infantería, del. Ba-
tallón de Montaña Flancíes núme-
ro 5, don Manuel López Tejero, 
herido grave el c^a 28 de junio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la f i -
cha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 4.500 
pese.tas. 
Capitán de Infantería, de la 
Cuarta Bandera de FET. y de las 
JONS. de Asturias, don Rafa:l 
Salazar Marcos, h e r i d o menos 
grave el día 11 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 780 
pesetas, correspondiente a 52 cMas 
de curación. 
Capitán de Complemento de 
Artillería, del Regimiento de Mon-
taña núm. 2, don Miguel Ibárra 
y Laso de la Vega, herido grave 
el día 8 de septiembre de 1938. 
Sin pensión, por renuncia expre-
sa del interesado^ en beneficio del 
Tesoro. 
Capitán de Complemento de In-
fantería, del Tabor de Ifhi-Sahara 
den Eladio Fernácde: Nieto, he-
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rido menos grave, siendo Tenien-
te, el día 28 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.410 pesetas, correspondiente a. 
94 días de curación, y la indem-
alzación de 250 pesetas. 
Capitán del Regimiento de Arti-
llaría Antiaérea, don Tomás Ra-
vma Poggio, herido grave, siendo 
Teniente, el día 6 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
4.155 pesetas, correspondiente a 
277 días de curación, y la indem-
nkación de 2.000 pesetas. 
Capitán de Complemento de In-
feenieros, del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 6, don Luis 
Beguiristáin Eguílaz, herido me-
cos grave, siendo Teniente, el dda 
11 de junio dé 1937 Debe perci-
bir la pensión de 795 pesetas, co-
írespondiente » 53 días de cura-
itlón. 
Teniente de Infantería, habili-
l»do para Capitán, del Regimien-
^ Aragón núm. 17. don Carlos 
Alfaro Campos, herido grave el 
él* 13 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión 3e 15 pesetas 
dáarlas, desa« la> fecha en que fué 
herido hasta «1 día en que sea da-
ído de alta, nó pudiendo disfru-
¡Urfa más de dos años, y la in-
ÜemniMción de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, haíiili-
lado para Capitán, del Regimien-
lo Aragón núm. 17, don Dioni-
sio Celada Granero, herido gra-
ve «1 <»a 10 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido' haáta el día en que 
sea dadb de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
demnización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infa-ntería, habili-
tado para Capitán, del Grupo Re-
gulares de Tetuán núm. 1, don Do-
roteo Collado Barquerp, herido 
grave el dia 27 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.785 
pesetas, correspondiente a 119 días 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 peseí2.s. 
_ Teniente provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Al-
hucemas núm. 5, d o n Ernesto 
Arrondo Arana,- herido grave el 
día 18 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la ^echa en que fué 
herido hasta el dia en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru-
tarla más d? dos años, y la indem-
fti2.ición lie 2-OQQ neseta.4. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimi¿-nto Zamora nú-
mero 29, don Fernando Dehesa 
Blamco, herido gjave el día" 22 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la ¡ndemniz2«ción de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
t.-ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla núm. 2 don Rafael Enriquez 
Roma, herido grave el dia 27 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 705 pesetas, co-
rrespondiente a 47 días de cura^ 
c ón, y la indemnización de 1.500 
pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón 17, 
don José Fúster Forter, herido 
grave el día 14 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 960 
pesetas, correspondiente a 64 días 
de curación, y la indemnización 
de 2.000,pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo de Tiradores de 
Ifni núm. 6, don Orencio Gutié-
rrez Gutiérrez, herido grave el 
día 23 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué ne-
r 'do hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
r iás de dos años, y la indemniza-
ción de 2.000 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Ara-
gón núm. 17, don Amadeo López 
Andrés, herido grave el día 24 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 4 395 pesetas, corres-
pondiente a 293 días de curación, 
y la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Gruño Regulares de Ceu-
ta núm. 3, don José Luis Muñoz 
Ozámiz, herido grave el día 14 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15'pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
2 000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento La Victo-
ria núm. 28, don José Miguel Ca-
bezas, herido menos grave el dia 
:ü de julio de 1938. Debe percl 
bú: l i nejuLÍán á*. 2370 w « f t a s 
correspondiente a ¡5S días de cu-
ración, y la indemnización de 255 
pesetas. 
Teniente de • Complemento it 
Infantería, d e 1 Regimiento San 
Quintín núm. 25, don Victoriao 
Fuerta Osuna, herido grave eUii 
14 de agosto de 1938. Debe DJ. 
cibir la pensión de 1.5 -^5 pesetí, 
correspondiente a '03 días de k-
ración, y la indemnización di 
2 000 pesetas. 
Tenierite provisional de InLí-
tería, del Satí.Uón de Montaña 
F.andes núm. 5, 'don Juan Sama-
n-^ego Pascual, herido grave eldia, 
18 de septiembre oe 19''8. Deb; 
percibir la pensión de 15 pesetas 
d-arias, desde la fecha en que lué 
herido hasta, el día en que sea 
dado de alta, no nudiendo disfru-
tarla más de dos años, v la ia-
demnización de 2000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería , del Grupo Reculares dt 
Melilla núm. 2, den Rafael V-
llii-nueva Gómez, herido srave el 
dia 17 de febrero de 1938. Dek | 
percibir la pensión de 15 pesetas: 
diarias, desde la fecha en que fu; | 
l e r ido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años , .y la in-
demnización de 2 000 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Artillería, del Regimiento Ligero 
rúmero 3, don Rafael Gome:-
Torga Tejera, herido grave el aia 
8 de abril de 19^8 Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué heriio 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla mi 
de dos años, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, da 
Segundo Tercio de La Legión, don 
Ramón María Calzada Rodrigue:, 
herido grave el día 13 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensioa 
de 1.110 pesetas, c o r r e s p o n d i e n t ! 
a 74 días de curación, y la indem-
nización de 2.000 pesetas 
Teniente Médico de Compe-
mentó, del Primer Tercio de U 
Legión, don José M a n a Gome-
Fernández de Retana, herido 
ve el dia 7 de noviembre de 
Debe percibir la pensión de 
pesetas, correspondiente a 97 d^ 
de curación, y la indímnizacws 
de 2.000 pesetas. 
Teniente de Caballería, del Gra-
no Regulares de Melilla núm. A 
A^n Mioufll M á r a u t z Soto, hen® 
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Debe percibir la pensión de 
t.fsetas. correspondiente a 107 días 
•Se curación, y la indemnización 
ae 3.000 pesetas. 
Teniente provisicnal de Mili-
cias. del fercio de Requetés de 
Cristo Rey, don Antonio Virum-
btales López, herido menos ^ a v e 
el ¿fia 5 de septiembre de 193». 
Debe percibir la omsión de 1.185 
pesetas, correspondiente a> 79 días 
de curación, "y la indemnizaaon 
- d? 250 pes.etas> , , , , , 
Teniente proYisional de Intante-
r.i, del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora del Camino, don 
¡Alfonso Sebastián Gómez, heiHo 
r.enos grave, siendo Alférez, el 
Hia 9 de ei-ero de ^938. Debe per-
fibir la pensión df 1335 peseUs, 
correspondiente a 89 días de C J-
radón^ y la indemnización de MO 
pesetas. , , T t 
Teniento próvisional de inran-
tería, del Regimiento Valladolíd 
túmero 20. don Emilio Tnñóa 
Crat, herido grave, sieíido Al?é-
m , d día 28 de junio de 1938. 
Debe percibir ia pensión de 1.065 
pesetas, correspondiente a 71 dí as 
¿e cuiacián, y la indemnizadón 
¿e 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
terí». d d Batallón de Montaña S¡-
ciÜa núm. 8. don. Mario Holgado 
'¿ú Castillo, herido grave, siendo 
'Alférez, el dia 4 de julio de 19:¡«. 
Debe percibir la pensión de 2J55 
pesetas, correspondiente a 157 días 
d« curación, y la indemnización d; 
2.400 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regiiriento Zaragoza nú-
mero 30, don Tomás Ketterer Gar-
cía, herido grave, siendo Alférez, 
el día 4 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 2.115 pese-
tas correspondiente a 141 días de 
curación, v la indemnización de 
2.400 pesetas 
Teniente de Complemento de 
«genkros, del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, don Pedro 
Aguírre Arnáiz, herido, grawe, 
s endo Alférez, el día 12 de junio 
ce 1937. Debe percibir la pensión 
de 525 pesetas, correspondiente a 
j5 días de curación, y la indem-
íiiMción de 1..S» pesetas. 
Tenienie provisional de Caba-
w t u . del Segundo Tercio de U 
f-«gjón. don Jesús María Andú-
^PJ'io. her id j dos veces» sien-
de noviembre de 1937, calificada 
de menos grave, y la segunda, el 
día 24 de junio de 1938, calificada 
¿e grave. Debe percibir, por la 
primera» herida, la pensión de 540 
pesetas, correspondiente a 36 días 
'ie curación, y por la segunda he-
rida, la pensión de 1260 pesetas, 
correspondiente a 84 días de cu-
ración. y la indemnización de 
1 600 pesetas. 
Teniente provisional de Caba»-
llena, del Regimiento Cazadores 
d» los Castillejos núm. 9, don 
Guillermo de Gregorio Harold, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 28 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 3.230 pesetas, 
cíTrespondiente a 282 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
na, del Regimiento Argel núme-
ro 27, don José Aldao Queimade-
Ics herido menos grave ei dia 5 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.155 pesetas, co-
trespondiente a TI días de .curi-
dón y la indemnización de ^ 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería. del Batallón de Cazadores 
I as Navas núm. 2, don Julio Ara-
vio-Torre González de Dorana 
herido menos grave, siendo Alfé-
rez. el día 29 de marzo de 1938. 
Dehe percibir la pensión de 1.170 
pesetas correspondiente a 78 "días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón númi-
ro 17, don Ignacio Angmo Gonzá-
lez, herido grave el dia . 14 de oc-
tubre de 1938.' Debe percibir la 
pensión de 1 650 pesetas, corres-
pondiente a 110 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Oficial moro de segunda cla«e 
&p. Infantería, del Grupo Regula-
res de Tetuán núm. 1. Sid Moha-
n e d Ben Mohamíd Busaida, he-
rido grave el día 19 de abril de 
1938. Débe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el di» en 
que sea dado de alta, no pudien-
cto disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría. del Regimiento San Quintín 
número 25. don Ginís Campos 
iCodoy, herido menos grave el di* 
co Alférez: la primera, el dia l l l de marzo de 1938. Debe perci. 
bír !a pensión de 3.825 pesetas, co-
irespondiente a 255 días de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas, 
^ A'iérez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-< 
mero 30, don Florencio Dur in 
Garcia-Pelaiyo,-herido grave el-día 
19 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pese t« 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea da-> 
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años, y la indemni'* 
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del GrU" 
po Regulares de Ceuta número 3, 
don Pedro Duque Aláma^ herido 
menos grave el día 19 de mayo ck 
1938. Debe percibir la pensión ^ 
3240 pesetas, correspondiente a 
216 días de curación, y la indenK 
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante* 
ría, de la Milicia de FET. y de 
la? JONS. de Córdoba, don Gre-
gorio Garda Courtoy, herido gra-
ve el dia 19 de -agosto de 1938. 
S-n pensión, por renuncia expre-
sa del interesado en beneficio Je] 
Tesoro. 
Alférez provisional de Infaate-
r a , del Cuarto Grupo de Caño-
nes Antitanques, don José Gar-
faalla Osacar, herido grave el cfta 
4 de septiembre de 1937. Debe 
percibir ia pensión de 2250 pese-
tas. correspondiente a 150 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento 6an Marcial 
número 22, don Manuel Gutié» 
nez Francisco, herido grave el 
dia 19 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 peseta» 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pu liendo disfrutar-
la más de dos añas, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
tuán núm. 1, don Nicolás Lamue-
la Ferruz, herido menos grave d 
dia 30 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.005 pese-
tas. correspondiente a 67 días de 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Alférez pro*-isionai de Infante-
lia, del üegimiento Zamora nú-
n-ero 29. don Joaquín Lázaro Ló-
pez, herido, menos grave ei dia 10 
óe matso de 1938. Debe perabir 
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U pensión de 990 pesetas, corres-
pondiente a 66 días de curación, 
y la indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de La-
raiche núm. 4, don Sebastián Me-
dina de Lemus, herido menos gr^J 
ve el día 26 de julio die 1937. De-
b'e percibir la pensión de 1.455 
pesetas, correspondiente a 97 días 
di> curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
lia, "de la Región Aérea de Levan-
te, don Pedro Montero Gómez, 
herido menos grave el día 2 de 
Brayo de 1937. Debe percibir a 
pensión de 2.565 pesetas, corres-
pondiente a 171 días de curación, 
V la indemnización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría de la Segunda Bamdera de 
FET. y de las JONS. de Castilla, 
don José Melgar Alonso, herido 
frave el día 30 de junio de 193S. 
>ebe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudiendo 
Cisfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infanti-
na, del Segundo Tercio de La Le-
gión,. don Waldo de Mier García, 
herido grave el día 26 de m^arzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
•df 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el día 
€n que sea dado de alta, no pu-
diendo disfrutarfa m á s de dos 
«ios, y la indemnización de 1.600 
pesetas. -
Alférez pirovisional de Infante-
ría, d«l Regimiento San Marcial 
número 22, don Cristóbal Muñoz 
Euitrago, herido menos grave »1 
día 3 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 615 pesetas, 
correspondiente a 41 días de cura-
ción. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Ignacio Ochoa» Soúto, 
herido menos grave el día 13 de 
septiembre de 193S. Debe perci-
bir la pensión de 1.095 pesetas, 
correspondiente a 73 días de cu-
. ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Cádiz núm 35, 
don Juan Pulido Lavado, herido 
grave el día primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.290 pesetas, correspondiente a 
86 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida núme-
ro 35, don Enrique' Pía Ureña, 
herido grave el di» 5 d« mayo de 
1938. Debe percibir la pensjón de 
1410 pesetas, correspondiente a 
<^4 días de curación, y la indem-
nización de 1 600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría de la Mehal-la Jalifiana de 
Tetuán núm. 1, don José Quija-
dat^Corrales, herido menos grave 
el día 13 de julio de 1937. Deoe 
percibir la pensión de 510 pesetas, 
correspondiente a 34 días de cura-
ción. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón Cazadores d-e San 
Fernando núm. 1, don Alejandri-
no Rodríguez Rodríguez, herido 
grave el día 6 de septiembre de 
1937, Debe percibir la pensión de 
4 890 pesetas correspondiente a 
326 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Toledo núme-, 
ro 26, don Ciríaco Joaquín Rome-
ro Sobreviela, herido gra.ve el dia 
9 de junio de i938. Debe perci-
bir la pensión de 2.505 pesetas, 
correspondiente a 167 días de cu-
ración, y, la indemnización de 
1.600 pesetas. • 
Alférez nrovisional de Infante-
ría, del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora de Montserrat, 
don Agustín Riera Trotcha, heri-
do grave el día 6 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.635 pesetas, correspondiente a 
109 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-' 
ria, del Regimiento Bailén núme-
ro 24, don Javier Ruiz de Gauna 
Rueda, herido menos grave el día 
31 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.080 pesetas, co-
rrespondiente a 72 días de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Pedro Sanz Acero, 
herido grave «1 día 20 de mayo de 
1938; Debe percibir la pensión de 
1 275 pesetas, correspondiente a 
85 dias de curación, y la indem-
nización de 1 600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Ricardo Teierizo 
Frías, herido grave el dia 25 Jt 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des. 
de 1» fecha en que fué herido has! 
ra «1 día en que sea dado de alta 
no pudiendo disifrutarla más di 
dos años, y la indemnización i 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infanii. 
ria, del Batallón Trabajadores ni, 
mero 91, don Carlos .Vázquez 
Sánchez, herido grave el dia 18 
de julio de 1937. Debe percibir 
la , pensión de 4.905 pesetas, co. 
rrespondiente a 327 días de cura-
ción, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ria, de la Mehal4a J-alifjana de 
Gomara núm. 4, don Jesús Yáñei 
González, herido menos grave el 
dia 5 de mayo de 1938. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
teresado en beneficio del Tesoro, 
Alférez Médico, asimilado, del 
Regimiento de Infantería Burgos 
número 31, don Alfonso Oterí 
Goyanes herido menos grave el 
día 4 de julio de 1938. Sin pen-
sión, por renuncia expresa de in-
teresado en beneficio del Tesoro, 
Alférez provisional die Milicias, 
de la Milicia de FF.T. y de las 
JONS. de Falencia, don Florencio 
Callejo Diez, herido grave el día 
20 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 3.390 pesetas, 
correspondiente a 226 días de cu-
ración, y la indemni^.ación de 
1.600 pesetas. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. 
DAVILA. . 
O R D E N de 20 de marzo de 193 
concediendo la Medalla de Sw 
frimientos por la Patria a doña 
Manuela Roji Rozas y otras. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio del mismo año (CC, 
LL. números 230 y 322) y Or-
den de la Secretaría de Guerra de 
14 de mayo de 1937 (B. O. núme-
ro 209), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, con ca-
rácter honorífico, al personal ci-
vil que a continuación se rela-
ciona: 
Doña Manuela Roji Rozas, por _ 
el falleciiñiento en acción de gue-
rra de su esposo. Capitán de Na-
vio, don Isidro Fontenla Marista-
ny, el día 6 de marzo de 1938. 
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Doña Paz Barcena Velarde, por 
el fallecimiento de su esposo. Ca-
pitán de Fragata, don José Mana 
Aznar Barcena, vilmente asesina-
do por los marxistas en Carta-
^^Doña Dolores Lerdo de Teja-
a Alcón, por el fallecimiento de 
esposo, Capitán de Fragata, 
¿on Femando Basterreche y Diez 
de Buhes, vilmente asesinado por 
üs marxistas en Málaga. 
Doña Emilia Almazán Richer, 
uor el fallecimiento de su esposo, 
íeBÍente Coronel de Infantería, 
tion Tomás Oliver Martínez, vil-
nente asesinado por los marxis-
tas en Ronda el día 28 de julio 
Ide 1936. 
Doña Mercedes Vivar Téllez, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Teniente Coronel de Intenden-
|cia, don Manuel Rodríguez de 
Mondelo, vilmente asesinado por 
los marxistas en Vélez-Málaga en 
'"i mes de septiembre de 1936. 
Doña Ivone Mees Duffau, por 
Id fallecimiento de su esposo, Ca-
Ipitán de Corbeta, don Emilio Ca-
liio-Manuel Aubarede, vilmente 
lasesinado por los marxistas en 
(Málaga el día 20 de septiembre de 
[1936. 
Doña María Josefa Paz Losa-
lád, por el fallecimiento de su es-
Ipcso, Comandante de Estado Ma-
lyor, don Juan Barja de Quiroga, 
la consecuencia de heridas recibi-
jdas en acción de guerra el día pri-
¡niero de enero de 1938. 
Doña María Josefa Jofre Jáu-
jdenes, por el fallecimiento de su 
lesposo, Comandante de Infante-
fr-'J, don Daniel Regalado Rodrí-
jgue:, a consecuencia de heridas 
Irecibidas en acción de guerra el 
ciia 25 _de julio de 1937. 
I Dóña Carmen Bascán Gonzá-
jlez, por el fallecimiento de su es-
jposo, Comandante de Infantería, 
jaon Antonio Igualada Sáiz del 
JCampo, vilmente asesinado por 
marxistas en Vélez-Málaga el 
jt'ia 23 de agosto de 1936. 
I Carmen Garccí Ramírez, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Umandante de Infantería, don 
Itopoldo Galán Llinas, vilmen-
I p asesinado por los marxistas en 
1936 día 16 de agosto de 
Doña Eulalia Larumbe Caro, 
|Por el fallecimiento de su esposo, 
"mandante de Infantería,- don 
Gracián Sáez Zubia, vilmente ase-
sinado por los marxistas en Bil-
bao el día 4 de enero dé 1937, 
Doña María Victoria Flórez 
Ramos, por el fallecimiento de su 
esposo, Comandante de Artillería, 
don Francisco Alvárez-Builla Pé-
rez, vilinente asesinado por los 
marxistas en Barcelona el día 4 
de noviembre de 1936. 
Doña Antonia Garda Moñino, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Comandante de Artillería, don 
Carlos Aymerich Luengo, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 17 de no-
viembre de 1936. 
Doña Onofra Mayo Barace, por 
el fallecimiento de su esposo. Co-
mandante de Carabineros, don 
Julio Molerá Cebrián, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 13 de 
septiembre. de 1937. 
Doña Josefa Aguilera Gallo, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Capitán de Infantería, don An-
tonio Cabezas Camacho, vilmen-
te asesinado por los marxistas en 
Málaga el día 22 de agosto de 
1936. 
Doña Visitación Alonso Gó-
mez, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Infantería, 
den Andrés Pérez Herrero, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 4 de ene-
ro de 1938. 
Doña María del Carrñen Pas-
tor Ibáñez, por el fallecimiento de 
su esposo. Capitán de Infante-
ría, don Miguel Rubio Larraña-
ga, a consecuencia de heridas re-
cibidas en acción de guerra. 
Doña María Magdalena Navá-
r!0 Rodríguez, p o r el falleci-
miento de su esposo. Capitán de 
Infantería, don Jo^é Gil del Real 
Póstigo, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 31 de julio de 1936. 
Doña María Olga Fernández 
Vázquez, por el fallecimiento de 
su esposo. Capitán de Infantería, 
don Fernando Rivas Martínez, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 25 de 
febrero de 1937. 
Doña Nellie Younger Soto, por 
el fallecimiento de su esposo. Ca-
pitán de Infantería, don Manuel 
Manso de Zúñiga y López' de 
Ayala, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 26 de julio de 1936. 
Doña Maximina Lozano de So-
sa Chamorro, por el fallecimien-
to de su hijo, Capitán de Infan-
tería, don Alfonso Muñoz Loza-
no de Sosa, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el dia 12 de julio de 1937. 
Doña María del Carmen Wlrtx 
Suárez, por el fallecimiento de su 
esposo, Capitán de Infantería, don 
Francisco Moreno Maceres, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 27 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Amelia Onetto Heredia, 
por el fallecimiento de su espcv-, 
so, Capitán de Infantería, don Ra-
fael Torres del Real, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día I I de sep-
tiembre de 1938. 
Doña Dolores Pérez del Puer-
to, por el fallecimiento de su es-
poso, Capitán de Infantería, don 
Joaquín Vigueras Fernández, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 19 de 
abril de 1937. ' ' • 
Doña María del Carmen Me-
lendo Cabrerizo, por el falleci-
miento de su esposo, Capitán de 
Iiifanteria, don Miguel Sánchez 
Blázquez, a consecuencia de heri-
das recibidas en acción dé guerra 
el día 24 de octubre de 1936. 
Doña Jtiliana Larzábal Miche-
lena, por el fallecimiento de su 
esposo. Capitán de Miqueletes, 
don Dionisio Ibáñez de Opacua 
Alberdi, vilmente asesinado por 
los marxistas en San Sebastián el 
dia 4 de septiembre de 1936. 
Doña María del Carmen Pérez 
i^léndez-Núñez, por el falleci-
miento de su esposo, Capitán de 
Artillería, don Roberto Posada 
B.irreras, á consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el día 17 de septiembre de 
1936. 
Doña Adela Mayo Salvador, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Capitán de Caballería, don 
Gonzalo Silvela Tordesilla, * con-
secuencia de heridas recibidas en 
acciÓH de guerra el día 10 de 
noviembre de 1938. 
Doña Adela Barreras Masso, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Capitán de Artillería, don Rober-
to Posada Barreras, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
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ción .de guerra el día 17 de sep-
tiembre de 1936. 
Doña Elena Bobío Vallino, por 
el fallecimiento de su esposo, Ca-
fi tán de la Guardia Ovi l , don ulio Ayuso Sánchez-Molero, vil-
mente asesinado por los mands-
ias en San Sebastián el dia 30 
de julio de 1936. 
Doña Fura Fernández Bravo, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, don Antonio 
Cerezo Martin, a consecuencia de 
heridas r,ecibidas en acción de' 
guerra el ííia 19 de enero de 1938. 
Doña Ramona Fernández Se-
rra, por el fallecimiento de su hi-
jo, Teniente provisional de In-
fantería, don Florencio Nüñez 
Fernández, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el dia 23 de septiembre de 
1938. 
Doña Encamación Funcia Ba-
rrueco, por el fallecimiento de su 
hijo, Teniente de Complemento de 
Infantería, don- Antonio Nieto 
Ftmcia, a consecuencia de heri-
das. recibidas en accipn de guerra 
el dia- 15 de junio de 1937. 
Doña Isabel Valle Fernández 
Núñez, por el fallecimiento de su 
esposo, Teniente de Infantería, 
habilitado para Capitán, don Ma-
nuel Martin Jaime, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de guerra el -día 10 de noviem-
bre de 1938. 
Doña Rafaela Lorente' Fernán-
dez, por el fallecimiento de su hi-
jo," Teniente de Infantería, don 
Rafael Muríllo Lorente, a con-
«ecuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el dia 26 de di-
ciembre de 1938. 
Doña Antonia Ceinos Femán-
úez de la Cuadra, por el falle-
íimiento de su hijo, Teniente pro-
visional de Infantería, don Enri-
ígue García del Mazo Ceinos, a 
tonsecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 9 de 
septiembre de 1938. 
Doña Dolores Berraquero Cabe-
Jo , por el fallecimiento de su hi-
lo, Teniente provisional de In-
Janteria, cfon Francisco Moreno 
Berraquero, a consecuencia de "he-
didas recibidas en acción de gue-
íra el día 13 de agosto de 1938. 
Doña Berta Martín López, por 
i ' fallecimiento de su esposo. Te-
j iente de Caballería, don Sera-^  
fin García .Arteaga, vilmente ase-
sinado por los marxistas en San 
Sebastián el dia 30 de julio de 
1936. 
Doña María del Carmen Reh 
Cardona, por el fallecimiento de 
su esposa. Teniente de Aviación, 
don Eduardo Lorenzi de la Vega, 
vilmente asesinado por los mar-
xistas en Madrid el día 18 de agos-
to de 1936. 
Doña Esperanza Gómez Pérez, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Teniente de la Guardia Civil, don 
Casimiro Maderuelo Gómez, á 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 8 de 
septiembre de 1936. 
Doña Encamación Mora Parra, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Teniente de la Guardia Civil, don 
Claudio Sánchez Sánchez, vilmen-
te asesinado por los marxistas en 
Asturias el dia 13 de agosto de 
1936. . 
Doña Natividad Berger Sagas-
ti, por el fallecimiento de su es-
poso, Teniente de Carabineros, 
don Juan Recachó Eguia, vilmen-
te asesinado por les marxistas en 
San Sebastián el día 19 de agosto 
de 1936. 
Doña Flora Calvo Figueroa, por 
el fallecimienta de su hijo, Alfé-
rez de Infantería, don Ramón 
Fernández Calvo, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 6 de junio de 1937. 
Doña Evelia Buhigas Blanco, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Santiago Galán Buhigas, 
a consecuencia de heridas rfecibi-
das en acción de guerra el dia 12 
de enero de 1938. 
Doña Josefa González Sánchez, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Alférez provisional de Infante-
ría, don Francisco Pozas Diego, 
a consecuencia- de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 8 
de abril de 1937. 
. Doña Carmen Vázquez de Cas-
tro, por el fallecimiento de su hi-
jo, Alférez provisional de Infan-
tería, don Carlos Garría Váz-
quez, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
día 29 de enero de 1939. 
Doña María de la Concepción 
Guál Villalonga,. por el falleci-
mienfo de su hijo. Alférez provi-
sional de Infantería, don Maria-
I"no de Oleza Gual, a consecuen-
cia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el día 20 de iulio 
de 1938. 
Doña Luda Almeida Ortega, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Alférez de Compléniento de In. 
fanteria, don Homobono ¿^g^ t^l 
Almeida, a consecuencia de hcii' 
das recibidas en acción de gucni 
el día 12 de septiembre de 19Ü{( 
Doña Guadalupe de Juan R» 
-dríguez, por el falleciiniento djíu 
hijo, Alférez provisional de In. 
fanteria, don Juan Antonio Gat. 
d a de Juan, a consecuencia de ht-
ridas recibidas en acdón de guc 
rra el dia 29 de abril de 1937. 
Doña Cipriana Toledano Díaz, 
PQT el failedmiento de su hijo, 
Alférez provisional de Infantería, 
don Antonio Cara vaca Toledano, 
a consecuencia de heridas recihi-
das en acción de guerra ei día 22 
de marzo de 1938. 
Doña Enriqueta Alvarez Maes< 
tu, por el fallecimento de su lii< 
jo. Alférez provisional de Infan< 
tería, don Luis de Vallejo Alvarez, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el día 20 
de julio de 1938. 
Doña Dominica Sanz Palacin, 
por el failedmiento de su hijo, 
Alférez Legionario, don Gregorio 
Serrano Sanz, a consecuencia de 
heridas redbidas en acdón de 
guerra el día 27 de marzo de 1933. 
Doña Victoria Mérida Femáni 
dez, por el fallecimento de su H-
jn. Alférez provisional de Infan-
tería, don José Luis Guerrero Mé-
rida, a consecuencia de heridas le-
cibidas en acción de guerra el día 
17 de octubre de 1938. 
Doña Josefa Lasso de la Vega 
Ouintanilla, por el fallecimiento 
de su hijo. Alférez provisional de 
Infantería, don Antonio Ibarta 
lasso de la Vega, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 22 de agosto de 
1938. 
Doña Adelina Dicenta Bosch, 
por el fallecimiento de SU hijo. 
Alférez Alumno de Artillería, don 
Rafael Rebollo Dicenta, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 20 de ju-
lio de 1936. 
Doña F.usebia Guerrero Chico-
te, por el fallecimiento de su es-
J50SO, Sarp-ento de Infantería, don 
Femado Francisco I.ogédo, a con-
secuend. i de he r idas recibidas en 
acdón d" "uerra el dia 8 de i"' 
lio de 1937. 
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Doña Francisca Benito Uña r -
te por el fallecimiento de su es-
voso, Sargento d . Ingenieros, don 
Ouiptín de Miguel Molinero, a 
c.msecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 4 de 
oiciembre de 1936. 
Doña María Cubeiro Amor, por^ 
el fallecimiento de su hijo, Cabp 
c!e La Legión, don Arturo Seoa-
ne Cubeiro, a consecuencia de he-
r'clrs recibidas en acción de guerra 
el día 2 de abril de 1938. 
Doña Encarnación M a r t í n e z 
Domínguez, por el fallecimiento 
de su esposo, Cabo de Infante-
^rja, don Agapito Sáiz Miguel, a 
consecuencia de heridas recibidas 
tn acción de guerra el día 19 de 
octubre de 1937. 
Doña Josefa Fernández Rodrí-
Tiiez, por el fallecimiento de su 
rijo, Cabo de Infantería, don Ra-
món Macías Fernández, a conse-
cuencia de heridas recibidas en 
rcción de guerra el día 2 de abril 
dp 1937. 
Doña Antonia Corrales Gimé-
nez, por el fallecimiento de su es-
poso, Cabo de Infantería, don 
Nemesio Querrá García, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 29 de 
marzo de 1938. 
Doña Amparo Rodríguez Pérez, 
por el fallecimiento de su espo-
so, Cabo de Carabineros, don Do-
mingo Lorenzo Fernández, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas en Asturias el día 15 de sep-
tiembre de 1937. . 
Doña Isabpl López de Alda y 
Barrera, por el fallecimieiitp de 
su hijo, Cabo de la Milicia, don 
Amadeo Alvarez López de Alda, 
a consecuencia de heridas recibí-
Gas en acción de guerra el día 3 
de abril de 1937. 
Doña Andrea Ordás Feó, por el 
fallecimiento de su hijo, Soldado 
de Infantería, don Pedro García 
Ordás, a consecuencia de heridas 
recibidas en acción de guerra el 
oía-30 de marzo de 1938. 
Doña Teresa González Rubio, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Roldado de Infantería, don José 
Moya González, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el, día 3 de abril de 1938. 
Doña Ana María Navarro Ra-
ii^rez, por el fallecimiento de su 
esposo. Legionario, don Antonio 
•^ueda Rodríguez, a consecuencia 
le heridas recibidas tv acción de 
'uerra el día 18 de diciembre de 
i937. 
Doña Esperanza Palacios Gon-
zález, por el fallecimiento de su 
hijo. Soldado de Infanter ía , don 
/Trinidad Feliciano Gómez del 
íJ^ulgar Palacios, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 12 de julio de 1938. 
Doña María del Diego G'rijal-
vc, por el fallecimiento de su hi-
jo, Soldado de Infantería, don 
Évclío Alonso del, Diego, a con-
secuencia de heridas recibidas en 
acción de guerra el día 16 de oc-
tubre de 1937. 
Doña Carlota Alonso Atañes, 
por el fallecimiento de su hijo. 
Soldado de Infantería, don Desi-
derio Vázquez Alonso, a conse-
uencia de heritías recibidas en 
acción de guerra el día 24 de ma-
yo de 1937. 
Doña Dolores Díaz Pérez, por 
el fallecimiento de su esposo, Sol-
iado del Batallón de Voluntarios 
de Oviedo, don Rodolfo Rodrí-
guez M. Moro, a consecuencia de 
heridas recibidas en acción de 
guerra el día 10 de octubre de 
1936. " 
Doña Blaní^ Nieves Fernán-
dez Fernández, por el fatlécimien-
to de su esposo. Guardia Civil, 
don Hilario Tranche Porro, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas en Asturias el día 28 de agos-
to de 1937. 
Doña María de la Concepción 
Nbgués Val, por el fallecimiento 
ce su hijo, Falangista, don José 
Tapia Nogués, vilmente asesina-
do por lo& marxistas en San Se-
bastián el día 13 de agosto de 
1936. 
Doña Celsa González Haedo, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Falangista, don Juan González-
Nandín González, vilmente ase-
sinado por los marxistas el día 
2 i de julio de 1936; 
Don Manuel Mateos Alfaro, 
por el fallecimiento de su hijo, 
Falangista, don Manuel Mateos 
Ferrer, vilmente asesinado por los 
marxistas el día 25 de juho de 
1936. 
Doña Aurora Sanz San Miguel, 
por el fallecimiento en acción de 
guerra de su hijo. Marinero vo-
luntario, don Fernando Porras-
Isla Sanz, el día 6 de marzo d« 
1938. 
Burgos, 20 de marzo de 1939.-* 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Retiros 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
disponiendo el pase a situación 
de retirado del personal de la 
Guardia Civil y Carabineros 
que se indican. 
Pasa a la situación de retira-
do, por las razones que se expre-
san, causando baja en los res-
pectivos Tercios y Comandancia, 
por fin del mes que se indica y 
percibiendo, coa carácter provi-
sional, el haber pasivo mensual 
que a cada uno se le señala, a par-
tir de la fecha y por las Dele-
gaciones de Hacienda que tam-
bién se especifican, el personal 
de la Guardia Civil y Carabine-
ros comprendido en la siguien-i 
te relación: 
Guardia Civil 
Brigada, don Jorge Riera Fonl, 
del noveno Tercio, baja en fin de 
octubre de 1936, por edad, 337^0 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de agosto de 1938, mes si ' 
guíente al de su presentación ea 
la España Nacional, por la De-
legación de Hacienda de Valla-* 
dolid. Fija su residencia en di» 
cha capital. 
Brigada, don Manuel Soria Bo-
ti, del noveno Tercio, baja en fia 
de marzo de 1937, por edad, pe-
setas mensuales 337,50, a parti í 
de primero de mayo de 1938, mes 
siguiente a í de su presentación en 
la España Nacional, por la De-
legación de Hacienda de Zarago» 
za. Fija su residencia en Maella, 
de dicha provincia. 
Brigada, don Claudio Hergue» 
das Ortega, del noveno Tercio, 
baja en fin de julio de 1938, por 
edad, 337,50 pesetas mensuales, 
a partir de primero de agosto si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Segovia. Fija su resi-
dencia en .Otero de Herreros, d t 
dicha provincia. 
Brigada, don Cesáreo Iglesia*. 
Incógnito, del décimo Tercio, ba-
ja en fin de noviembre de 1938, 
3or edad, 337,50 pesetas mensua-
es, a partir de primero de di-
ciembre siguiente, poy la Dele-
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[ación de Hacíendr. de Oviedo. 
'ija su lesidencia en dicha ú p i -
a ' 
Brigada, don Lázaro Varela 
Fernández, del décimo Tercio, ba-
ja en fin de febrero último, por 
I edad, 337,50 pesetas ^mensuales, 
a partir de primero del actual, por 
la Delegación de Hacienda de 
Zamora. Fija su residencia en 
•^Benavente, de dicha provincia. 
Brigada, don Frutos Perdices 
Minguez, del 12 Tercio, baja en 
fin de octubre de 1938, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a partir 
de primero de noviembre siguien-
te. por la Delegación de Hacien-
'da de Soria. Fija su residencia 
«n dicha capital. 
Brigada, don Wit iza Ayala Mo-
reno, del 12 Tercio, baja en fin de 
noviembre de 1938, por edad, pe-
setas mensuales 337,50, a partir 
de primero de diciembre siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Burgos. Fija su residencia 
«n dicha capital. 
Brigada, don Gabino G a r d a 
Iglesias, del 13 Tercio, baja en 
fin de febrero de 1937, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a par-
t ir de primero de marzo siguien-
te, por la Delegación de Hacien-
da de Guipúzcoa. Fija su resi-
dencia en San Sebasti¿i . 
Brigada, don Victoriano Esté-
banez Acinas, del 13 Tercio, baja 
en fin de noviembre de 1938, por 
edad, 337,50 pesetas mensuales, a 
partir de primero de diciembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Navarra. Fija, su resi-
dencia en Estella, de dicha pro-
vincia. 
Brigada, don Juan Gutiérrez 
Rojas, del 16 Tercio, ba ja en fin 
de enero último, por edad, 337,50 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de febrero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en Ronda, 
de dicha provincia. 
Brigada, don Luis Membrives 
Carmona, del 16 Tercio, baja en 
fin de febrero último, por edad, 
337,50 pesetas mensuales, a partir 
de primero del actual, por la De-
le?? ación de Hacienda de Málaga 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
. Brioada, don Salvador Esquina 
González, del 16 Tercio, baja en 
fn del corriente mes, por edad, 
237,50 pesetas mensuales, a oartir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda ^e Cá-
diz. Fija su residencia en Ubr i -
que, de dicha provincia. 
Brigada, don Antonio G a r d a 
Carrellán, del 17 Tercio, ba ja en 
fin de noviepibre de 1938, por 
edad, 337,50 pesetas mensuales, a 
partir de primero de d idembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
denda de Sevilla. Fija su residen-
cia en dicha capital. 
Brigada, don Sebastián Herrera 
Fscutia, del 17 Tercio, ba ja en fin 
de febrero último, por edad, pe-
setas mensuales 337.50. a partir 
de primero del actud, po r la De-
legadón de Hacienda de Huelva. 
Fija su residencia en dicha capi-
tal. 
Brigada, don Miguel Ortiz Co-
bos, del 18 Tercio, ba ja en fin de 
octubre de 1938. por edad, 225 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de noviembre siguiente, por 
la Delegadón de H a d e n d a de 
Córdoba. Fija su residencia én di-
cha capital. 
Brigada, don Gonzalo Roa> Mu-
ñoz, del 22 Terdo , baja en fin 
de noviembre de 1938, por edad, 
337,50 pesetas . mensuaJes, a par-
tir de primero de diciembre si-
guiente, por la Dekgación de Ha-
a e n d a - d e Vizcaya. Fija su resi-
denda en Bilbao. 
Brigada, don Francisco Caña-
dillas Jiinénez, de la Comandan-
d a de Lérida, ba ja en fin de di-
dembre de 1937, por edad, 337,50 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de mayo de 1938, mes si-
guiente a l de su presentación en 
la España Nacional, por la De-
legación de Hacienda de Córdo-
ba. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Brigada, don Daniel Batalla 
Juan, de la Comandancia de Cas-
tellón, baja en fin de octubre de 
1938, por edad, 337,50 pesetas 
mensuales, mas 7,50, también men-
suales, por una Cruz de Plata del 
Mérito Militar, vitalicia', concedi-
da por R. O. de 3 de enero de 
1910 (D. O. núm. 3), a partir de 
primero de noviembre siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
Castellón. Fija su residencia en 
dicha capital. 
Guardia primero, Juan Romero 
E'iaz, del segundo Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217J2 pesstas measuales, a par-
de primero de abril próximo, 
la Delegación de-Hacienda d? I 
tír  
or _ 
oledo. Fija su residenda «nla^ 
ta Cruz de Retamar, de dicha ptoi 
vincia. 
Guard ia primero. Marciano 
Abad Benito, del 12-Tercio, bajj 
en fin del corriente mes, p o r edjiJ 
217,32 pesetas mensuales, a pj, 
tír de primero de abril próximo, 
por la Delegación de Hacienda 
de Burgos. Fija su residencia «j 
Sotresgudo, de dicha provincia. 
Guard ia primero, José Gómei 
Matilla, del 12 Terdo, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a pat. I 
tir de primero de abril próximo, 
por la Delegación de Hacienda 
de Logroño. Fija su residencia en 
dicha capital. I 
Guardia primero, Victorianí ] 
Fernández Benito, del 12 Tercio, 
ba ja en fin del corriente mes, por 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de abril pró-
ximo, por la Delegación de Ha* 
cienda de Falencia. Fija su resi-
dencia en Frómlsta, de dicha pro* 
vincia. 
Guard ia pririiero, Juan Rosel 
Pérez, del 13 Tercio, baja en fin 
oel corriente mes, por edad, 217,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por !á 
Delegadón de H a d e n d a de Na. 
varra. Fija su residencia en Pann 
piona. 
Guardia primero, José Torres 
Giner, del 16 Tercio,, baja én fin. 
de! corriente mes, por edad, 217,32 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la Den 
legación de Hacienda de Málaga, 
Fija su residencia en dicha capi< 
tal. 
Guardia primero, Casimiro Me< 
rmo González, del 16 Tercio, ba^  
ja~en fin del corriente mes, poi 
edad, 217,32 pesetas mensuales, a 
partir de primero de abril próxi<, 
roo, por la Subdelegación de Hai' 
cienda de Jerez de la Fronterá. FN 
ja su residencia en dicha ciudad. 
Guardia primero, Francisco Ro< 
cha González, del 16 Tercio, ba' 
ja en fin del corriente mes, po" 
edad, 217,32 pesetas mensuales,! 
partir de primero de abril proxi 
mo, por la Delegación de Hacien' 
da de Cádiz. Fija su residencia en 
Paterna de Rivera, de dicha pro-
vincia. 
Guardia primero, José Ap¿n* 
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Gómez, del 16 Tercio, baja 
en fin del corriente mes, por edad, 
m 16 pesetas mensuales, a partir 
de vñmtTo de abril próximo, por 
h Delegación de Hacienda de 
Málaga. Fija su residencia en di-
cha capital. . XJ , .i -IT 
Guardia primero, Federico. Va-
Ve Trigo, del 17 Tercio, baja en 
ím del corriente mes, por edad, 
17657 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Se-
v'lla. Fija su residencia en Villa-
nífeva del Rio, de dicha provin-
cia. 
Guardia primero, José Cámara 
Rodrigue:, del 18 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de 
Córdoba. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia primero, Juan Sobrino 
Fernández, del 21 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad,-
217,52 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Sa^ 
lamanca. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia primero, Felipe Garcia 
Hierro, del 22 Tercio, baja en fin 
del corriente mes, por edad, 135,83 
pesetas mensiíales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la De-
legación de Hac ienda 'de Sala-
manca. Fija su 'residencia en Péña-
randilla, de dicha provincia. 
Guardia primero, Andrés Suá-
rez García, del 24 Tercio, baja en 
fin del corriente mes, por edad, 
217,32 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo, por 
la Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en Me-
lilla. 
Guardia primero, Vicente 'Lli-
do Herrero, de la Comandancia 
de Castellón, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 217,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegación de Hacienda der Cas-
tellón. Fija su residencia en Ar-
taw, de dicha provincia. 
Guardia primero, Patricio Oteo 
I^avas, de la Comandancia de So-
íia. baja en fin del corriente mes, 
Xrr edad, 190.16 pesetas mensua-
les, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Soria. Fija su resi-
dencia en Santa. Maria de las Ho-
yas, de dicha provincia. 
Guardia segundo Eladio Pérez 
Incógnito, del sexto Tercio, baja 
en fin del.corriente mes, por edad, 
186,66 pesetas mensuales, a partir 
de primero de abril próximo,, por 
la Delegación de Hacienda de 
•Orense. Fija su residencia en di-
cha capital. 
Guardia segundo. Félix López 
Frías, del 22 Tercio, baja en fin 
del corriente mes, por edad, pe-
setas mensuales 133,33, a partir de 
primero de abril próximo. Por la 
Delegación de Hacienda de Vizca-
ya. Fija su residencia en San Mi-
guel de Basauri. de dicha provin-
cia. 
Carabineros 
Brigada, don Benito Gutiérrez 
Cruz, de la 11 Comandancia, ba-
ja en fin del corriente mes, por 
edad, 562,50 pesetas mensuales, 
por contar más de 30 años de ser-
vicios efectivos y hallarse com-
prendido en la Ley de 5 de oc-
tubre de 1934 (C. L. núm. 345), 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha, a partix de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Cádiz. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Brigada, don Raimundo Pérez 
Pascual, de la 14 Comandancia, 
baja en_ fin del corriente mes, por 
edad, 562,50 pesetas mensuales, 
por contar más de 30 años de ser-
vicios efectivos y hallarse com-
prendido en la Ley "de 5 de oc-
tubre de 1934 (C. L. núm. 345); 
dicha cantidad deberá sérle satis-
fecha a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Logroño. Fija su re-
sidencia en dicha capital. 
Carabinero primero, Cástor Al-
calde Alcalde, de la novena Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 217,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga. Fija su residencia en Mar-
bella, de dicha provincia, 
Carabinero, primero, juan Al-
barca Marin, de la 12 Comandan-
cia, baja en fin del corrienté'Tnes. 
por e dad, 217,32 pesetas mensua-
es, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla. Fija su re-
sidencia en Puebla del Río, de di-
cha provincia. 
Carabinero primero, Leandro 
Solanilla Regidor, de la 12 Co. 
mandancia, baja en fin del co< 
rriente mes, por edad, 21732 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda de Caste-
llón. Fija su residencia en Vina-
roz, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Antonio 
Ojeda Salcedo, de la 12 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 pese t^ 
mensuales,, a partir de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Huelva. Fija su 
residencia en Moguer, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, Juan Ma-
cias Pasca, de la 12 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes, por 
edad, 186,66 pesetas mensuales, 
a partir de primero de abril pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Huelva. Fija su resi-
dencia en Rosal de la Frontera, 
de dicha provincia. 
Carabinero, segundo, Luis Ga-
locha Rey, de la 12 Comandancia, 
baja en fin del corriente mes, por 
edad, 213,32 pesetas mensuales,-
a partir de primero de abril pró-
ximo, por la Delegación de Ha-
cienda de Santa»Cruz de Teneri-
fe. Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero segundo, Antonio 
Rodríguez Gallego, de la 12 Co-
mandancia, baja én fin del co-
rriente mes, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda cíe Sevilla. 
Fija su residencia en dicha ca-
pital. 
Carabinero segundo, Pedro Ce-
ballos Gordillo, de la 14 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Badajoz. Fija su 
residencia en Mérida, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, Adolfo 
Sánchez Silva, de la 16 ComM-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 pesetas 
mensuales, a partir de primero de 
abril próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Orense. Fija su 
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residencia en Calvos de Randin, 
de dicha provincia. 
Carabinero sSgundo, Amadeo 
Lázaro Santos, de la 16 Coman-
dancia, baja en fin del corriente 
mes, por edad, 213,32 pesetas men-
suales, a partir de primero de abril 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Zamora. Fija su re-
sidencia en Moveros, de dicha 
provincia. 
Carabinero segundo, Francisco 
González Lavado, de la 17 Co-
mandancia, baja en fin del co-
rriente mes, por edad, 213,32 pese-
tas mensuales, a partir de prime-
ro de abril próximo, por la De-
legación de Hacienda de Badajoí. 
Fija su residencia en Torremejia, 
de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Eladio 
Fernández Fernández, de la 19 
Comandancia, baja en fin del. co-
rriente mes, por edad, 213,32 pe-
setas mensuales, a partir de pri-
mero de abril próximo, por la 
Delegación de Hacienda de Viz-
caya. Fija su residencia en Sope-
lana, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Ramiro 
Guisado Borrero, de la Coman-
dancia de Badajoz, baja en fin 
de febrero último por edad, pe-
setas mensuales 213,32, a partir 
de primero del actual, por la De-
legación de Hacienda de Bada-
joz. Fija su residencia en dicha 
capital. 
Carabinero segundo, Julio Pra-
do Gómez, de la 14 Comandan-
cia, baja en fin de enero último, 
por inútil, 160 pesetas mensua-
les, a partir de primero de febre-
ro siguiente, por la. Delegación de 
Cáceres, Fija su residencia en Es-
torninos, de dicha provincia. 
Carabinero segundo, Diógenes 
Tarraga Sánchez, de la novena Co-
mandancia, baja en fin de febre-
ro último, por rescisión de com-
promiso que tenía contraído, pe-
setas mensuales 38,02, a partir de 
primero del actual, por la Dele-
gación de Hacienda de Málaga. 
Fija su residencia en dicha capi-
tal. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
PRECIOS DE RAdOlíES COMPI^  
TAS Y ARTICULOS SUELTOS' 
O R D E N de 28 de marzo de J9j) 
fijando los precios a que lia 
de abonar los Cuerpos los a 
ticulos que extraigan de ínlen. 
dencia. 
A partir de primero de abril, 
los precios a que los Cuerpos p p 
abonarán las raciones para perso. 
nal europeo y los artículos suel-
tos que extraigan de-los diferen-
tes Organos de Intendencia que 
figuraban en la Orden de 28 dt 
noviembre último (B. O. número 
150), se consideran rectificados, 
teniendo en cuenta las fluctuacio-
nes del mercado, en la forma qut 
a continuación se detalla, bien en-
tendido que estos precios son úni-
cos y comunes para todos loi 
Cuerpos del Ejército. 





Alubias pintas • 
con carne 
" con carne 
" con chorizo ... 
" con chorizo, y carne 
" con chorizo y carne 
" con tocino 
" oon tocino y chorizo 
Arroz 
Atún en conserva ... 
WW*. .M^ . ..M! . . . .«• 
Azúcar 
" de pilón 
Bacalao 
" a la vizcaína.. 
Bonito en trozos ... ... 
Borrego vivo ! 
" en canal 
Café crudo 
" tostado ... .'.; ... 
'Calamares en su tinta 
C a l l o s ; . 






Lata 500 grs. 0'95 
" 570 grs 110 
" kilo ... 160 
" " 
" 500 grs roe 
" kilo 0'95 
" 500 grs 0'95 
Kilo /. roo 
Lata 200 grs. neto 175 
" 100 grs. neto , 095 
" 80/100 grs. bruto 070 
" 101/135 " " roo 
" 136/170 " " 1'25 
" 171/200 " •" • r501 
Kilo 1751 
" 1 
" : 2,20 
Lata 400 gramos 1,50 
" 200 " 0,85 
Kilo 2,15 
• " 3,80 
" 11,00 
" 12,50 
Lata 200 gramos 0,70 
" 400 " . . I.lf 
" 250 " • 2,40 
•i-
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ARTICULOS 
b o l e t í n O F I C I 
Carne de Mcrida 
a s a d a "Hércules 
" estilo musulmán 
con patatas guisadas- —' 
» " guisantes •.* ••• ••• 
aderezada 
de buey en conserva 
" de vaca o ternera fresca 
de vaca o ternera viva 
" de vaca con tomate 
de cerdo en vivo ••• 
" de cerdo en canal 
Cebollas -
Cocido riojano , 
Coñac ..• 
Cordero con guisantes 








Higos secos ... 
Huevos duros con patatas ... 
Leche condensada "Nestle" .'. 
Lentejas 
Lomo con pimientos 
Lomo con pimientos y tomate 






Pasta para sopa 
Patatas 
Pescado con patatas 
Petróleo ..'. .. 
Pimentón 
Pimientos en conserva ..c-
Queso 
" crema 
Sardinas (aceite, tomate y escabeche) 
" I . K 
Sal . 
Té verde , 
Ternera con guisantes 
Tocino 
Tomate .. 
Vaca a la jardinera ... 
Velas esperma 
Vino 
V i n a g r e ... ' 
Vitabana 
A L D E L E S T A D O P á g i n a l S l S 
UNIDAD KIECIO 
Lata 500 gramos 4,30 
" 1 2 5 » . . . 1,30 
" 250 " 1 in , , , ... ,,, ,,, ... .... 
" 500 V 1.15 
" 250 " 1,10 
" 250 " .. . 1,10 
" 250 " 1 
. . . . . . 9*. u . . . . . . . ••« 
^i^o ..M ••• .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 4,00 
" 2,35 
Lata 250 gramos ,'.. 1,10 
K i l o , 3,55 
" 4,60 
" 0 3 5 
Lata 500 gramos 1 00 
Litro 4 55 
Lata 250 gramos ... 1,10 




Lata 200 gramos 0,85 
Kilo 1,90 
" 1,65 
Lata 125 gramos 0,30 
Kilo 1,50 
Lata 500 gramos ; 1,30 
Bote 400 " 1,35 
Kilo 1,25 
Lata 250 gramos 1,15 
" 250 " 1,15 
Kilo 3,35 
" 9,80 
" ... 2,40 
Lata 200 gramos 1,00 
Kilo 2,60 
Lata individual ... 0,35 
" 200 gramos ... ... 1,40 
Kilo 1,25 
0,45 
Lata 500 gramos ' 1.20 
Litro (Monopolio) 
Kilo 5,80 
Lata 500 gramos 0,80 
Kilo . . . . . . . " 6,25 
Porción 30 gramos 0,25 
Lata 80/100 gramos 0,37 
" 100/125 " 0,39 
• " 125/150 " 0,42 
" 151/175 " • • 0,46 
" 176/200 " 0,50 
" 201/225 " ... ... ... 0,55 
" 200 gramos neto 0,65 
" 100 " " ... 0,45 
Kilo / •...- . 0 , 1 0 
" 6,95 
Lata 500 gramos 2,20 
Kilo' • 4,40 
Lata 500 gramos 0,50 
» 250 " ... 1,10 
Kilo 3,35 
Litro . . . ' . . . ... 0,65 
0,60 
Kilo . ' 7 . ' V ^ ••• ••• ' 5,50 
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Subsiste el precio de reintegro 
de la ración de previsión a 2,80 
pesetas, de las cuales correspon-
den 1,325 pesetas a cada comida 
y 0,15 pesetas de'* desayuno, a ba-
se de un comprimiJo de café o de 
dos pastillas de ^chocolate, cu-
briendo los Cuerpos la ^ diferen-
cia entre el importe de está últi-
ma y el devengo con el menor 
coste de la ración normal y pu-
diendo aplicar el remanente en 
mejora de la alimentación de la 
tropa, a cuyo fin, los artículos 
existentes en los Depósitos, y que 
n o . sean los constitutivos de la 
ración, podrán extraerse por ar-
tículos sueltos. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.-
III A ñ o Triunfal. — El General 
•Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudantes 
ORDEN, de 29 de marzo de 1939 
nombrando Ayudante, de órde-
nes del General de Brigada ho-
norario don Ricardo Fernández 
Tamarit al Capitán de Infante-
ría, retirado, habilitado para el 
empleo de Comandante, don 
Antonio García Alemañy. 
A propuesta del General de 
Brigada, honorario, don Ricardo 
Fernández Tamarit, se nombra su 
Ayudante de órdenes al Capitán 
de Infantería, retirado, habilitado 
para el empleo de Comandante, 
don Antonio García Alemañy. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Cargos 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
confirmando en el cargo de Ins-
pector de todos los Centros de 
Instrucción, dependientes de la 
Jefatura de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, al Ge-
neral de Brigada honorario don 
Ricardo Fernández Tamarit. 
Por Resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confirma en el cargo de 
Inspector General de todos los 
Centros de Instrucción dependien-
tes de la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
al General de Brigada,'honorario, 
don Ricardo Fernández Tamarit. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Genera! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Destinos 
ORDEN de 29 dé marzo de 1939 
destinando al Coronel de Estado 
Mayor D. Anastasio García Es-
pinosa-
Por resolución de S. E. el Ge 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado al Servicio 
de Etapas del Ejército de Levante 
el Coronel de Estado Mayor don 
Anastasio García Espinosa, que 
prestaba iguales servicios en el 
Ejército del Norte. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
confirmando en sus destinos a ' 
Coronel de Estado Mayor don 
José Ungria Jiménez y otros Je 
fes. 
. Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confirma en los destinos 
que actualmente desempeñan a los 
Jefes del Cueapo de Estado Ma-
yor, ascendido a su actual eir 
pleo por Orden de 19 del actual 
(B. O. núm. 83), Coronel de 
José Ungria Jiménez y Tenientes 
Coroneles don Luis de Lamo Pe 
ris y don Ildefonso Couceiro Fer-
nández. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 29 d'e marzo de 19:^9 
destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Pedro Sima-
rro Roig y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales- de la 
Guardia Civil que se relacionan 
a continuación: 
Coronel, D. Pedro Simarro Roig, 
del Primer Tercio, al 5.2 (Valen-
cia), continuando afecto para ha-
beres a la Comandancia de Avila, 
hasta que se libere la primera. 
Otro, don Jaime Obrador Casi-
novas, del 16.2 Tercio (Málaga), 




Heredero Pérez, de la Co-
mandancia de Valencia Exterior 
afecto a la de Santander, a la 7 a 
del 19.2 Tercio (Barcelona). "" 
Comandante, don Gregorio d? 
Haro Lumbreras, de ia P. M. (j.[ 
7.2 Tercio (Zaragoza), a la Co-
mandancia de Teruel. 
Otro, don Carlos de Sierri 
Guasp, procedente de Barcelona 7 
afecto a la "Comandancia de 
ruel, a la de Valencia Exterior, 
continuando perteneciendo a la d; 
Teruel para haberes y documeai 
tación hasta que la de Valencia se 
libere. 
Otro, don Valero Pérez Onda-
tegui, de afecto para haberes y 
documentación a la Comandancia 
de Córdoba, a la de Valladolid, ea 
concepto de. agregado. 
Otro, don Diego Roldán Ecija, 
de la Comandancia de Málaga, 
afecto para haberes y documenta-
ción a la de Córdoba^ por habT 
sido nombrado Ayudante de Cam-
po de S. E. el General Piño], 
Teniente, don José Bernard Cu-
bero, procedente de Barcelona, a 
la Comandancia de Soria. 
Otro, don Pedro Sánchez-Gar-
da, procedente de Barcelona, a la 
Comandancia de Soria. 
Otro, don Francisco Jiménez AU 
bentosa, procedente dé Barcelona, 
a la Com-andancia de Tole4o. 
Otro, don Eduardo Recas Su4' 
rez, procedente de Barcelona, a li 
Comandancia de Tolpdo. 
Burgos, 29 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El Genen! 
Subsecretario del Ejército, Lu.s 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 29 de marzo de ¡959 
confiriendo destino al Teniente 
' Coronel Médico don Luis Ga-
barda Sitiar y otros Jefes y Oft' 
dales. 
Pasan a servir los destinos qaí 
se indican los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
guran en la siguiente relación: 
Teniente Coronel Médico, .don 
Luis Gabarda Sitjar, de la Inspec-
ción General de Sanidad Militar, 
a Jefe de Sanidad Militar de Ma-
drid, continuando en comisión y 
afecto al Cuartel General de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales. 
Otro ídem, don César Antón 
Arnáiz, del. Hospital Militar de 
Burgos, a Director del Grupo de 
Hospitales I- c - Madrid. 
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I Capitón i d . m, don Manuel Mas-
L a Falop, de Director del H o s -
Inital Militar de Almazán, a la Je-
l E u r a de Sanidad Militar de Ma-
Idrid. 
A ios Hospitales Militares de 
Mrdrid 
I Comandante Médico, don Ju_ 
llián Martin Renedo, Jete Centrai 
lüítalmológico, acompañado del 
Ipersonal y material de su Equipo. 
I Otro ídem, don Agustín López 
iMuñiz, procedente del Hospital 
•Móvil "José Antonio", acompaña-
Icio del personal y material de su 
[Equipo. 
J Otro ídem, don xManuel Crespo 
Ide Vega, ídem del Hospital Mi-
l i lar de Tolofa, 
i Otro ídem don Francisco Mar-
Itiiiez Nevot, ídem del Hospital 
IMilitar de Oña." 
I Otro ídem don José Blanco Ro-' 
rdcic'iez, ídem de! Ejército de Le-
I vant?. 
I Otro ídem don Gregorio Fer-
Ir.áTidez Lozr.no, ídem del Hospi-
jlal Militar dé Leganés. 
I Capitán- ídem, don Francisco 
I Martin Rodríguez, ídem de los 
Hospitales, • Militares de Burgos. 
J Otro ídem, don Luis Jiménez 
I Guinea, ídem del Hospital' Mili-
j t p de Valladolid, acompañado 
id el personal y material de su 
I tnuipo. 
C ; r o ídem, don Leocadio Se-
rrada Díaz, ídem de los Hospita-
I les Militares de Santander, acom-
jpañado del personal y material 
1 de su Equipo: 
Otro Ídem, don Manuel Ubeda 
I Sarachaga, ídem de los Hospitales 
f i^Iilitares de Valladolid. 
Otro ídem, don Guillermo Nú-
! ñez Pérez, ídem de los Hospitales 
M;''t.-res de Burgos. 
^Otro Ídem don Pedro T e n a 
Ibarra, idem de los Hospitales Mi-
•I'tares de Burgos. 
.Otro Ídem, don Pedro Gala-
Jiménez, ideoi del Hospital 
' lilitar de Briviesca.. 
Otro ídem, don José Oliveros 
Alyarez, ídem de los Hospitales 
Militares de Burgos. 
Otro ídem, don José Luxan Za-
oay, ídem de los Hospitales Mili-
toes de Bilbao. 
Otro ídem, don Juan Castells 
ct Santiago, idem de Ips Hospi-
tales Militares de Vitoria. 
Otro ídem, don, José Fernández 
de la Portilla, idrm de los Hos-
pitales Militares de Vitoria. 
Otro idem, don Carlos Costi 
Garcíai de Tuñón, ídem de los 
Hospitales Militares de Alhama 
de Aragón. 
Otro ídem, don Pedro Cifuen-
res Diaz, idem de ios Hospitales 
Militares de Valhdolid. 
Otro ídem, don José Pérez Ago-
te. idem de los Hospitales Mili-
tares de Vitoria. 
Otro ídem, don Fernando En-
nquez de Salam2<nca, idem de los 
Hospitales Militares de-Vallado-
lid. 
Otro idem, don Segismundo 
Garzón Merayo, ídem del Ejér-
cito del Centro, acompañado dtl 
personal y material de su Equipo. 
Otro ídem, d o n Luis Esteila 
Bermúdez d? Castro, i d e m del 
Ejército del Centro, acompañado 
del personal y material de su 
Lqiiipo. 
Otro idem, don Enrique Alva-
r t í Sáinz de Afa, idem de los Hos-
pitales Militares de Burgos, acom-
pañado del personal de su Equipo. 
Teniente idem, don Pablo de la 
Peña. Regidor, ídem del Equipo 
Quirúrgico del Capitán Campos-
Guereta. 
Otro idem, don Marcos Arm'en-
teras Escalel.la, íderñ de los Hos-
pitales Militnres "de San Sebas-
tián. 
Otro ídem, don Fernando Jimé-
r t z Guinea, ídem del Hospital 
Militar de Irún. 
Otro idem, don José Lucas Ga^ 
llego, ídem de los Hospitales Mi-
litares de León. 
Otro ídem, d.on Nicolás Sánchez 
Real, ídfm de los Hospitales Mi-
litares de Alhama de Aragón. 
Otro ídem', don Ignacio Balda 
Miguel, ídem de los Hospitales 
Militares de Baracaldo. 
Otro ídem, don Antonio Alva^ 
rez Cernuda, del Grupo de Sa-
nidad Militar de la División 71. 
Otro ídem, don Antonio Ugal-
de Urosa, de los Hospitales Mi-
litares de Falencia. 
Otro ídem, don Hermenegildo 
Solís Cordero, de los Hospitales 
Militares de Mérida. 
Otro idem, don Antonio Alonso 
Muñoyerro Pretal, idem de los 
Hospitales Militares de San Se-
bastián. 
Otro ídem, don Antonio Sáinz 
Rodríguez, ídem de los Hospitales 
Militares de Logroño, 
Otro idem, don Miguel Foras 
Coulera, ídem de los Hospitales 
Militares de Santander. 
Otro ídem, dón Saturnino Fores 
Artolazábal, ídem de los Hospita-
les Militares de Baños de Monte-
m^ayor. 
Alférez ídem, don Juan Sampc 
dro Anchochuri, idem de los Hos-
pitales xMilitares de Valladolid. 
Otro idem, don Fernando Gon-
zález Sacristán, ídem de los Hos-
pitales Militares de Zaragoza. 
Otro ídem D. Pedro de la Vies-
ca García, ídem de los Hospitales 
Militares de Castro-Urdiales. 
Otro ídem, don Luis Cerecedo 
de la Maza, idem de los HospÑ 
tales Militares de Falencia. 
Otro ídem, don Francisco L6' 
pez de la Garma, ídem de los Hos-
pitales Militares de Santander. 
Otro idem, don Modesto Martí-
nez Piñeiro, ídem de los Hospita-
les Militares de La Coruña. 
Otro ídem, don Gregorio Va-
lencia Eria,..ídem de los Hospita-
les Militares de Pamplona-
Burgos, 29 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles, 
ORDEN de 29 de marzo de 1939 
destinando al Conserje don Ra-
fael Fernández Luque. 
Pasa destinado a la Interven-
ción de los Servicios de Guerra 
de Castilla la Nueva el Conserje 
de la Quinta Sección del CASE, 
don Rafael Fernández Luque. 
Burgosr29 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniiles. 
Oficialidad de Complemento 
" Ascensos 
ORDEN de 28 da marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento de Intendencia don 
José de Rújula Ochotorena. 
Por reunir las condiciones que 
determina [a Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
c ende al empleo de Teniente de 
Complemento de Intendencia, con 
antigüedad del día de la fecha, al 
P á g i n a 1800 B O L E T I N O F I C I A L DEI E S T A D O 30 m a r z o 19;,¡) 
líMIérez de HicKa escala y Cuer-
por don José Rújula Ochotorena. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
111 Año~ Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Rectificación 
ORDEN de 28 de marzo de 1919 
rectificando la de Retiros de 23 
del actual (B. O. núm. 86). res-
pecto al primer apellido del Al-
férez de Carabineros D, Zaca-
rías Jiménez Briones, 
La Orden de Retiros de 23 de'f 
actual (B. O. núm. 86), en la que 
se concede el retiro a Oficiales de 
la Guardia Civil y Carabineros 
que en ella se expresan, se enten-
derá rectificada en el sentido de 
que el primer apellido del Alí t rez 
de Carabineros don Zacarías Ji-
ménez Briones, es el de Jimo no y 
no que se hace constar en dicha 
disposición. 
Burgos, 28 de marzo de 
111 Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaídés Cavanilles. 
Rectificación de nombres y 
apellidos 
ORDEN de 28 de marzo de. 1939 
, rectificando los nombres o ape-
llidos del personal que se cita.: 
Las Ordenes que se mencionan 
ft continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presar 
La. de 5 de mayo d€ 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 564), por 
la que se promoieve .al empleo de 
Alférez provisional de Infantería, 
A los que se relacionan en la mis-
ma, procedentes de la Escuela 
Militar de Avila, se entenderá rec-
tificadai en el sentido de que el 
segundo apellido de don Julián 
Bermejo Santaolalla es Santolaya. 
I.a de 16 d'i noviembre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 3933,. 
por la que se promueve al empleo 
¿e Alférez provisional del Arma 
de Infanteríai a los . relacionados 
en la misma, procedentes de la'Es-
cuela Militctr de Jerez de la Fron-
tera, se entenderá rectificada en 
A sentido de que el segundo ape-
llido de don Miguel García Alv»-
r fz , es Alearas. 
La de 2 de diciembre de 1937 
(BOLETIN O n a A L núm. 410), 
t)or la flue se promueve al empleo 
de Alférez provisional del Arma 
de "Infantería, a los relacionados 
en la misma, procedentes de la 
Escuela Militar de Dueñas, se en-
tenderá rectificada en el sentido de 
que el segundo apellido de don 
José María Iglesias Santos, es Sán-
chez, y el segundo de don Al-
berto Leiya Leanid, es Leániz-
Barrutia. 
La de 25 de septiembre de 1937 
(BOLETIN O n C I A L núm. 340), 
por la que se promueve al empleo 
de Alférez provisional a los rela-
cionados en la misma, procedentes 
de la Escuela Militar de Granada, 
se entenderá rectificada en el sen-
tido de que el segundo apellido 
de don Alfonso Ortega Cohert, es 
Colberg. -
La de 13 de agosto de 1937 (BO-
L E t l N O F I C I A L núm. 300), por 
la que se promueve al empleo de 
Alférez provisional del A r m a de 
Infantería, a, los relacionados en 
la misma, procedentes de la Es-
cuela Militar de Granada, se en-
tenderá rectificída en' el sentido 
de que el verdadero nombre y 
apellidos de don Julio Salvador 
Oteu Feu, son Tulio Salvador 
Otero Feu. 
Burgos, 28 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 28 de marzo de 1939 
dejando sin efecto la Orden de 
fecha 23 del actual pasando a la 
situación al Servició de otros 
Ministerios al Capitán de Com-
plemento de Caballería don Jo-
sé Falcó y Alvarez de Toledo y 
otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, aueda sin efecto la Or-
den de fecha 23 de marzo de 1939, 
publicada en el BOLETIN OFI-
CIAL de fecha 28 del mismo mes, 
número 87, por la que se orde-
naba el pase a la iitur>ción al Ser-
vicio de otros 'Ministerios del Ca-
pitán de Complemento de Caballe-
ría don José Falcó .y Alvarez le 
Toledo y otros, los cuales no se-
rán baja en sus destinos milita-
res, sino que deberán presentarse 
a tomar posesión como Concejales 
del Ayuntamiento de Madrid en 
los primeros momEntos y después 
desempeñar dicha cargo civil en 
tanto no s e p e r j u d i q u e el servicio 
en las Unidades o C e n t r e s mili-
tares a que i e hallen a f e c t o s , 
Burgos, 'J8 de maizo de 
III Año Triunfal. .— El CMeii 
Subsecretario del Ejércitj, Luj 
Valdés Cnvanilles. 
O R D E N de 28 de marzo á m ' 
disponiendo pase a la Sííu.ídón. 
de "reemplazo por enje-tno" el 
Farmacéutico 3.-, asimilTlv. fio:i 
Ramiro Otero Ulloa. 
Pasa a la situación de "rccmplí. 
zo por enfermo", a-partir del día 
14 del-corriente,, el Farmacéutica 
tercero, asimilado, don Ramao 
Otero Ullda, por tiallarse COK-
prendido en las instrucciones apro-
badas por R. O. C. de 5 de jun.o 
de 1905 (C. L; núm, 101), con ta-
sidencid -en La Es<:ráda (Pont 
vedra). . . 
Burgos, 28 de marzo de 1939,-
III A ñ » Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e Marina 
Plaza gratuita 
O R D E N de 27 de marzo de i9J9 
concediendo plaza gratuita en 'j 
Escuela Naval Militar a D. Joa< 
quin Zulueta Suárez. 
S. E. el Generalísimo de lo! 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder plaza gratuita en la 
Escuelá Naval Militar a don Joa-
quín Zulueta Suárez, por conside-
rarlo comprendido en el articulo 
.151 del Reglamento de dicha Es-
cuela, aprobado por Orden de 22 | 
de febrero, de 1935 (D. O. númí-
ro 75). 
Burgos, 27 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal. - - El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
I m I N I - S T E R I O d e HAGIEISIDA iSe rvIdo N a c i o n a l e^ A c l u a ¿ M 
Relación de las peticiones de ¿utorización de sucedáneos que han sido solicitadas dé este Ministerio 
NOMBRE DEL FABRICANTE 
I D.- Victoria Pérez Baena,.* IM. 
D.á Isabel Torrado 
D, Manuel Santos Sánchez .., 
D. Rafaeil Leveque Delgado... 
' D.- Matilde de Ajuria Tauste, 
Localidad donde ha 





Pto. de Sta María. 
Vitoria. 
COMPOSICION^ DEL PRODUCT.O 
Habas tostadas y molidas impregnadas de una di-
solución de miel. 
Avena y maíz tostados con el 10 por 100 de azúcar. 
Cebada, avena y maiz tostados con azúcar y mo-
lidos. 
Trigo y bellota dulce comestible, descascarillada, 
tostado y molido con adición del 20 pox 100 de 
colorante de caramelo sólido. 
Trigo, cebada y avena tostados y torrefactos al 5 
por l o a 
Lo que se publica en cump-imif nto de lo dispuesto en el articulo 1.2 del Reglamento para la adimU 
nistración del Impuesto, sobre la f ábricaición de la achicoria tostada y molida' y las demás sustancias . 
con que se imita el café y el té, aprobado por Real Decreto de 2 de agosto de 1923, a fin de que cuan-
tas personas lo estimen conveniente puedan hacer sus observí^ciones en «1 término de un mes. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.—III Año Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional de . Aduanas, 
J. Díaz Cordovés. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de lo Contencio-
so del Estado 
'Acuerdo concediendo exención del 
impuesto sobre los bienes de las 
personas jurídicas a los que 
constituyen la dotación de la 
fundación "Escuelas de la Pu-
rísima Concepción" de Busto 
(Oviedo) establecida por don 
Eduardo Pérez. 
Visto el expediente promovido 
por don Manuel Alvarez Cien-
fuegos, Presidente del Patronato 
de "Escuelas de la Purísima Con-
cepción" de Busto (Oviedo), en 
solicitud de exención del impues-
to que grava los bienes de las 
personas jurídicas con relación a 
dicha fundación; 
Resultando que dicho señor, en 
instancia fecha 20 de octubre de 
1937, solicita se declare que los 
bienes de la referida fundación se 
nsllan exentos del impuesto que 
grava los bienes de las personas 
jurídicas, acompañando un testi-
monio por exhibición ante el No-
tario de Luarca don José Luis Pé-
rez Muñoz, en que se traslada el 
"pedient í de protocolización del 
testamento ológrafo de D. Eduar-
do Pérei!; de la Fañosa, y la Real 
Orden de 10 de febrero de 1908, 
clasificando como de Beneficen-
cia particular la fundación "Es-
cuelas de la Purísima Concepción" 
de Busto (Oviedo); 
Resultando que el Sr. Pérez de 
la Fañosa falleció, dejando un tes-
tamento ológrafo de 30 de marzo 
de 1905, debidamente protocoli-
zado, en cuya cláusula 42 funda 
una escuela de instrucción prima-
ria gratuita para niños de ambos 
sexos en Busto (Oviedo), desti-
nando para tal fin 100.000 pesetas 
nominales en títulos de la Deuda 
Perpetua, del 4 % interior, cuya 
deuda será convertida por sus al-
baceas en una inscripción instrans-
ferible, que se depositará en el 
Banco de España, en Oviedo, de-
dicándose los intereses de tal ca-
pital a cubrir las necesidades de 
la Escuela en la forma minuciosa 
que el testador manifiesta a con-
tinuación; 
Resultando que para la ejecu-
ción de su proyecto designó un 
Patronato compuesto por el Rec-
tor de la Universidad de Oviedo, 
el Alcalde de Valdés, Capellán de! 
Busto, Pedáneo del Busto, dos ve-
cino más ancianos, dos mayores 
contribuyentes y el maestro y U 
maestra, todos del Busto, los cua-
les, después de constituir la lámi-
na intransferible de cien mil pese-
tas, formularon los Estatutos de 
la fundación en escritura de 25 de 
mayo de 1907, ante el Notario de 
Madrid don Manuel de las He-
ras, también testimoniada en el 
expediente; expresando en su ins-
tancia que los bienes actuales de 
la fundación son una huerta en 
Busto, la lámina intransferible de 
100.000 pesetas y cuatro títulos de 
Deuda Amortizable, 4 %, de 500 
pesetas nominales cada uno; 
Considerando que el párrafo 
octavo del artículo 261 del Re-
glamento del Impuesto de Dere-
chos Reales declara exentos del 
pago del impuesto que gravá los 
bienes de las personas jurídicas 
los que de una ínanera directa, sin 
interposición de personas, se ha-
llen efectos a la realización de un 
objeto benéfico de los enumera-
dos en el articulo segundo del 
R^al Decreto de 14 de marzo de 
1S99, siempre que en él se empleen 
directamente los bienes o sus ren-
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fas, y este Real Decreto cita co-
mo de beneficencia las escuelas 
gratuitas como la que es objeto de 
este expediente, habiéndose decía 
tado la institución como de bene-
ficencia particular, según aparece 
«n el primer Residtando, por lo 
que se cumplen todos los requi-
sitos legales para la concesión de-
la exención solicitada; 
Considerando que la existencia 
'díl Patronato citado no constitu-
ye en modo algimo la persona in-
terpuesta a que se refiere el Re-
glamento, porque su misión es ad-
ministrar la fundación, cumplien-
. do la intenciónTdel causante, que 
no ha sido, ciertamente, dejar a 
voluntad del Patronato el empleo 
de sus bienes, sino que especial y 
concretamente determina en su 
testamento el destino benéfico 
que han de tener, reglamentando 
minuciosamente la institución has-
ta en sus menores detalles, doctri-
na de la Sala tercera del Tribunal 
Supremo en sentencia de 30 de 
diciembre de 1925, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de lo Contencioso del Es-
tado acuerda conceder la exen-
ción del impuesto que grava los 
bienes de las personas jurídicas a 
los que constituyan la dotación 
de la fundación benéfica "Escue-
las de la Purísima Concepción" de 
Busto (Oviedo), establecida por 
don Eduardo Pérez de la Fañosa. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional, Pedro Alfaro. 
Sr. Abogado del Estado Jefe en 
Oviedo. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formula-
. da por don Antonio Alonso Gar-
cliitorena, por la que solicita au-
torización para implantar una in-
dustria de resinas sintéticas y pol-
vos de moldear. 
JResultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto.de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes, 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Considerando que la implanta-
ción dé la industria de referencia 
es beneficiosa para la economía 
Nacional por ser actualmente, en 
nuestro mercado, de procedencia 
extranjera sus productos. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Conceder a don Antonio Alon-
so Garchitorena la autorización 
que solicita para implantar en 
Guipúzcoa una nueva industria de 
resinas sintéticas y polvos de mol-




ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
menos de fabricación y capacidad 
de producción, se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de realizar-
se en el plazo máximo de cuatro 
meses, contados a partir de la fe-
cha de' recepción de la maquinaria 
en fábrica, pasado el cual sin rea-
lizarla, se considerará anulada la 
autorización. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa la 
recepción en fábrica de la maqui-
naria importada, para que por la 
misma se compruebe que respon-
de al permiso de importación. 
Quinta.—Una vez terminada la 
instalación, lo notificará á la De-
legación de Industria, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta. — N o podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
I.i instalación, traslado de la mis-
ma, ni ampliación de la prodm-
ción sohcitada sin !a previa auto' 
rización de esta Jefatura. 
Esta autorización no supone Ij 
de importación de maquinaria, I 
que deberá solicitarse en la fot. 
ma acostumbrada, acompañándo'-
se un ejemplar del BOLETlM 
OFICIAL DEL ESTADO en q¡ 
se publique la resolución favort 
ble o copia de ésta extendida poi 
la Delegación de Industria, a fin 
que del análisis de tal solicitud'st 
concrete la importación que hu< 
biera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 21 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza: 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido' 
en virtud de la instancia formula-
da por don Guillermo Niessen, 
por la que solicita autorización 
para instalar una industria de re-
sinas sintéticas en Rentería (Guii 
púzcoa). 
Resultando que en la tramita-
ción del -mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en' el Decreto de este Mi-i 
nisterio de fecha 20 de agosto úl-i 
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que. la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) 'de la cla-
sificación establecida en el articU'i 
lo segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la autoi 
rización reglamentaria. 
Considerando que la implanta-
ción de la industria de referencia 
es beneficiosa para la economía 
Nacional, por ser actualmente en 
nuestro mercado de procedencia 
extranjera sus productos. 
Considerando que la importa-
ción de maquinaria que para tal 
fm considera necesaria, el peticio-
nario y que hace ascender a 
49.550 R. M. es excesiva, porque 
gran parte de aquélla puede ser^  
construida en España, con lo qu^ 
se reduciría en próximamente sus 
cuatro quintas partes dicha cifra. ^ 
Considerando que, en términos 
generales, tampoco eS necesária la 
importación de orimeras materiu 
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de la flue para el funcionamiento de la 
insta ación el peticionario señala, 
1 priori de una manera constante 
V no circunstancial, en tm 20 % 
¿d valor de la totalidad de las 
Ei'smas. 
Considerando que en pro del 
{omento de la nacionalización de 
las industrias, procede recoger el 
cfrecimiento que el peticionario 
ha Kecho de constituir una Socie-
dad española para explotación de 
1.1 que proyecta, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, dé acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la tíiisma, ha re-
suelto. 
Conceder a don Guillermo Nie-
ssen, subdito alemán, establecido 
en Rentería (Guipúzcoa), la au-
torización que solicita para llevar 
a cabo la implantación de la fa-
bricación de resinas sintéticas, sus 
materias plásticas moldeables, 
barnices y demás derivados, con 




ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de referencia 
o la Sociedad española que se 
constituya, segM las condiciones 
íspeciales indican. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán en 
todas sus partes al proyecto pre-
stntado, con las variantes deriva-
das de las condiciones que se de-
tallan. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de cua-
tro meses, contados a partir de la 
fecha de recepción de la maqui-
naria en fábrica, pasado el cual sin 
realizarla se considerará anulada 
la autorización. 
Cuarta,—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Gjiipúzcoa la 
recepción en fábrica de la maqui-
naria importada, para que por la 
^isma se compruebe que respon-
de al permiso de. importación. 
Quinta.—Una vez terminada ía 
Instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria, para que 
teta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta. — N o podrá efectuarse 
ninguna modificación en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitar-
se en la forma acostumbrada, 
acompañándose un ejemplar del 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O en que se publique la re-
solucióii favorable o copia de ésta 
extendida por la Delegación de 
Industria, a fin que d d análisis 
de tal solicitud se concrete la im-
portación que hubiera de autori-
zarse. 
Condiciones especiales 
Primera.—La producción máxl 
ma total de sus diversos fabrica-
dos no habrá de exceder de 400 
toneladas anuales. 
Segunda.—Se niega, en princi-
pio, la Ttecesidad de importación 
de materias primas extranjeras, 
debiendo emplearse, siempre que 
existan en cantidad suficiente, ex-
clusivamente^ de procedencia na-
cional. 
Tercera.—En principio se con-
sidera suficiente una importación 
de maquinaria por valor de unos 
10.000 R. M. para la puesta en 
marcha de la instalación, cuya 
autorización deberá solicitarse en 
la forma indicada en la condición 
general númeto 7, 
Cuarta:—Con anterioridad a la 
puesta en marcha de la industria, 
se constituirá para su explotación 
una Sociedad netamente española. 
Dios guarde a Y. S. muchos 
años. 
Bilbao, 20 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. Mr Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por "Mendia, S. A.", Papelera 
del .Urumea, de Hernani (Guí-
püiícoa), por la que iolicita auto-
rización para establecer una insta-
lación de producción de celulosa 
de paja, junto a su fábrica de pa-; 
peí. 
Considerando que en la tramí-; 
tación del mencionado expe^eu'^' 
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mif 
lüsterio de fecha 20 de agosto úl-! 
timo,. referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la da-
sificación establecida en el artícu-
lo segundo del citado Decreto^ co-
rrespondiendo, por lo tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto^ 
rización reglamentaria. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Papel y del 
Cartón. 
Esta Jefatura del Servicio Na* 
donal de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co< 
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Gumersin'dq 
Bireben Macazaga, como Directo* 
Gerente de "Mendía, S. A.", Pae 
pelera del Urumea, la instalación 
de producción de celulosa de pa^' 
¡ja, en Hemani (Guipúzcoa), con* 
arreglo a las condiciones sigui^< 
tes: 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-i, 
ción sólo se considerará válida 
para el peticionario de leferexi'^ 
a a . 
Segimda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci* 
dad de producción se ajustarán en 
todas sxis partes al proyecto pre-
sentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
año, contado a partir de la lle-
gada de la maquinaria de impor-
tación, pasado el cual sin reali-
zarla, se considerará caducada la 
autorización. 
Cuarta.—El interesado comuni-
cará a la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa la 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, para que por la misftia se 
compruebe que corresponde al 
permiso de importación. 
Quinta.—Una vez tenninada la. 
instalación, lo notificará a la De-
legación de Industria, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
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correspondiente Acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta,— N o podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
lado de la misma, sin la previa 
autorización de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN, en el que se publique 
la resolución favorable o copia de 
ésta extendida por la Delegación 
de Industria, sin cuyo requisito 
no será tenida en cuenta la so-
licitud de importación. 
La presente autorización es in-
dependiente de la que precise pa-
ra su emjjlazamiento, en relación 
con la evacuación de aguas re-
siduales. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 17 de marzo de 1939.— 
III Año TriunfaJ. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la Instancia presen-
tada por don Juan Amunarriz, co-
mo Presidente del Consejo de AJ-
ministración de la Papelera d ¿ 
Aralar, S. A., por la que solicita 
autorización para instalar una fá 
brica de Celulosa de Paja, en 
Amézqueta (Guipúzcoa). 
Considerando: Que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto ul-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación d-e las existentes, 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el articulo 
2.2 del citado Decreto, correspon-
diendo, por lo tanto, a este De-
partamento el otrogar la autoriza-
ción reglamentaria; 
Visto el informe emitido por e' 
Comité Sindical del Papel y dél 
Cartón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
ccn la propuesta de la Sección co 
rresnondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Jvuan Amun^ 
rriz, como Presidente del Conseio 
de Administración de la Papeie'-a 
del Aralar, S. A., la insta ación 
de una fábrica de Celulosa d^ 
Paja, en Amézqueta (Guipúzcoa), 
con arreglo a las condiciones si-
guientes. 
Condiciones generales 
1.^ La presente autorización só-
io será válida para ei peticionario 
de referencia. 
2.S La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produ^ 
ción, se ajustarán en todas 5Uá 
partes al proyecto presentado. 
3.S La puesta en marcha de ria 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año, con-
tado a partir de la llegada c.a la 
maquinaria de importación, pasa-
do el cual sin realizarla se consi 
derará caducada la autorización. 
4.S El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de Guipúzcoa la reccp 
ción de la maquinaria en fábrica, 
para que por la misma se comprue-
be que corresponde al permiso d¿ 
importación. 
5.2" Una vez terminada la ins 
talación, lo notificará a ia Del:-
gación de Industria, para que ésta 
proceda a la extensión de la co 
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona 
miento. 
6.2 No podrá efectuarse ningu-
na modificación esencial en la ins-
talación ampliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
7.- Está autorización no supo-
ne la de importación de maquina-
ria„ la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE 
TIN OFICIAL en el que se pu-
blique la resolución favorable o 
copia de ésta extendida por la De-
legación de Industria, sin cuyo re-
quisito no será tenida en cuenta 
la solicitud de importación. 
La presente autorización es in-
dependiente de la que precise para 
su emplazamiento, en relación con 
la evacuación de aguas residuaiei. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 17 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. de Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Jefatura de los Servicios de Atcbi. 
vos y Bibliotecas 
Cuepo baLUltahvo de Archiveriís, 
Bibliotecarios - v Arqueólogo¡' 
R e g i s t r o P r o v i s i o n a l de la Propiedad 
In te lec tua l 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de ia Propiedad In-
telectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. ((Jontinuación). 
341.—Generaí D. h,¿ncisco fran-
co Bahamon-ie, Jefe del Es-
pañol V Generalísimo, be 
busto v de tícente ligeramcn. 
te vuelto hacia la derecha. 
Con uniforme y condecora-




342.—Gen?raí D. francisco Fran-
co Bahamonde, Jefe del Es-
tado Español y Generalíú-
mo. Apa-ece de frente, con 
uniforme y condecorado. Fot 
Ediciones Españolas. 
Sevilla —Fotografía en negro.— 
Primera hoja.—Cuarto. 
343.—Genera.' D. francisco Fran-
co Bahamonde, Jefe del Es-
tado Español y Generalísi-
mo. De uniforme, con fajín, 
borlas, condecoración v ban-
da. De pie, con los brazos 




544.—General D. francisco Fran-
co Bahamonde, Jefe del Fu-
fado Español y Generalísi-
mo. De uniforme, con fajín, 
borla®, condecoración y ban-
da. De pie, en la mano de-




Vitoria, 28 de noviembre de 
1938.-III Año Triunfal.-El Jefe 
de los Servicios de Bibliotecas T 
Archivos, J. Lasso de la Vega. , 
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SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLiTICA 
ARANCELARIA 
Maclónde IMPORTADORES (nombre o razón social), dirección, productos y número asii' 
nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continuación). (H) 
2.542.—Manfequerias Arias, S. A. 
Ibrán, 1. 
Oviedo. 
Material para industria lechera, 
material para fabricación de que-
sos y mantecas, reactivos para aná-
lisis de leche" y productos deriva-
dos, quesos, mantecas, conservas 
de carne y pescado, productos ali-
menticios, vinos y licores. 
2 343.—facundo López Valdivieso. 
Alm. "Blanco y Negro ". 
Uria 10. 
Oviedo. 
Tejidos y confecciones. 
2344.—/uan Alonso Alvarez. 
Independencia, 8. 
Oviedo. 
Accesorios p a n automóviles. 
2,345.—/uan López Guardado. 
Magdalena, 2. 
Oviedo. 
Objetos de bazar y regalo, 
2 346.—Aíarcía/ Serrano Pascual. 
Ramón y Cajal, 4. 
Oviedo. 
Artículos de bisutería. 
IM7.-Vda. de Crisanlo Díaz. 
Mendizábal y Argüelles, 17 
Oviedo. 
Artículos de ferretería. 
2.348.-S. A. "Industrial Asturia-
na". 
Plaza de Prolier, 5. 
Oviedo. 
Hierros, aceros, carbones y me-
tales. 




2.350.—Saívador Marquínez Isasi. 
Marqués de Santa Cruz, 5 
Oviedo. 
Libros y objetos de escritorio, 
2 551.—Benjamín Fernández. 
Palacio Valdés, 2. 
Oviedo. 
Objetos de regalo y bazar. 
2 552.—Joaquín Ensesa Cuatrcasas 
Paseo de Colón, 4. 
San Sebastián. 
Extractos curtientes, ácido cítri-
co, drog2«s, cereales y legumbres. 
2 555.—Eugenio Alcnso Solares. 
Rúa, 1. 
Oviedo. 
Artículos" de ferretería. 
2 354.—Deogracíaj Teller Gil 
Ferrairi, 10. 
Valladolid. 
Perfumería, bisutería, artículos 
de cristal y herramientas. 
2.555.—Justo Muñoz Santos, 
Fuente Dorada, 16. 
Valladolid. 
Quincalla, bisutería, artículos de 
porcelana y juguetes. 
2 556.—Bernardina Domínguez. 
Cánovas del Castillo. 
Valladolid. 
Artículos de peluquería, nava-
jas de afeitar, tijeras, máquinas 
de cortar el pelo, cuchillos de co-
cina y de mesa. 
2 357.—Va/en/ín Vega Villalonga. 
General Moía, 7, 
Valladolid. 
Artículos de fotografía, y per-
fumería. 
2.358.—Ceníro Farmacéutico Na-
cional, S. A. 
Pl. de la Universidad. 
Valladolid. 
Drogas y especiab'dades farma-
céuticas. 
2.359.—5uc. de Eusebio Giralda. 
Simón Ruiz, 14. 
Medina del Campo (Valla-
dolid). 
Bacalao. 
2 560.—Rufa Salvador. 
Gamazo, 36. 
Valladolid. 
A ^ j a s , leznas, lejías, hilos, 
alambres, ojetes, ganchos, cordo-
nes, chinches y fábricae de tt-
puesto para máquinas de fabricar 
calzado. 
2.361.—Migueí Rojo Zarzosa. I 
Pl. Mayor. 39. 
Medina del Campo (Vs-
lladolid). . 
Mercería. / 
2.362.—José Ramos Rodríguez. 
Claudio Moya no, 15. 
Valladolid. 
Cera, mineral y cerecinas, 
2 363.—Casfo Lorenzo Martin. 
Bravo, 27 y 29. 
Valladolid. 
Café crud<> 
2.364.—Gregorio del Barrio Mar-
tín. 
Travesía de Muro, 12. 
Valladolid, 
Huevos. 
2 365.—María Enriqueta Casleíón, 
Independencia, 6. 
Zar^^oza. 
Brochas, peines y drogas. 
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2 366.—Ernesfo Giinnel Günnel. 
P.2 de ZorriUa, 120. 
ValladoUd. 
Colorantes, decolorantes (luci-
dol), brochas, pinceles, pinzas de-
pilatorias, agujas, esponjas, traga-
canto cepillos y alcanfor. 
2 367.—"Industria Aceitera Casa-
nova", 'S. A. 
San Martin, 53. 
San Sebastián. 
Semillas de linaza y de ricino, 
palmiste, coprah, tierra decoloran-
te, negro animal, automóviles, ca-
miones y piezas de recambio pa.ra 
les mismos. 
2.368.—5. 7. C. Automóviles, Lid. 
Paseo de Colón, 19. 
Irún (Guipúzcoa). 
Camiorfes, automóviles, piezas 
de recambio y accesorios para, los 
mismos. 
2369.—Emilio Sahun Osanz. 
Paseo del Ebro, 168. 
Zaragoza. 
Cloruro de sal, carbonato de so-
sa, sosa cáustica pluima de ave y 
piezas de recambio 
2.370.—Vc/a. de José Grasa. 
"Casa Baringo", 
Coso, 10 y 12. 
Zaragoza. 
Relojería y cuchillería. 
2.371.—"La Zaragozana", S. A. 
Coso, 88. 
Zaragoza. 
-Lúpulo, pasta filtrante, maqui-
naria y piezas de repuesto para 
fábricas de cerveza. 
1571—"La Industrial Química de 
Zaragoza", S. A. 
CastiUo, 41. 
Zaragoza, 
Fosfato de cal. 
2o7'5.—Sdad. Gral. Azucarera de 
España, 
San Clemente, 26. 
Zaragoza. 
Azul ultramar, correas, aceites 
y grasas especiales, negro animal, 
maquinaria mecánica y eléctrica, 
aiiaratos para azucarería, produc-
tes químicos, material .de labora-
torio, piezas para, maquinaria azu-
carera, algodón para telas-fieltros 
yute, hilo de pita, semilla de re-
Hiodacha, abonos minerales y ma-
quinaria para el cultivo. 
2 374.—Moisés García Lacruz. 
D. Alfonso, 1.2 
Zaragoza. 
Artículos de mercería, hules y 
linoleums. 
2575.—Teresa Estada Benedf. 




2,376.—Gregorio Martínez Tejero. 
Jaime, I, 13. 
Zaragoza. 
Merceria. 
2.577.-"Agreda Dutu", C.2 5. L. 
Coso, 188. 
Zaragoza. 
Algodón, hilado, colorantes y 
piezas para maquinaria. 
2 578.—Enrique Icuieta Arin. 
Calle de la Ribera., 
Santander. 
Artículos de.deporte. 
2 379.-"Grsn/a Poch", S. A. 
Fábrica de Torrelavega. 
Torrelavega (Santander). 
Maquinaria y materias primas 
para lechería y quesería., 
2 580.-Carlos Gvndelfinher. 
San José, 1. 
Santander. 
Quincalla, juguetes, bisutería, 
porcelana, cuchillería artículos re-
igiosos de hueso, de pasta y de 
escritorio. 
2.381.—5ociefe Gentrale des Ci-
rages Francais. 
Andrés d d Río, 5. 
Santander, 
Hojalata, chapa, estañada, ma-
quinaria industrial, cera vegetal 
(Carnauba), cera mineral, (cere-
cina) tintas, barnices, artículos 
para Artes Gráficas, tierra silici-
ta y magnesita, negro de humo, 
pómez en polvo y varios produc-
tos de limpieza., 
2.582.-"Standar Eléctrica", S. A. 
Maliaño (Santander). 
Cables y material eléctrico. 
2.585.—Gregorio Séenz Valez. 
, Capitán Gallarza, 20. 
Logroño. • 
Cafés. 
2.384. Jaime Ríbalaygua, 
San Francisco, 10. 
Santander. 
Pieles de conejo, tejidos, pasa, 
manería, clavos y herramientas de 
tapicería, papel pintado, pomos 
bisagras de latón, cerraduras J¡ 
hierro y latón, herrajes de hieno, 
goma labrada, esteras, tapicería) 
aparatos de alumbrado. 
2.585.—"Continental Auto", 
Pl. Calvo Sotílo, 8. 
Burgos. 
Automóviles y piezas de recam-
bio 
2,386. — Distribuidora Industrial, 
S. A. 
Dr. Cista y Grijalba, 20. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Productos petrolíteros, aceitíi 
minerales y sus derivados. 




2 588.—Barquín y Sobrón. 
- Paseo de Pereda, 20. 
Santander. 
Garbanzos, lentejas, legumbres 
y abonos químicos. 
2:589.—Cía. Euskahluna de Cons-




metros, calefacción, registradores 
de velocidad, dogies, deshonilla-
dores, aparatos d e l alumbrado 
eléctrico para locomotoras, insta-
laciones frigoríficas, material sani-
tario, pr^pel aislante válvulas, tu-
bería, electrodo, grafito, material 
laminado, lámparas y porta-lám-
paras para telégrafos, aparatos y 
accesorios, para buques. 
2.390.-"5ucs, de A Blanco". 
San Francisco, 9. 
Santander, 
Tejidos de algodón, lino.y tules 
de algodón 
2 391. -" Van den Bergh", C. SR. 
Wad-Ras, 5. " 
Santander. 
Aguardiente, ^vhisky, esencias 
erpirituosas y sin alcohol, envases 
c't madera anteri ir y de vidrio y 
aluminio. 




Aguardiente, whisky y envases 
'de vidrio. 
1295.—Roneo Unión Cerrajera, 
S. A. 
Mondragón (Guipúzcoa). 
Máquinas de escribir, de im-
prenta, multicopista piezas para 
maquinaria de imprenta , mobilia»-
lio y utensilios para la fabrica-
ción de libros ficheros. 
2.59Í.—Guillermo Fruhheck. 
Vitoria, 15, duplicado, 
. Burgos. 




Objetos de escritorio. ^ 
l.M.—Equipos. Mecheros, Petró-
leo, S. A 
Espiñeiro (Téis). 
Vigo. . _ 




Matrices para máquinas de com-
posición "Lynotip". 
2398.-Gustavo Reder. • 
CaUe Comandante Felipe 
Sánchez, 9. 
Lavadores (Vigo), 
Productos químicos y farmacéu-
ticos. 
2.399.-Vííar Hermanos y Mal-
ionado. 
Pl. de las Pasiegas, 9. 
Granada. 
^Tijeras, encajes, tul de sed» y 
ajgodón, sedas torcidas en colores. 
2.400.—Antonio Sánchez Hernán-
dez, Droguería Central. 
Reyes Católicos, 44.' 
Granada, 
Drogas, productos químicos y 
ortopedia. 
2.401.-5. A., ylzucarfira Nuqt/a 




tibles, útiles de trabajo y piezas 
rte repuesto para maquinaria azu-
'^ ir'íra. 
2.402.—Domingo .í4/onso Redondo. 
Pl. de la Trinidad, 1. 
Granada. 
Máquinas de escribir,' 
2.^5.—Eugenio Pérez JRequena. 
Acera del Casino, 23. 
Granada. 









V aleñe'a de Alcántara 
(Cáceres). 
Huevos. 
2 i06.—Eulogio de Alvaro Heras, 
"Hispano Americana", 
Fernán García, 15. -
Segovia. 
Lámparas para soldar, soldado-
res de latón, hornillos de hierro, 
de latón y accesorios, mecheros 
para acetileno, faroles tempestad 
V tubos de cristal para los mismos 
cuchilleria, herrajes, utensilios de 
cocina, termómetros, barras de la-
tón y accesorios, lámparas y ma-
terial eléctrico, candados y herra-
mientas en general. 
2407.—Gilberto Pedresa. 
Apartado, IC. 
Valencia de Alcántara 
(Cáceres). ~ 
Limas de acero. 
2.^8.—Ricardo Ñores. 
•Gral. Franco, 115. 
El Ferrol del Caudillo. 
. Encendedores. 
2.409.—Juan Leyva Alhama. 
Av. de Cervantes, 2, 
Granada. 




Villa franca, 6. 
León. 
Bacalaos, tocinos, garba nzos, 















Bisutería, artículos de celuloide, 
cristal, juguetería, loza, hules y 
ferretería. 
2.414.—Lisardo Martínez. 
Fernando Merino, 17. 
León. 
Artículos de droguería y de per-
fumería; especialiaades farmacéu-
ticas. 
2.415.—Francisco San José Vizcai-
gana, "Casa San José". 
La Sal, 5. 
León. 
Instrumentos de música y acce-
sorios para, los mismos. 
2.416.—Manuel Beneítez Fernán-
dez. 
•Legión, VII, 2. 
León. 
• Bisutería, juguetería, objetos de 
arte, navaja , tijeras, m e d i a s , 
guantes, juguetes y máquinas de 
afeitar. 
2.417.—y4ncírés Edo Porcar. 
Conde Luna, 7. 
León. 
Artículos de mercería y bisute-
ría., cuchillería, chupadores y tren-
zas de goma. 
2.418.-"S. A. E. Flectrolux". 
Ordoño II, 41. 
León. 
Aspiradores de polvo, máquinas 
de encerar, descalcarizadores, cao-
lito natural y armarios frigorífi-
cos. 
2.419.—Julio Fernández de la Poza 
•O. Akolea, 11. 
La Bañeza. 
Artículos de reclsmo y propa-
ganda; lapiceros, apejitos, ceni-
I ceros, etc 
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2.420.-León IndtisMal S: A 
•Legión VII, 2. 
León. 
Postes de madera kyanizados y 
material eléctrico. 




tas y artículos sanitarios. 
2 422.—Juan Cordón Alcorta. 
G. Azcárate, I I . 
León.. 
Ootica y relojería, ^ ^ 
2.423.—Manuel Gutiérrez y Gu-
tiérrez. 
Ordoño II, 16. 
León. 
Maquinaria y ultramarinos.. 
2.424.-5. E. de Carburos MeUli-
COS. 
Reyes Católicos. 22, 
Córdoba. 
Materias p a r a fabricación de 
oxigeno y acetileno, aparatos y 
materiales paira la soldadura au-
tógena. 
2.425.—Smitcb. Horn y C.3 S. en C. 
Luchana, ,8. 
Bilbao. 
Pasta análoga a galalita (neore-
sit). 
2.é26.—"Negrillos y Díaz", S. L. 
Mayor, 59 
Pamplona. 
Artículos de farmacia. 
2.427.—José Ortíz Sicilia. 
Santo Domingo. 28. -
León. 
Esencias, ?.nilinas y sebo para 
iábricación de jabón. 
2.42J&.—Antonio Ballesteros. 
Gran Vía 'de Colón, 27. 
Granada. 
Anilin?>s, esencias y sebo para 
fabricación de jabones. 
2.429.—Dominica Gabilondo. 
Lealtad, 15." ' 
Santander. 
Aparatos de radio, lámparas y 
accesorios para los mismos. 
2.430.—Juan Pérez Lafuente. 
Calle del Cabo. 
Villagarcfa de Arosa 
(Pontevedra). 
Hojalata, estaño y alambte. 
1.451.—Gabriel Santos Montes. 
Benito Cabal. 60. 
Pontevedra. 
Azulejos, cementos, colores mi-
nerales, materiales, saneamientos, 
<cesorios, grifería de latón y bo-
tellas de vidrio. 
2,432.—José Miguel Cambeses. 
San Julián, 7. 
Pontevedra. 
Botellas de vidrio, 
2.455.—Aurora Mariño Villanue-
va (Vda. de Rodríguez). 
Sarmiento, 6. 
Pontevedra. 
Loza, Porcelana, cristal y artícu-
los de bisutería. 
2.434.—Mariano Llórente Martín. 
Urzáiz, 58. 
Vigo. 
Azulejos cementos, yeso, brea, 
mineral y vegetal, raíz de zacatón, 
azahar de Manaos, rafia bassine 
y otras fibras vegetales. 
2.435.—Francisco Lórez. 
Grove (Pontevedra). 
Hojalata, estaño y plomo. 
2.436.—Ramiro Lino Martínez. 
Oliva, 25 y 27. • 
Pontevedra. 
Drogas. 




Popelines y géneros de camise-
ría. . 
2.438.—Hí/o de Saturnino Varela. 
C. Don Gonzalo, 1. 
Pontevedra. 
Ferretería. 
2.459.—Urcesino Avendaño. ^ 
Porriño (Pontevedra)'. 
Aceite de coco, sosa y sebo para 
fabricar jabones. 
2.440.—Felipe Cons Rodrigíiez. 
Peregrina, 46. 
Pontevedra. 
Materiales de construcción y sa-
neamiento. 
2.441.—Luis Esteban Hernándc, 
D. Gonzalo, 8 y 10. 
Pontevedra. 
Piedras pómez, artificial, ottoi 
pedia y cirugía. 
2.442.—5an Finx Tin Mines, Ltk 
Marqués de Valladares,!/ 
Vigo( (Pontevedra). 
Máquinas, herramientas y pij. 
z?s de repuesto para .el funcioít 
miento de la mina. 
2.445.—Indalecio García Solo. 
Av. Vicenti. 
Cangas de Morr3zo (Pon^ ¡ 
tevedra). 
Hojalata en plancha. 
2.444.— Juan Catramatos. 
Calle Guixar. 
Teis Lavadores fPonfew-l 
dra). 
Hojalata, estaño y alambre. 
2.445.—Demetrio N. Cfiaraíampo. | 
-poulos. 
Calle Guixar. 
Teis Lavadores (Ponlevi-1 
dra). 
Hojalata, estaño y alambre. 




Hojalata, estaño, alambre t 
madera oara la fabricación de bí< | 
rriles. 
2.447.—Productos Químico-Fami' 
céuticos, S. A. 
Marqués de Valladares.27, 
Vigo (Pontevedra). 
Productos químico - farmacéutl. 
eos y sus especialidades. 
2448.—Teófilo Castaño Janiuin. 
E. Iglesias. 
Vigo (Bouzas). 
Brochas para pintor, pintura!, 
tierra para industria, tierra» de ti< 
za, piedra pómez artificial. 
2.449.—Miguel- Carrascal. 
Calvo Sotelo, 25. 
Vigo (Pontevedra).! 
Productos farmacéuticos. 




Oxido de cobre y tierra de tiza. 
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Día 30 de marzo de 1939 
Cambios de compra tíe monedis 
piiblicados de acuerdo con la dis-
posiciones oficiales; 
Divisas procedentes de expor. 
taciones 









Peso moneda legal 2.07 
Coronas rhecas 31.10 
Coronas suecas 2.i9 
Coronas noruegas 2,14 
Cf>ronas danesas 1,90 
Divisas Tbres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29 75 
Ubras 53.05 
Dólares 11.37 
Francos suizos 258.75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación der Industria 
Tipo c) 
La Sociedad Bilbaína dte Minera, 
les y Metales, C. Á., solicita autori-
zación para atíipliar su actual fá-
hrj^ de óxido de 2dnc con obje*,o 
de aprovechar primeras materias 
nacionales que no utiliza, sin que 
por ello aumjente la capacidad de 
prodiucción de la fábrica de óxido 
de zinc. 
Para ello necesita importar: 
Un molino separador, patentado, 
de la Casa Steinlein & Kruae, cuyo 
valor es de 4.520 R. M, 
Una tnstalacióai die calefacción 
para el hormo ée muílas, 2.600 
R. M. . 
Quien se consadlere perjudicado 
^ta ampliación o imiportacián 
Podirá reclamar, haciéndolo ñor 
triplicado, en el término de quince 
días, a contar die la publicación del 
presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Gran 
Vía, 43, 1.0. izquierda. Teléf. 10.183. 
Bilbao, 25 de marzo de 1939.— 
ni- Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. 
508-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE GRANADA 
A N U N C I O 
Dando cumiplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 1^8, 
Don José García MoMna, veci-
no de Granada, solicita autoriza-
ción para poner en marcha una 
fabricación de Malta (sucedáneo 
d°l café) en La Zubia, para una 
producción anual de 300.000 kilo-
gramos. 
Quien se considere perjudicado, 
Dfvdrá presentar reclamación por 
trioEcado en esta Delegación de 
Industria, calle Rí-cogidas, 10, 1." 
en el término de quince días, a par-
tir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el POLETTN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
Granada, 20 de marzo de 1939.— 
m Año Triurfal. — El Ingeniero 
Jefe, Julián Carmono, 
509-0 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DE LOGROIÍO 
Transformación de industria 
Tipo c) 
La Entidad Industrial "Bodegas 
Bilbaínas, S. A.", Bilbao, de acuer-
do con las noranais.del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio de 20-8-38, 
Solicita autorización para trans-
formar el material vinícola exis-
tente en stis bodegas de Haro (Lo-
groño) con maquinaria y demáá 
elem'entos modernos de fabricación 
de vinios, tanto para los de mesa, 
tipo "Rioja", cómo para los blan-
cos espumosos, debiendo importar-
se mactuüiaria por valpr de R. M. 
88.023. 
Quien se considere perjudicado 
con esta modiñcaeión-mejoramien 
feo de industria, podrá reclamar en 
el Dlazo de auincé días, a mrtii 
de la publicación de este anuncio 
en está Delegación de Inúu&tria. 
Isidro Iñiguiez, 2, 1.°. 
Logroño, 22 de marzo de 1939. 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, F. Gómez Escolar. 
507-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Don Francisco Urqutio Oyarzá-' 
bal, domiciliado en/'Bilbao, solicita 
ampliar su actual iridufitiria de so-
sa cristalizada y lejía, para fabri.i 
car desincrustante antioxidante 
para la limpieza interior de las 
caMeras de vapor, con uma produc. 
ción de 30.000 11tros.al año, nece-' 
sitando para ello importar; 8.000 
küogEamos de cloruro de bario 
anualmente. 
Quien se considere ^perjudicado 
con esta ampliación e importacióni 
podirá reclamar, por triplicado, en 
el término de qiiince dias, a con-
tar de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEÍi 
ESTADO, en Gran Via, 43, 1.° iz-' 
QUierda. Teléfono, 10.183. 
Bilbao, 24 de marzo de 1939,— 
m Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. 
504-0 
JEFATURA DE MINAS DE 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
La Sociedaid Anónima "Echeva-
rría", domiciliada en Bilbao, soli-
cita ampliar en su factoría de San-
ta Agueda las instalaciones del De-
partamento de Laminación en frío 
para flejes mediante la construc-
ción en sus talleres de máquinas 
y aparatos que importan un 70 por 
100 del presupuesto total. Se pro-
yecta la importación de otra ma-
quinaria procedente de Alemania 
por valor de 93.331 R. M. para com. 
pletar dicha instalación. 
Las personas que se consideren 
perjudicadas podrán reclamar den-
tro del plazo de quince días, con-
tados a partir de la fecha de pu-
blicación del presfnte anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dirigiendo svs es-critoe por tri-
placado y debidamente reintegra-
dos a la Jefatura de Minas .ds Viz, 
' F i g l n a 36« B O L E T I N O F I C I A t D E L E S T A D O 3 0 m a r z o 19ü9 
ta-ya, Alatiledia de Mazarredio, nü-
mexo 8, Bübao. 
Biílbaa 16 de marzo de 1939.— 
m Año Triunfal. — a Ingenien» 
Jefe, Juan de Zavala, 
503-0 
PAJA NACIONAL DE SEGVBO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
> Por consecuencia, de accidente de 
tírabajo, ocurrido el día 5 de sep-
tiembre de 1938, falleció el mismo 
¡día el obrero don Angel Saina Or-
M^ que trabajaba al servicio del 
patrono don Lorenzo Miata Gcm-
sálejs, domaciliado en Burgos (San-
ta Dorotea, IQ), hijo de Pablo y 
Eugenia, de 13 años de edad. 
En cumplimiento del artíciilo 42 
ael Beeiamento de 31 de enero de 
¡1888, los que se crean con derecho 
'«. percibir la indemnización conres-
'pondiente, pueden dirigíase, acom. 
jpañando los dooumentoa que lo 
acrediten, a la Oajfi Nacional de 
feeguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Sa-ntander, 17 de marzo de 1939. 
m Año Triunfal. — BI Director, 
Luis Jordana dé Pozas. 
506-0 
HORNACHUELOS 
í>cm Fernando Herrera Martín, Al-
calde-Presidente de la Comisión 
Municipal - G-ssitora del Ayunta-
- jmiento de esta villa. 
Hago'saber: Que por aouerdo de 
la Comisión Municipal Gestora y 
tle oonfomüdad con el articulo 122 
de la Ley Municipal, se anuncia 
•fiubásta para el nombramiento de 
•Recaudador Municipal del Repax-
'timiento General de Utilidades del 
presente año y otros créditos que 
puedan resultar a favor del Ayun-
tamiento en indicado año, por tér. 
mino de veint» días hábiles, para 
que durante dicho plazo, que em-
pezará a contarse desde el dia si-
gi-ier.te hábil al de la publicación 
del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, pue-
den presentarse en la Secretarla 
de esta Corporación, durante las 
hcras de las nueve a las trece de 
dichos días, las prcpcsiciones, que 
se ajustarán al modelo que al ñnal 
se ingerta. 
Les que aspiren a tc.mar parte 
en la subasta acreditarán haber 
consignado la cantidad de siete 
mil setecientas diecinueve pesetas 
ochenta y ocho céntimos, a que as-
ciende el cinco por ciento de la 
cantidad a cobrar conocida, am-
pllánd<»e aquélla por el adjudica-
tario hasta la suma de treinta y 
nueve mil veintinueve pesetas, cin-
cuenta y cuatro céntimios, en con-
cejpto^de depósito definitivo, que 
deberá constituir en la forma que 
señala el articulo 10 del . Regla-
miento de .Contratación de Obras y 
Servicios Municipales y en los va-
lores que determina el articulo 11. 
Con, los pliegos entregarán el 
resguardo. <M depósito municipal 
y cédoila personal del proponente. 
Las proposici{Mies serán exten-
didas en papel de clase sexta y en-
tregadas bajo sobre en que se con-
signe: "Proposición para optar a 
la subasta para el cobro del ra 
parto de^ Utilidades de mil nove-
cientos treinta y nueve y otros cré-
ditos", firmando el presentador. 
Para el bastanteo de poderes se 
designa a los señores Letrados de 
Córdoba y Posadas. 
El acto, sujeto a las íormalida-
dea reglamentarias, tendrá lugar 
en las Casas Consistoriaies ante ía. 
nuesa compuesta por el Sr. Alcal-
de o Teniente de Alcalde en quien 
delegue, "con asistencia del Sr. Re-
gidor Sínidico y Notario de tramo, 
a las onoe horas del siguiente dJa 
al que transcurran' los veinte há-
biles a partir del siguiente dia de 
la inserción del presente edicto « i 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, y si dicho dia resultase' festi-
vo, se verificará, a la misma hora 
del siguiente hábil. 
Será preferida la proposición qua 
se haga haciendo más bajo el pre-
mio de cobranza, el cual nunca po-
drá exceder del tres por ciento pa-
ra las cuotas del Reparto, y con 
respecto a los demás créditos, sólo 
tendrá derecho a cobrar los pre-
mios de Instrucción, ya que ño 
puede señalarse premio algimo de 
cobranza a las demás exacciones. 
Si entre las proposiciones .admi-
tidas, resultasen dos o más igua-
les más ventajosas, se verificará li-
citación .entre ellas por pujas a la 
llana drirante quince minutos, y si 
terminado el plazo subsistiese la 
igualdad, se decidirá por midió .le 
sorteo la adjudicación del ssrvi-
cic. . ~ 
El rematante se someterá a ias 
condiciones del presente edicto, 
pliego de condiciones formado pa. 
ra este servicio, Reglamento de doi 
die julio de mil novecientos velnti-
cuatro y cuantas disposiciones T«. 
gulain estos servicios y Tribunales 
de esta jurisdicción, . 
• Honiachuelos, 2 de marzo de 
19íi'9.—in Año Triunfal.—El Alcal. 
de, Fernando Herrera. 
Modelo de proposición 
Don vecino de con c4 
dula personal de clase núme-
ro... de orden, enterado del anun-
cio puMcado por el Sr. -Alcalde ea' 
d BOLETIN OFICIAL DEL ESTi-
DO, número correspondient» 
al dia para proceder al nom. 
bramien-to de Recaudador Muni« 
cipal para el Repartimiento Gene-
ral de Utilida^s del año mil no-
vecientos treinta y nueve, asi có« 
mo cuantos créditos puedan resul» 
tar a favor de este Ayuntamiento 
por otras exacciones y pliego d« 
condiciones que se halla expue.íto 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, se compromete a verificar 
el. cobro del Repartimiento al 
por ciento como premio de cobran, 
za y verificair su recaudación y la 
de los demás créditos que se 1-e en. 
tregüen en los plazos y con¿Ie:o< 
nes estipuladas en el pliego de con-
diciones, el cual acepta en todas 
sus partes, ofreciendo a la vez co-
mo garantía para responder de mi 
gestión (en metálictf o valores) en 
,1a forma que determina el artic-i< 
[lo 8.0 del pliego de condiciones. 
(Pecha y firma del llcitador). 
505-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión 
ha tomado el siguiente acuerdo. 
"Visto el expediente instruido so-
bre i.beración de créditos á-. don 
Paulino Mcneno Porras, de Baive. 
lona, esta Comisión h4 acaricio 
quede sin ffccto la intervención es 
¿ichcs • crsditcs, ¿s conform -•"-d 
lAneso único . -Núm. 89 B O L E T I N O F K M A L D E L E S T A D O P á g i n a 3 6 5 
con lo ordenado en el articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939. 
^cs guarde a V. muchos años. 
Burgos. 10 de marzo de 1939. III 
ño Triunfal.—José Cortés. Rubri-
Icaco". 
Dios guarde a V. müchos a i ^ . 
BurKCS a 27 de marzo de 1939.— 
;i Año Triunfal.—T. José Rema. 
;ha. 
251-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Den T. José'Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
•tacicnes.. 
Certifico: Que esta Comisión-ha 
bmado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruidlo so-
bre liberación de créditos de "Ra. 
üo Electra Gijón" y "Radio Eml-
Gijón", esta Comisión ha 
lacoi'dado quede sin efecto la inter-
Ivención de dichos créditos, de can. 
Iforniidíid con lo ordenado en el ar. 
Itículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
íde 1939. Dios guarde a V. muchos 
laños. Burgos, 2 de marzo de 1939. 
i m Año Triunfal.—José Cortés. Ra-
Ibricado". • 
Dios guarde a V. moichos años. 
Burgas a 25 de marzo de 1939.— 
[III Año Triunfai.—T. José Rema-
[cha. 
253 P 
IfD.niSION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
I Don T. José Remacha Cadena, Vo. 
cal en funciones de Secretario de 
M Comisión Central d« Incauta-
ciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha 
• tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente insitruido so-
bre liberación de créditos de "B.'i-
yal Trust Mecanográfico, S. A^ E.", 
de Madrid, esta. Comisión ha acoc-
díido quede sin' efecto la inteiTYen-
ción de dichos créditos, de coñfOT-
ttiidad con lo ordenado en el ar-
ticulo 79 de la Ley de 9 de febre. 
ro de 1939. Dios guarde a V. mu-
elles años. Burgos, 24 de marzo de 
1939.—m Año Triunfal José Cor-
lees. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos, años. 
Burgos. 27 de marzo de 1939.-
m Año Triunfal.—T, José Rema-
cha, 
.257-P -
BANCO DE ARAGON 
Zaragoza ^ 
Se ha notificado a este Banco. el 
extravio del resguardo de Imoosidón 
a ventímiento fijo número 1.329, de 
cinco mil pesetas, expedido por nuestra 
Sucursal de Huesca, el día 9 de ene-
ro de 1929, a favor de don Miguel 
Buesa Fortuno v doña Josefa Heieza 
Alastrué, indístintamen-íe. 
Lo que se hace público, por tercera 
vez, a fin de aue las personas que 
se crean con derecho a reclamar lo 
verifiquen deptro del plazo de treinta 
días, a contar del de la feclia, pues 
pasado el mismo, se extenderá el du-
plicado. quedando ntilo y sin efecto 
el original v el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 1 de marzo de 1939.— 
El Secretario, José Luis Bregante. 
171 
3-30-3-39 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco los 
siguientes extravíos de resgiiardos de 
Depósitos voluntarips, expedidos por 
la Central de este Banco"en las. fechas 
qüe se indican a continuación: 
Número 9J32, en Cédulas" del Ban-
co Hipotecario de España, 5% com-
prensivo de 15.000 pesetas nominales y 
expedido el 4 de febrero de 1935. 
Número 15.408, en Cédulas del Cré-
dito Local 5 1/2%, de 5J00 pesetas no-
minales, del 6 de mayo de 1930. 
Número 17.192, en Obligaciones 
Ayuntamiento de Zaragoza 5%, 1905, 
de 15.000 pesetas nominales, de fecha 
28 de marzo de 1932. 
Número 18.376, en Cédulas de Cré-
dito Local Interprovincial ' 6%, de 
21500 pesetas nominales, de fecha 2 
de mayo de 1933. 
Número 18.448, en Cédulas de Cré-
dito Local Interprovincial 6%, de 2J00 
pesetas nominales,, de fecha 3 de junio 
de 1933. 
Los cinco anteriores Depósitos, figu-
ran a nombre de doña Felisa Barberán 
Cortés y doña Dolores Guiu barberán. 
Número 10.410, en Deuda Perpetua 
Interior 4%, comprensivo de 10.000 
pesetas nominales, de fecha 22 de 
marzo de 1926, a favor de doiía Dolo-
res Guiu Barberán y en usufructo a 
don Narciso Guiu Albiac. 
Lo aüe se hace público, por tercera 
vez, a fin de que las personas que s» 
crean con derecho a reclamar lo veti< 
fiquen dentro del plazo de treinta días, 
a contar jdel de la fecha, pues pasado 
el mismo, se extenderán los dupüca< 
dos, quedando nulos y sin efecto los 
originales v el Banco exento de tod* 
responsabilidad. 
Zaragoza, 6 de marzo de 1939.— 




C R E D I T O N A V A R R O 
Esta Sociedíad expidió en 19 d# 
abril de 1902, con el n i ^ r o 3551, 
un resguardo de depósito, compren-
díendo 16.000 pesetas nominales ©n 
32 ctolágaciones de la Diputación d« 
Navarra 4%. 
En 37 de diciembre de 1902, con 
el número 4.718^ im resguardo d» 
depósito comprenidáendo 1.000 pe-
setas nominales en títtiios de la 
Deuda Interior 4%. 
y en 1.° de agosto de 1901, coa. 
el número 2.077, un resguardo da 
depósá'to comprendiendo, 1.500 pe^ 
setas nominales en títulos de Deu-
da Interior 4%. 
Habiéndose solicitado duplica-
dos por extravio de los primeros, 
se- anuncia al público por una vea 
para que si alguno.se cree con de-
recho a reclamar lo verifique en 
el ..término de dos meses, contados 
desde la fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se eJcpeditán 
los duplicados, quedando anulados 
los primitivos y exenta esta Socie. 
dad de toda responsabilidad. 
pamplona, 24 de marzo de 1939 — 
m Año Triunfal—Eá Subgerente-
Secretario,'Plácido Axdájz. 
252-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Santander 
' Habiéndose extraviado los res. 
guardos de depósito siguientes: nú. 
meros 42.825 y 43.672, de pesebaa 
nominales 5.000 y 5.000, en Deuda 
Amoiteable 5%, emisión 1920, con-
vertida en 4% Amortizable, enílsióa 
1935, a favor de don Francisco Or-
tiz Quijano, se anuncia al pública 
para el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro dei 
F á g i n a 3 6 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 30 m a r z o 1949 
plazo de un mes, a contar ^ s d e la 
Ineerción de este anuiticio, lina sola 
Tea, «n el BOLETIN OFICIAL DEL 
BSTADO, <íe Burgos, y dos veces 
«n los periódicos ''Diarlo de Bur. 
tos", die Bmgos, y "Alerte", de San-
tandier, según determina el artículo 
«1 del Reglamento vigente del Ban-
co, aávlrtiendo que, transcurrido 
« c h o plazo sim reclamación de 
teicero, se extenderán los corres-
pooidientes dupUcadios de dichos 
resguardos, ajiulándose los prlmíti-
»08 y quedando el Banco exento de 
toda r^omsablMdad. 
Santander, 23 die marzo de 1939. 
A. del Valle. 
«54-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o ' 
Habiénidoise extraviado el res-
guardo de depósito taanismlsible 
niftmero 9.926, de pesetas nomina-
les 2.000, de Deuda Amortlzable al 
»%, Emisión 1927, sin imjpuesito, 
«Histltíuido por esita SaieurBal, a 
nomlbre de don. Bienvenido Rodri-
•fuez Molero y doña Inés Vega Es-
calona, indüstln'tamente, se anuncia 
«1 público por única vez, para que 
él que se crea conidiereclio a recla-
mar, lo verifique dentax> del plazo 
de quimce días, a contar desde la 
Hecha de esta inserclóm de este 
anuiticio en los diarios BOLETIN 
OFICIAL DEL BSTADO, "Diario de 
Burgos" y el "Alegar de Toledo", 
según determinan los artículos 4.° 
y 41 del Reglamento vigente diJl 
Banco de España, advirtléndose 
que transcurrido dídho plazo sin 
pecdamaclón alguina, la Suícuxisal ex. 
pedirá ej correspondiente dupllica-
(ío de dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedaniCto exenta de 
toda responsabilidad. 
Toledo, 23 de marzo de. 1939—• 
n i Año Triunfal.—El Secretario in-
terino, E. Lennon-Hunt. 
2M-P 
PRODUCTOS AGRICOLAS, S. A. 
V a 1 1 a d o 1 1 d 
* A N U N C I O 
Ds conformidad con los Estatu. 
tos por que se rige esta Sociedad, 
se convoca a los señoras Accionis-
tas de la misima a la prim-era juntg 
geneml otidliinaria, que tendrá lu-
gar el dlía 15 de abrdi de 1-939, a 
las diez horas de la mañana, en 
el domicilio social en Valladolld, 
calle Torrecilla, 9 y 11. SI media 
hora desipués de la señalada para 
la jufli'ta, ésta no puidlera celebrar-
se por falta de número de accio-
Distas, se hace por el presente 
anuncio la segumdia convocatoria 
para el día 27 del mismo mes .de 
abrilta a la misma hora y en el mis-
mo lugar. Esta junta tendrá lugar 
sea cualquiera el número de los 
accionistas que concuirran. 
Tenidarán derecho de intervención 
en dicha jumta general ordinaria 
todos los accionistas que depositen 
hasta ocho días antes de la junta, 
en la Caja de la Sociedad, por lo 
menos diez acciones o los resguar-
dos representativos die los mismos. 
El accionista que poseyera menos 
de diez aociones, podrá agruparse 
con otros accionistas. En cualquiej 
caso, para ser apoderado de un ac. 
clonlsta, es condición, precisa aasí 
tlr por derecho propio. 
Orden del día 
1.° Examen y aprobación, ¡| 
procede, de la Memoria y Balan» 
del ejercicio 1938. 
2.0 Elegir o reelegir los mlaiiv 
bros del Consejo de Admlmlstraclóa 
con arreglo a lo dispuesto en el ár. 
tículo 37 de los Estatutos. 
3.° ' Nombrar la comisión exani. 
na dora de, las Cueiítas del próxt-
mo ejercicio 1939. . 
4.° Varios. 
Valladolid, 20 de marzo de 1939.^ ' 
m Año Triunfal.—El Consejo de 
Administración. 
2155-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
P L A S E N C I A 
Don Miguel Mateos Bodíriigo, Juez 
Mumlcipal Letrado dte esta ciu-
dad acclidental de Primera Ins-
tancia de la misma y su parti-
do por hallarse el propietario en 
comi^ijórj de servicio. 
Hago saber: Que en los autos 
de juicio ordinario de mayor cuan, 
tía, seguido en este Juagado a ins-
tancia del Procurador don Erico 
Shaw de Lara, en nombre y re-
presentación de don Víctor Fagun-
dez González, vecino de Barrado, 
contra don Cruz Panlagua y otros, 
sobre división de la comunidad de 
la finca BoySl de Barrado, hoy en 
ejecución de sentencia, por medio 
del presente se cita a don Victoria-
no Rufo, como heredero de don 
Teodoro Rufo Fernández; a don' 
Feliciano San Martín y Calero, en 
representación de sus hijos me-
nores de edad, Santos, Julián, Fe-
liciano y Carmen Sánchez Panla-
gua; a Benito Fernández; a Ca-
siano Sánchez; a Urbano Núñez; 
a Nicomedes Garda Martin; a Ma-
riano Díaz; a Pedro Fernández y 
a los herederos de éstos que se 
crean con derecho, asi como a 
los herederos de Carlos de la 
Cruz; de Telegforo Villarín; de 
Teodoro- Rufo Fernández; de Ni-
ceto Fernández; de Apolinar Pa« 
nlagua y de Sixto Llórente García, 
en Ignorados paraderos, a fin de 
que el dia 2B de abril próximo y 
hora de las once, comparezcan ea 
la Sala Audiencia de este Juzgii 
do, sito en el Barrio "de San Juait, 
número 2, al objeto de proceder al 
nomibramáemto de amigables com-
ponedores, que lleven a efecto is 
división de la finca en la forma 
resiueKa en sentencia recalda en 
expresados autos y otorguen los do-
cumentos de nomibramiento, con 
apercibimiento que si no concurren 
a tal designación ni otorgan di' 
chos documentos serán otorgados 
por este-Juzgado. j 
Y por ignorarse el actual para-
dero de expresados sujetos se lea 
cita por medio del presente edicto, 
que se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL Día. ESTADO y en dfl 
esta provincia. 
Dado en Plasencia a 10 de marzo 
de 1939.—m Año Triunfal. - El 
Juez Mulnicipal, Miguel Mateos,-i. 
El Secretario, Joaquín de Colsat , 
137-J-P 
I B LZ A 
Don Vicente Juan Guarch, Aboga-
do, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia del partido de 
Iblza. t 
Doy fe: Que en el exipediente pM-
movido en este Juagado por doña 
Micaela Costa Costa, mayor a® 
edad, viuda y vecina de esta ciu-
J 
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ad, sobre declaración <!« presun. 
cióii d€ muerte de don Antonio 
ta Ros, consta la sentencia- flr-
i.e, cuyo encabezamiento y parte 
L-posi'tlva es del tenor siguiente: 
Sentencia: En la ciudad die Ibiza 
a primero de marzo de 1539, el se-
ñor D. José Molina RcdTigueé;, Juez 
municipal de esta ciudad, en fum-
ciunes de Juez de Instancia de 
partido, habiendo visto con su 
sesor el Letrado don José Costa 
,amón, los presentes autos pro-
(>TO?os en este Juíagado por doña 
feíicaela Costa Gosta, mayor de 
iedad, viifda, sin profesión especial 
--''y vecina de esta ciudad, represen, 
da por el Procurador habilitado 
m Juan Mayases Escandíell y die-
íendida por el Letrado don Juan 
te Valldeneu, soiLcitando la decla. 
üción de presunción de muerte 
padre de," dicha demandante 
loa Antonio Cosía Ros, y habiendo 
lito parte el Ministerio Fiscal: 
Falio: Que nestimando la deman-
debo daclarar y declaro la pre. 
unción de muerte de don Anto-
lio Costa Ros, con los efectos le. 
ales aüejos a tal declaración. 
[• .Publdquese la presente sentencia 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y de la provincia, una vez 
bue sea ñrme, Ic que no se ejecuta-
hasUi pasados seis meses d-; 
publicación. 
Asi por esta mi sentencia, defl-
átivamente juagando, la pronun. 
f!io, mando y firmo de acuerdo con 
ni asesor, que también firma.— 
posé Molina.—José C o ^ . 
Leída y publicada fué la ante-
rior sentencia por el señor don Jo-
sé Molina Rodriguez, Juez Muni-
t^al de esta ciudad en funclo-
íKS de Juez de Primera Instaa-
:ia de este partido, hallándose ce.-
ebiiando Audiencia Pública en el 
ffia !ié su fecha, de que yo, eü in-
íraswito Secreteiio, doy fe.—Ibi-
sa a primero de marso de mil no-
íecientos treinta y nueve.—IH Año 
JViiniifaa.—Ante mi, Vicente Juan. 
•y tn cunuplitBcento de lo ordena-
os y para su publicación en el BO-
L®Tní OFICIAL DEL ESTADO, Ü-
w» y anmo ^ presente testimonio, 
msado por el señor Juez accilea-
w en Ibiaa a 9 de marzo de 1939. 
M Año rriunfal.—® Secretari:>, 
Vicente Juan. 
^ELDE 
Don Dionisio Bomtoin Nieto, Juez 
de Primera tnstancia del Juz-
gado número 1 de Las Palmas, 
con jurisdicción psrorrogada a es-
te de Telde. 
Por ei presente llamo por se-
gunda vez al ausente en ignorado 
iparadeox) don Antonio de la Nuez 
Vega, naitural de esrta, ciudad, 
dcnide tuvo su último domicilio, e 
hijo de Agustín y de Andrea, a^ 
como a las personas que se consá. 
dtren con derecho a la administra-
ción de, sus bienes, para que en tí 
término de dos meses, a contar de 
la publicación de este edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
compareacan ante este Juzgado a 
usar de su derecho en el expedien-
te que para la declaración de au-
sencia del prdroero se adelanta a 
inetancia de su esposa doña Car-
men Calde-rín Sánchez, que tiene 
solicitada la indicada administra 
ción, apercibidos que de no hacer-
los les parará él perjuicio a que 
haya lugar. 
Dado en Telde a «no de marzo 
de 1939.—m Año Triuníal. — El 
Jíiez, Dionisio Bombín.—El Oecre-
tario, Narciso Reyes. 
139-J-P 
R I F F I E N 
Edicto 
Don José Vega Feito, Alférez de La 
Legión, con desrtino en el segundo 
Tercio, Juez Instructor pemsu 
• neoaíte del mismo y del expedien-
, te de prevención de abintesitato 
que fie instruye con el número 
1.139 de Auditoría del año 1937, 
con motivo del fallecimiento lei 
legionario de la 33 Compañía de 
la 9.a Bandera Juan Fernández. 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo a cuantas per^nas se con^-
dieren con derecho a heredar k» 
bienes dejados por el legionario 
Juan Fernández, hijo dte Manuel 
y de María, natural dtí Brasil, en 
la provincia de Sancho, de veinti-
trés años de edad, de estado sol-
tero, de profesión camarero, que 
falleció en el Hospital de Cáceres 
el día 17 de mayo de 1937, para qus 
en el plazo de treinta <Mas, a con-
tar desdie el siguiente ai de'la pu 
blicación de este fdicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
de la provincia de Badajoz, com-
pareaccn en este Juzgado, sit^ en 
pj Acuartelaniiento de Riffien (Ma-
rruecos españtd) y presenten IM 
documentos que les aczeditea como 
tales herederos, o en su defecto dd^  
berán hacerlo ante la autoridad 
coti^>etente del lugar donde se eu^ 
ouentren, a la que ruego lo comn-
niquen a este Jtisigaáo. 
Dado en Riffien a 6 dte^arao d» 
1939.—m Año Tr iunfa l . -a Ju«i 
Instructor, Joísé Vega. 
140-J-P 
JÜZGA0O ESPECIAL DE INCAU-
TACIONES 
Pamplona 
En virtiM de lo dispoesto por 
don Pom3>eyo Cktlindo Uadó, Coro, 
nel de Infantería. Juez In^ructoc 
d^ expedientes de -responsaMlidad 
civil e incautación de bienes d» 
Pamidona, se requiere a José Le-
caroz Goñi, Martín EH?alde Lare-
-chea, Teófilo y Víctor Lecan» Go-
íU, vecinos que fueron de Lesaca 
y el primero de San Sebastián j 
o"vo actual p a r l e r o en España M 
ignora, para que en ^ {dazo de diei 
dias hábiles comparezcan i>eis<»ial. 
mente ó gor escrito ante este Ju»^ 
gado, sito en el Cuartel del Oe-
neral MOTiones de esta plaza, 
fin de darles audiencia en expe-
dientes que se les signen y de qoei 
aleguen y i»ueben en su deíens» 
lo que estimen oportuno, bajo aper-
cibinkento de que si no lo hacfiQ 
les parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Pa-?ng3lona, 28 de enero de 193S. 
n Año Triunfal. — Ei Secretarlo, 
Gerardo García Lesagi 
REINOSA 
En virtud de lo acordado por el 
señor^Juez de Primera Instancia de 
este partido e instructor del expe-
diente número 15 del corriente año, 
sobre declaración administrativa 
de responsabilidad civil contra Ro-
sario Gutiérrez Ruiz, domicil:a-la 
últimamente en Lantueno y cuyo 
actual paradero se igcora, se cita 
a dicha expedientada para que en 
el término de ocho días hábiles 
comparezca ante este Juzgado, per-
sonalmente o por fscrito, al objeto 
de alegar y probar en su defensa 
lo que están» . procedente, bajo 
aFercibimiento que, de no verifi-
carlo lé parará el perjuicio a que 
h'jbiere lugar, 
Seinc££., 29 ás enero de 1SS8— 
T 
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n Año Trixvnfál.—El S-ecretano ac-
cMental, David Ibáñez. 
Bn virfcuid de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de 
este partido e instructor dtl ex-
pediente núm. 17 del corriente año, 
sobre declaración administrativa 
de responsabilidad civil contra Ge-
rardo Martin Velasco, domiciliado 
últimamente en Lantueno y cuyo 
actual paradero se ignora, se cita 
R, dicho expedientado para que en 
ei término de ocho días hábiles 
comiparezca ante este Juzgado, per-
«Hialmente o,por escrito, al obje-
to de alegar y, .probar en su defen-
sa lo que estime procedente balo 
apercibimiento que de no veriñ^ 
cario le parará el perjuicio a que 
hubiere lóigar. 
Reinosa, 29 de enero de 1938 — 
n Año rriunfal.—Ei Secrítario ac-
clidient,al, David Ibáñez. 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
Por el presente' se emplaza al 
personal ^ue perteneció a la do-
tación dieí crucero "Almirante Cer-
TCra" en julio dé 193fí" y que se 
menciona a continuación, para qu<> 
«n el término de quince días, a 
partir de ésta publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
•e presente en este Juzgado, sito 
«Q la Academia de Maquinistas dei 
Departamento de Ferrol, con ob-
jeto de prestar declaración en ia 
causa núro. 3S die 1936, que ins-
truyo con motivo de los sucesos 
ocunridiosi en dicho buque en e! an-
tes citado m<es de julio, y caso de 
no serle posible a alguno, dé no-
ticia por escrito de su residencia 
ttctuial y motivo por el cual no pue-
de efectuar su presentación, ad-
TTtiénidole que de no hacerlo asi 
ka parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Relación qúe se menciona 
Cabo die -Marinería de 1.» Maria-
no Qaicia Madrid. 
Idem de 2.» José Baños Ros. 
Idem ídem José ¡Garcia Nájera.' 
• Idem id€m Plácido. Cogigao Pi-
cado. 
Idem de Artillería de Fraji-
clsco Medina Maxtinez. . 
Idem de 2.» Emilio Seoane Var-
gas. 
Idem ídem Ramón Reigosa Rei-
Idfm Ídem Hilario Calabuig Vi-
llares. 
Idem Electricista de 1.a Carlos 
Vázquez Rodríguez. 
Idem Apuntador Antonio Moya 
Romero. 
Idem ídem Emilio Parga Góm-»/. 
Idem ídem Nicolás Alvarez Pul-
peiro. 
Idem ídem Jesús Hernando Diez. 
Idem ídem José Castsll Hernán-
dez. 
Idem ídem Pedro Bouza Martí-
nez. 
Idem de Marinería Juan Paredes 
Hernández. 
Idem ídem Isidro Teso Gutié. 
rrez. 
Idem de Artillería José González 
Rubio. 
El Ferrol, 29 dé enero de 1938.— 
II Año Triunfal—El Coronel Juez 
Instructor, Serafín Ciaño, 
ANTEQUERA 
Don Enrique Hernández Carri'lo, 
Juez de Instrucción del partido 
judicial de Antequera. 
Por la presente requisitoria se el-
ta, llama y emplaza a Antonio Bu-
rruecos Fernándíz, hijo de Isabel 
y de Teresa, de 20 años de edad, 
de estado soltero, natural de An-
tequera, partido de Antequera, pro-
vincia de Málaga, vecino que faé 
de Antequera, del campo, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
dentro del término de cinco días, 
contando desde el de la inserción 
de la misma en el "Boletín Oficial" 
de esta provincia y BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, cómipairezica 
en este Juizgado al objeto de cons^ 
titmrse en prisión, en la causa que 
contra el mismo se instruye por 
el delito de hurto, apercibido de 
que -de no verificarlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
d)erecho y se le declarará rebeile. 
Al propio tiemipo se ruega y en-
carga a todas las autoridades y^  
agentes de la Policía judicial^ 
procedan a la busca, captura y 
condiuicción a la prisión preven-
tiva de esta población, a disposi-
ción de este Juagado, del proce-
sado expresado. 
Dada en Antequera a 29 de en'ero 
de 1938.-11 Año Triunfal.-r-El Juez 
de Instrucción, Enrique Hernán^ 
dez.—El Secretario, Bonifacio Du-
¡mas. 
OVIEDO 
Don Alfonso Calvo Alba, Juez ¡J 
Instrucción de este partido. 
Por la presente requisitoria y co.| 
mo comprendido en el articulo IÍÓ| 
•de la vigente Ley de En,u:ciatnifi| 
te criminal se cita, llama y eDij,j"| 
za a José María Robledo Alif¿, | 
de 41 años de edad, hijo de ¿I 
nuel y de María, natural de fel 
res, vecino de Mieres, de proíssiml 
jornalero y cuyo actual parad-;!)| 
se ignora, para que dentro dei t°;.| 
mino de diez días, siguientes Í,; (J 
que aparezca inserta esta ret;i¡li) 
toria en el BOLETIN Oí'íCLJlr' 
DEL ESTADO y en el ' BolítinOfri 
cial" de la provincia, conmaisal 
en la Sala Audiencia de eá*"/! Jal 
gado a constituirse en prísiói:. n| 
«1 sumario núm. 197 de 1936, lul 
en el mismo se sigue scbre haiiil 
contra el_ mismo, apercibiér.liJ 
que de' no comparecer óerá dslJ 
rado rebelde y le parará el perjíf 
ció que haya lugar en derecho. 
Al propio tiem,po ruego y encr-| 
go a todas las Autoridades, 
civUes como militares e individiiji 
de la policía judicial, que prccei 
a la busca y captura del refcrJi 
procesado, poniérí i l ' . si fuere ha.l 
bido a disiposición de este Juíga:-!] 
y en la cárcel de este partido. 
Dado en Oviedo a 31 de eü'TOl 
de 1938.—II Año Triunfal.-ElJu'!| 
de Instrucción, Alfonso Calvc.-Q| 
Secretario, Ramón' Calvo. 
SANTANDER 
Edicto 
Dof. Pedro de Benito y Blasco, Ju" I 
de Primera Instajicia e Instruccionl 
del Distrito del Oeste de esta Ciu-
dad, e instructor del expediente p>« 
declarar administrativamente la tís;J 
pon.cabilidad civil de Alfredo BetJ 
múdez Rubio, vecin® de esta Ciudad, j 
Hago saber: Que por el presente «I 
cita y requiere al nombrado, parafl"'! 
en el plazo de ocho días hábiles, corj 
parezca ante este Juzgado, Isaoel 
número 12, personalmente o por ' 
crito, para que alegue y pruebe en i 
defensa lo que estime procedente. 
Santander, 29 de enero de 19®-
II A ñ o T r i u n f a l . - E l juz de 1 
ra Instancia. Pedro de Beniio.'U [ 
Secretario (i legible). 
Imprenta B. O. del Estado. 
BURGOS 
